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El presente trabajo de investigación que lleva por título Las Ciencias de la Educación y la 
Legislación Educativa en los estudiantes del cuarto año de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, tiene el propósito de responder al problema 
general ¿Cuál es la relación que existe entre los conocimientos de las Ciencias de la Educación y la 
Legislación Educativa en los mencionados estudiantes? Con este fin se determinó los objetivos y 
también las hipótesis. Para ejecutar esta investigación se determinó el enfoque cuantitativo, el 
diseño descriptivo correlacional; se trabajó con una población de 70 estudiantes y una muestra no 
probabilística de 46 estudiantes; además, se elaboró dos instrumentos, uno para cada variable, 
después se procedió a la validación de los instrumentos por los expertos, luego se aplicó dichos 
instrumentos a la muestra seleccionada, se obtuvo la información deseada;  por último para 
procesar los datos obtenidos se realizó el tratamiento estadístico, en efecto se utilizó la fórmula: 
Calculando el Coeficiente y resultó la correlación lineal de Pearson siendo positiva fuerte. Se 
demostró la hipótesis general aplicando en los cálculos la estadística muestral con el estadístico t 
de Student, dando un alto grado de significancia al 95% de confiabilidad, con mediana de 13.50 y 
desviación estándar de 1,619.50; de esta manera quedó demostrada la hipótesis: Existe relación 
significativa entre los conocimientos de las Ciencias de la Educación y la Legislación Educativa en 
los estudiantes del cuarto año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional del Altiplano de Puno. 







The present research work entitled The Sciences of Education and Educational 
Legislation in the students of the fourth year of the Faculty of Education Sciences of the 
National University of the High Plateau of Puno, aims to respond to the general problem 
What is the relationship between the knowledge of the Education Sciences and the 
Educational Legislation in the students mentioned above? For this purpose the objectives 
and the hypotheses were determined. To carry out this research we determined the 
quantitative approach, descriptive correlational design; We worked with a population of 70 
students and a non-probabilistic sample of 46 students; In addition, two instruments were 
prepared, one for each variable, then the instruments were validated by the experts, then 
the instruments were applied to the selected sample, the desired information was obtained; 
Finally, in order to process the obtained data, the statistical treatment was performed. In 
fact, the formula was used: Calculating the coefficient and the Pearson linear correlation 
was strong. The general hypothesis was demonstrated by applying the Student‟s t-statistic 
to the statistic, giving a high degree of significance to 95% confidence, with a median of 
13.50 and a standard deviation of 1,619.50; Thus, the hypothesis was demonstrated: There 
is a significant relationship between the knowledge of the Education Sciences and the 
Educational Legislation in the students of the fourth year of the Faculty of Education 
Sciences of the National University of the High Plateau of Puno. 
 
 










La Constitución Política del Estado determina a la educación como un derecho 
constitucional y establece los aspectos fundamentales y principistas de la finalidad de la 
Educación; los logros de la educación con la formación ética, cívica y la enseñanza de la 
Constitución; además, de los derechos humanos que son obligatorios en todo proceso 
educativo civil o militar. Por estos motivos, la presente investigación está dirigida a 
proporcionar información relacionada a los conocimientos relacionados de las Ciencias de 
la Educación y de la Legislación Educativa, los cuales permiten una mejor formación de la 
persona.  
El presente trabajo contiene 5 capítulos que a continuación se detallan. 
En el capítulo I se trata del Planteamiento del problema a investigar; la determinación 
del problema; la formulación del problema; los objetivos general y específicos; la 
importancia del problema y los alcances de la investigación; y, las limitaciones de la 
investigación.  
En el capítulo II, se estudia el marco teórico; los antecedentes del estudio del 
problema; las bases teóricas que nos ayudan a fundamentar el estudio de las teorías de las 
Ciencias de la Educación y los conocimientos de las normas educativas.  
El capítulo III comprende los aspectos de las hipótesis y variables. En estas se 
establecen el sistema de hipótesis y el sistema de variables. En esta última, la 
identificación de variables y su operacionalización.     
El capítulo IV trata de los aspectos metodológicos, que comprende el enfoque de 





población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de información, con los cuales 
se recogió la información correspondiente.  
En el capítulo V se presenta sobre los resultados, comprende la selección y validación 
de los instrumentos de investigación, donde se explica la validez y confiabilidad; la 
presentación y análisis de los resultados; la contrastación de la hipótesis y la discusión de 
los resultados.  













Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del Problema 
      La educación es uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo de los pueblos y 
los Estados. Comprende la Educación Básica Regular, la Educación Superior no 
Universitaria y la Universitaria; dentro de esta última tenemos a la Universidad Nacional 
del Altiplano de Puno (UNAP), con la Facultad de Ciencias de la Educación donde forman 
profesionales en educación y se otorga la Licenciatura en Educación en las especialidades 
de  Inicial, Primaria y Secundaria; asimismo, registra la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas con la Escuela de Fomación Profesional del Derecho. 
En las Escuelas Profesionales de Educación Inicial, Primaria y Secundaria de la 
mencionada Facultad de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, se brinda según el 
Plan de Estudios 2008-2012, como una asignatura obligatoria de Legislación Educativa en 
el cuarto año académico-2008 (actual en el X semestre año 2015) desarrollado del 13 de 
agosto al 14 de diciembre del 2008; a la fecha se continua llevando el año 2015 en dichas 
especialidades y mismos Semestres en el periodo del 15 de agosto al 16 de diciembre de 





 Según la sumilla del currículo de estudios, se aprecia que tiene como contenido el 
conjunto de normas en materia educativa, situaciones que se describían en el sílabo de 
estudios del cuarto año 2008; hemos tenido la oportunidad de ejercer la docencia en 
las especialidades de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, durante el cuarto año 
de estudios en la Facultad de Ciencias de la Educación en los años académicos 2007 y 
2008. 
 En el proceso de desarrollo, estaba limitado a solo enunciar las principales normas 
en materia educativa, como saber solamente que la Ley General de Educación se ha 
establecido con el número 28044, conociendo el número de la ley y de que se trataba. 
 En el proceso de aprendizaje, el estudiante se sentía limitado en los conocimientos 
legales, básicos de las leyes y normas educativas, que son de constante cambio en forma 
anual, a nivel de Reglamentos a nivel nacional, a nivel regional, tampoco conocían las 
Resoluciones Directorales de la Dirección Regional de Educación de Puno y con menor 
razón de las Resoluciones Directorales de las Unidades de Gestión Educativa Local de 
Puno, que expedían Directivas de estudios pedagógicos, de enseñanza de acuerdo al 
lugar. 
   Asimismo, se aprecia que solo utilizaban una relación de normas legales, compendio, 
resumen, es decir carecían de conocimientos de una verdadera disciplina de estudios 
con mejor contenido, amplio, donde no utilizaban textos y libros de autores de 
Derecho Educativo a la educación, contenido de origen, evolución de las normas, las 
leyes, sus fuentes, relaciones jurídicas con otras disciplinas, las obligaciones, deberes 
de los profesores y directivos, no conocían sobre las responsabilidades del docente, la 





derecho de defensa y la aplicación de las medidas correctivas. Estos son los 
principales problemas que se han presentado.  
El Derecho a la educación: 
En el Capítulo II. De los Derechos Sociales y Económicos, en la Constitución Política 
del Estado del 31 de diciembre de 1993 vigente, se encuentra regulada la Educación, como 
un derecho constitucional a la educación por los artículos 13 al 19. 
 En el artículo 13.- Finalidad de la Educación indica “La educación tiene como 
finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y 
garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de 
educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de 
participar en el proceso educativo”. 
 El artículo 14, sobre-Logros de la educación; “La formación ética y cívica y la 
enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorios en 
todo el proceso educativo civil o militar…”. 
 Artículo 15-El profesorado como carrera pública, refiere “El profesorado en la 
enseñanza oficial es carrera pública. La ley establece los requisitos para 
desempeñarse como director o profesor de un Centro Educativo, así como sus 
derechos y obligaciones. El Estado y la sociedad procuran su evaluación, 
capacitación, profesionalización y promoción permanente. El educando tiene  
derecho a una formación que respete su identidad, así como al buen trato 
psicológico y físico. Toda persona natural o jurídica, tiene el derecho de 
promover y conducir instituciones educativas y el de transferir la propiedad de 





      El artículo 16, regula-Carácter descentralizado del sistema y régimen educativo, 
significa que el Ministerio de Educación con sede central en el distrito de San Borja y 
provincia de Lima, se halla descentralizado, por cuanto se encuentran constituidos los 
Gobiernos Regionales en toda la República, y entre ellos el Gobierno Regional de Puno, 
donde se halla organizado la Dirección Regional de Educación de Puno con sede en el 
distrito y provincia de Puno, y estos entes a su vez se encuentran descentralizados en las 
Unidades de Gestión Educativa Local provinciales (UGEL), entre ellos la UGEL-Puno.  
El artículo 17 de la Carta Magna, norma la obligatoriedad de la educación-siendo 
obligatorias la Educación Inicial, Primaria, Secundaria, que son gratuitas. 
La Ley N° 28044 del 28 de julio del 2003, es la Ley General de Educación que según 
el artículo 1ro,  estableció los lineamientos generales de la educación y del Sistema 
Educativo Peruano, las atribuciones y obligaciones del Estado, los derechos y 
responsabilidades de las personas, la sociedad en su función educadora; la norma 
comprende la Educación Básica Regular de estudios; la Estructura del Sistema Educativo; 
regula la intervención de los Padres de Familia.  
La educación universitaria: 
La Constitución del Estado, regula el derecho a educarse en las universidades, el 
artículo 18-Fines de la educación universitaria, expresa: “La educación universitaria tiene 
como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual, artístico, 
la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y 
rechaza la intolerancia. Las universidades son promovidas por instituciones privadas o 
públicas. La Ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento. La universidad es 





los promotores, de acuerdo a ley. Cada Universidad es autónomo en su régimen 
normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las Universidades se 
rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes”.  
La Universidad  Nacional del Altiplano con sede en el distrito, provincia y región  
Puno, la ciudad universitaria ubicada en la Avenida Floral N° 1153, se regulaba por la Ley 
Universitaria N° 23733 y ahora normada por la Nueva Ley Universitaria N° 30220 
(publicada el 9 de julio del 2014) como Universidad Nacional del Altiplano de Puno 
(1856) vigente del 10 de julio del 2014, el Estatuto Universitario del 2015 de la UNAP; el 
Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU-Calidad de la Educación Superior; las 
Resoluciones Rectorales N° 0285-2016 y 1001-2016-R-UNA del 29 de enero y 8 de abril 
del 2016, que aprobaron la Directiva Académica y Régimen Semestral; el Reglamento de 
Organización y Funciones, el Manual de Organización y Funciones, los Reglamentos 
Académicos, y a nivel de Facultades se regulan y norman por sus Resoluciones y 
Directivas que expiden cada Facultad. A nivel de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
su organización académica comprende entre ellos los Planes de Estudios académicos datan 
del 2008-2012 por las especialidades que administran en las Escuelas Profesionales de 
Educación Inicial, Primaria y Secundaria. 
Los Planes de Estudios y niveles de especialidad, comprende en el cuarto año-2008 la 
asignatura de Legislación Educativa, en el contenido del desarrollo del Currículo del Plan 
establecía como una relación y resumen de las normas y leyes educativas; experiencia que 
se ha tenido como profesor en dicha materia en los niveles de Educación: Inicial, Primaria 
y Secundarias por 2 veces, en los años académicos 2007 y 2008; ahora se lleva la 
asignatura obligatoria, sigla DER-219, Legislación Educativa de 3 créditos con 5 horas 






La finalidad primordial del proyecto investigativo es establecer cuál es la relación de 
los conocimiento de las Ciencias de la Educación y de la Legislación Educativa en los 
estudiantes del cuarto año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la  UNAP. 
Problemas principales: 
a. Estudiar y analizar la existencia de relación o vinculación de los conocimientos entre 
las Ciencias de la Educación y la Asignatura de Legislación Educativa de los 
estudiantes de las especialidades que estudian en la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la UNAP.  
b. Asimismo, estudiar y analizar la determinación de la existencia de relación o 
vinculación de los conocimientos entre las Ciencias de la Educación con las ciencias 
y disciplinas que la integran a nivel de la filosofía, la sociología, psicología, la 
antropología, y la pedagogía;  
c. Estudiar y analizar la existencia de relación o vinculación de los conocimientos entre 
la asignatura de Legislación Educativa, con la Ley General de Educación, las leyes  
educativas, los Decretos Supremos en educación, la Ley que modificó la Ley del 
Profesorado y la Ley de Reforma Magisterial en los estudiantes de las especialidades 











1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre los conocimientos de las Ciencias de la Educación 
y la Legislación Educativa en los estudiantes del cuarto año de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno en el año 2015? 
1.2.2. Problemas específicos 
P1. ¿Cuál es la relación que existe entre los conocimientos de las Ciencias de la 
Educación y la Ley General de Educación en los estudiantes del cuarto año de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano de 
Puno en el año 2015? 
P2. ¿Cuál es la relación que existe entre los conocimientos de las Ciencias de la 
Educación y las leyes que modificaron la Ley General de Educación en los estudiantes 
del cuarto año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 
del Altiplano de Puno en el año 2015? 
P3. ¿Cuál es la relación que existe entre los conocimientos de las Ciencias de la 
Educación y los Decretos Supremos en educación en los estudiantes del cuarto año de 
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano de 
Puno en el año 2015? 
P4. ¿Cuál es la relación que existe entre los conocimientos de las Ciencias de la 
Educación y la Ley Nº 29062 que modificó la Ley del Profesorado en los estudiantes 
del cuarto año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 





P5. ¿Cuál es la relación que existe entre los conocimientos de las Ciencias de la 
Educación y la Ley de Reforma Magisterial en los estudiantes del cuarto año de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano de 
Puno en el año 2015? 
 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre los conocimientos de las Ciencias de la 
Educación y la Legislación Educativa en los estudiantes del cuarto año de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno en el 
año 2015. 
1.3.2. Objetivos específicos 
O1. Determinar la relación que existe entre los conocimientos de las Ciencias de la 
Educación y la Ley General de Educación en los estudiantes del cuarto año de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano de 
Puno en el año 2015. 
 
 
O2. Determinar la relación que existe entre los conocimientos de las Ciencias de la 
Educación y las leyes que modifican la Ley General de Educación en los 
estudiantes del cuarto año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 





O3. Determinar la relación que existe entre los conocimientos de las Ciencias de la 
Educación y los decretos supremos en educación en los estudiantes del cuarto año 
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del 
Altiplano de Puno en el año 2015. 
O4. Determinar la relación que existe entre los conocimientos de las Ciencias de la 
Educación y la Ley N° 29062 que modificó la Ley del Profesorado en los 
estudiantes del cuarto año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional del Altiplano de Puno en el año 2015. 
O5. Determinar la relación que existe entre los conocimientos de las Ciencias de la 
Educación y la Ley de Reforma Magisterial en los estudiantes del cuarto año de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano de 
Puno en el año 2015. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia 
       La presente investigación es importante porque estudia, analiza y describe un tema 
relevante como los conocimientos de las Ciencias de la Educación y la Legislación 
Educativa, esta última como una asignatura que se desarrolló en el cuarto año del año 2007 
a 2008 de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del 
Altiplano de Puno, y en el año 2015. 
El estudio de la materia de la Legislación Educativa se desarrolló en las Escuelas  
Profesionales de: Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria 
(especialidades de: Lengua y Literatura; Biología y Química; y, Matemática, Informática, 





normas educativas. Asimismo, en la misma universidad se encuentra la Escuela de 
Formación Profesional de Derecho, que pertenece a la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, como otra disciplina, que se relaciona con los aspectos de las Ciencias de la 
Educación. 
Nivel de importancia: 
a. La investigación tendrá una significación en lo social porque se orienta a dos 
temas importantes que son las Ciencias de la Educación y la Legislación 
Educativa cuyos resultados será en beneficio de los estudiantes de las Escuelas 
Profesionales de Educación  en las Especialidades de: Inicial, Primaria y 
Secundaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional del Altiplano de Puno. 
b. También será de utilidad de los docentes universitarios. Asimismo, los 
conocimientos serán útiles cuando terminen su formación profesional y cuando 
estén trabajando y desempeñándose como profesores de aula o por horas, dichos 
conocimientos tendrán su aplicación en la práctica de su labor.  
c. Dentro de esos conocimientos habrán adquirido o internalizado un conjunto de 
conocimientos sobre el Derecho Educativo, que comprenderá: su origen, 
evolución,  las disposiciones legales educativas, las leyes, los decretos 
legislativos, los decretos supremos, los Reglamentos educativos, la Ley N° 29062 
que modificó la Ley N° 24029 del Profesorado; y, la Ley de Reforma Magisterial, 
toda forma de norma educativa a nivel internacional, nacional, regional y local. 
También será importante para constituir un marco teórico para permitir el 
desarrollo de una teoría sobre una adecuada inserción de la asignatura a futuro del 





d. Los estudios de esta investigación están considerados en la Ley Universitaria N° 
23733, obligación para docentes, estudiantes de pregrado y de posgrado a nivel de 
Maestría y Doctorado, con la nueva Ley Universitaria N° 30220. 
Aspectos a destacarse los siguientes aspectos: 
    Contribuir al fortalecimiento teórico y su aplicación práctica de los conocimientos  de                             
las Ciencias de la Educación y la Legislación Educativa para dar solución a los       
problemas detectados en el diagnóstico preliminar.  
  Por tanto, siendo el objetivo incorporar en el Plan de Estudios de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, la asignatura de Derecho Educativo, como una materia 
obligatoria. 
 El Derecho Educativo comprende el estudio y análisis de una disciplina como una 
ciencia jurídica, relacionado al origen, evolución del derecho a la educación, su 
desarrollo, fuentes, relaciones jurídicas, y el conjunto de la normatividad jurídica, 
contenido en la Carta Magna, las normas educativas como: leyes, decretos legislativos,  
decretos leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales y Directivas y otros, en 
sustitución de la asignatura de Legislación Educativa, e incorporarlo en el Plan de 
Estudios de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del 
Altiplano-Puno, la misma que desarrollará las 3 especialidades de Educación: Inicial, 
primaria y secundaria, desde un punto de vista educativo, legal y jurídico. 
1.4.2. Alcances 
El estudio tendrá un contenido científico a nivel de diagnóstico, descriptivo que 
permitirá poder implementar una asignatura en la formación académico-profesional de los 





      implementación de la asignatura o materia de Derecho Educativo, entendida y 
comprendida como una nueva disciplina jurídica, con el conocimiento del origen, 
desarrollo, evolución, fuentes, relaciones jurídica, las teorías educativas y legales 
aplicables, la aprobación de Leyes (Ejemplo: La  Ley N° 24029, Ley del Profesorado; la 
Ley N° 29062 que modificó la Carrera Púbica Magisterial y la Ley de Reforma Magisterial 
sus normas ampliatorias, modificatorias, concordantes y finales). 
 
Asimismo, a nivel de Gobierno Central conocer los  decretos legislativos, decretos 
supremos, resoluciones ministeriales, reglamentos y directivas en materia educativa a nivel 
nacional. A nivel de Gobierno Regional (originado de los departamentos) con el 
conocimiento de las Ordenanzas Regionales (jurídicamente son leyes regionales), los 
Acuerdos o Decretos Regionales aprobados por el Consejo Regional-Gobierno Regional 
de Puno; las Resoluciones Ejecutivas Regionales del actual Gobernador Regional; las 
Resoluciones de la Gerencia Regional General; las Resoluciones de la Gerencia Regional 
de Desarrollo Social; a nivel de Dirección Regional de Educación de Puno, con la emisión 
de las Resoluciones del Director Regional de Educación-Puno (RDRP); y, comprende en 
forma provincial a la Unidad de Gestión Educativa Local de Puno, con la expedición de 











1.5. Limitaciones de la investigación 
Algunas dificultades que se han presentado en la ejecución de esta tesis son como que 
no se cuenta con bibliografía especializada sobre los temas en estudio. Luego de haber 
revisado la literatura a nivel internacional se ha encontrado una investigación científica a 
nivel de tesis de Doctorado en Educación y otras como investigaciones y textos vinculadas 
al tema.  
 
Asimismo, se ha efectuado la revisión de investigaciones y tesis científicas a nivel 
nacional en materia de Ciencias de la Educación y se ha encontrado algunas tesis de 
investigaciones científicas que se detallan en los antecedentes.  
En cuanto al financiamiento del proyecto de investigación, se ha efectuado algunas 
gestiones de apoyo a instituciones públicas y privadas, sin resultado positivo. Por lo tanto, 
el costo de la investigación es autofinanciado. 
 
      Por otro lado, la investigación se ha venido preparando e investigando desde el año 
2008 y se ha actualizado en el año 2016, en efecto, en este periodo se ha desarrollado de 
una manera adecuada. 
 
  Además, las experiencias del autor de esta tesis y como investigador por haber 
logrado estudios profesionales en la Escuela de Educación Primaria e Inicial de la Facultad 
de Educación, titulado como Licenciado en Educación: Especialidad Primaria e Inicial por 





de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga, titulado de Abogado, y con las experiencias especialmente como 
profesor de universidades públicas y privadas; y, profesor en la Escuela Profesional de 
Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNAP, nos ha permitido 





















































2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes del estudio 
Investigaciones científicas a nivel tesis de Maestría y Doctorado en Ciencias de la 
Educación, siguientes:  
Naventa, C. (2009) realizó una tesis Nivel de conocimiento de la legislación educativa 
y su relación con la gestión institucional en el nivel Secundaria de la RED Nº 6 de la DRE-
Callao, 2008 para optar al Grado de Magister en Ciencias de la Educación, mención 
Gestión Educacional. La mencionada autora llegó a las siguientes conclusiones: 
-La investigación efectuada para determinar la relación que hay entre el conocimiento 
sobre Legislación Educativa y la Gestión Institucional reporta una correlación 
estadísticamente significativa de 0,765 entre el nivel del conocimiento sobre Legislación 
Educativa y la Gestión Institucional en el nivel secundaria de la RED Nº 6 de la Dirección 





leyes, decretos supremos, directivas, etc. Sobre materia educativa, tiene implicancias 
importantes en su Gestión Institucional que, según el estudio, poco es óptima.  
-Se ha demostrado la existencia de una relación estadísticamente significativa de 0,755 
entre el nivel del conocimiento sobre leyes (1º dimensión) y la Gestión Institucional de los 
directivos en las instituciones educativas de la RED Nº 6 de la Dirección Regional de 
Educación del Callao. Esto significa, que las leyes educativas, por ejemplo la Ley General 
de Educación Nº 28044 y otros dispositivos legales no son de amplio conocimiento por los 
directivos para gestionar en la institución educativa. Esto confirma las deficiencias que 
tienen respecto al manejo de las leyes que le deben permitir efectuar una mejor gestión 
institucional. 
-Los resultados de estudio también evidencian, una relación estadísticamente de 0,755 
entre el nivel del conocimiento sobre reglamentos (2º dimensión) y la Gestión Institucional 
de los directivos en las instituciones donde se realizó la investigación. Esto significa, que 
el conocimiento bajo que tiene los directivos respecto los reglamentos educativos y su 
contenidos, tiene marcadas implicancias en la calidad de la Gestión Institucional que 
realizan en su labor directriz de la importancia para la mejora de la calidad de la 
educación.  
Los datos arrojados en el análisis estadístico también nos demuestran la existencia de 
una relación estadísticamente significativa entre el conocimiento de resoluciones y 
Directivas (3º dimensión) con la Gestión Institucional de los directivos en las instituciones 
educativas de la RED Nº 6 de la Dirección Regional de Educación del Callao. Se evidencia 
que los directivos no conocen en su amplia magnitud, los contenidos de los decretos y 






Baldeón D., Elmer (2013). La Legislación educativa y su relación con la Gestión 
Educativa en la RED “Paola Fiada” del distrito de Vilcabamba de la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL)-Daniel Alcides Carrión (DAC), Región Pasco, para optar al 
Grado Académico de Magister en Ciencias de la Educación, mención Gestión 
Educacional. El mencionado autor, tiene las siguientes conclusiones: 
 
.Los resultados de la investigación determinó que existe una relación estadísticamente 
significativa en un 95% entre el nivel de conocimientos de la Legislación Educativa de los 
directivos y profesores de Gestión Educativa de la RED “Paola Fiada” del distrito de 
Vilcabamba de la UGEL-DAC, Región Pasco.  
 
.Existe una relación estadísticamente significativa en un 95% entre el nivel de 
conocimientos de la leyes y normas educativas de los directivos y profesores de Gestión 
Educativa de la RED “Paola Fiada” del distrito de Vilcabamba de la UGEL-DAC, Región 
Pasco. 
 
.Existe una relación estadísticamente significativa en 95% entre el nivel de conocimientos 
de los decretos y reglamentos de los directivos y profesores de Gestión Educativa de la 
RED “Paola Fiada” del distrito de Vilcabamba de la UGEL-Daniel Alcídes Carrión, 
Región Pasco. 
-Existe una relación estadísticamente significativa en un 95% entre el nivel de 
conocimientos de los resoluciones y directivas de los directivos y profesores de Gestión  







   Los resultados evidencian que los directivos y profesores no tienen conocimientos en 
una magnitud amplia de los contenidos de las leyes, normas, decretos, reglamentos, 
resoluciones y directivas en educación, y esta situación tiene sus implicancias en la calidad 
de su gestión educativa en un ente administrativo que es parte de la UGEL Daniel Alcides 
Carrión, Región Pasco. 
   Alor  (2015)  efectuó  la  investigación en El desempeño docente y la calidad 
educativa en la Escuela Académico Profesional de Primaria de la Facultad de Educación 
en la Universidad Nacional “José Faustino Sánchez Carrión (UNJFSC)-2012,  Tesis para 
obtener el Grado Académico de Doctor en Ciencias de la Educación, llegó a la conclusión: 
-El nivel desempeño de un profesor y la aplicación de las normas en general y en 
educación son en parte adecuadas en el buen nivel de conocimientos en la EP-FCE de la 
UNJFSC. 
-La calidad educativa de un docente y la aplicación de las normas en general y en 
educación son en parte adecuadas en el buen nivel de conocimientos en la Escuela de 
Primaria de la Facultad de Educación de la UNJFSC.  
          Flores, L.  (2010),  proceso  de  investigación  en  Nivel  Organizacional  y  
Normatividad Educativa en el Clima Laboral del Personal Docente y Administrativo del 
Instituto Superior Pedagógico Privado Bertolt Brecht-Huancayo, Tesis para obtener el 
Grado de Doctor en Ciencias de la Educación, el investigador tuvo como conclusión: 
-El personal directivo y profesores de la entidad, tienen un bajo nivel conocimiento 
de la forma de organización administrativa de la entidad educativa, por las labores y 






-El personal directivo y los profesores tienen un bajo nivel de conocimientos de las 
normas  que se emiten de las leyes, decretos supremos, reglamentos, resoluciones en la 
educación pública y privada. 
 
-El personal administrativo de la entidad  tienen un bajo nivel de conocimientos de 
la forma de organización de la entidad, así como de las normas educativas como las leyes, 
decretos supremos, reglamentos y resoluciones en educación pública y privada. Situación 
presentada por el inadecuado clima laboral en la que se desenvuelven, y no ha permitido 
llevar adelante una adecuada administración educativa el director y docentes, y por la 
carencia de conocimientos en la normas educativas. 
  
   Pérez (2013)  realizó  la  investigación  en  Influencia del método de estudios dirigido 
en el rendimiento académico en la asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales en los 
estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria de la 
Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga (UNSCH) 2013, es la Tesis para obtener el Grado Académico de Doctor en 
Ciencias de la Educación, llegó a la conclusión: 
 
 
-La adecuada metodología para la enseñanza han obtenido importantes conocimientos 
positivos en los alumnos de la asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales en la 
Escuela de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSCH; 





-La adecuada metodología para la enseñanza han obtenido importantes conocimientos 
positivos en los alumnos en el rendimiento académico de la asignatura de Didáctica de las 
Ciencias Sociales en la Escuela de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la UNSCH; de una materia en su formación profesional en dicha 
universidad. 
 
Rojay (2011) realizó la investigación La Información y Comunicación en el Desarrollo 
de la Capacitación y Rendimiento Académico de la asignatura de Legislación Magisterial 
en los estudiantes de la Facultad de Educación y Derecho de la Universidad Andina 
“Néstor Cáceres Velásquez (UANCV) de Juliaca, 2011, Tesis  para optar el Grado de 
Doctor en Ciencias de la Educación, estableció como conclusión luego de los resultados:  
 
-Las vinculaciones de rendimientos con las normas educativas en la asignatura de 
Legislación Magisterial son positivas en un 90 % de conocimientos en los alumnos de la 
Facultad de Educación de UANCV, por influencia de la información y la comunicación en 
el proceso de aprendizaje. 
-Las vinculaciones de rendimientos con las normas educativas en la materia de 
Legislación Magisterial son positivas en un 90% en los estudiantes de la Facultad de 
Derecho de la UANCV, con influencia de la información y la comunicación en el proceso 
de aprendizaje. 
-Las vinculaciones de rendimientos con las leyes, reglamentos y resoluciones en 
educación en la asignatura de Legislación Magisterial, son positivas en un 90 % en los 
alumnos de la Facultad de Educación de UANCV, por la influencia de la información y la 





-Las vinculaciones de rendimientos con las leyes, los reglamentos y resoluciones en  
educación en la materia de Legislación Magisterial son positivas en un 90 %  en los  
estudiantes de la Facultad de Derecho de la UANCV con la influencia de la información y 
la comunicación en el proceso de aprendizaje. 
 
Son trabajos de investigaciones científicas importantes, se refieren a la 
investigación sobre niveles de conocimientos de la asignatura de Legislación Educativa y 
Legislación Magisterial, y área de Normatividad Educativa en las Escuelas de Educación 
Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación; Facultad de Derecho de 
Universidades Nacionales e Instituto Superior Pedagógico Privado, con resultados 
estadísticos, positivos, significativos; y, otros sobre niveles de aprendizaje.   
 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
 
Se registran investigaciones científicas, a nivel de tesis como: 
 
Aguaded,  J.  (2008).   Actos   de   investigación   efectuada   en   el   tema  Evaluar  en   
la Universidad problemas y nuevos enfoques. Tesis Doctoral para la obtención del Grado 
Académico de Educación, Universidad de Huelva-Andalucía (España). Ha concluido, que  
los sistemas evaluativos ejecutados del proceso de investigación científica han 
permiten los resultados. 
Investigaciones científicas: 
Brown S. & Glasner, A. (2003). Proceso de investigación en el desarrollo a Evaluar en 





Científica, concluyendo   que   los   enfoques   efectuados   a   nivel  universitario  para  
solucionar problemáticas educativas. Por otro lado, permite efectuar el proceso de 
evolución de una universidad. 
Pita F. & Pertegas, D. (2002), investigó hechos sobre actos de Investigación 
cuantitativa y cualitativo Universitario, Coruña-España, concluyendo los métodos 
cuantitativos a nivel educativo y su forma de desarrollo que permiten entender y 
comprender la realidad de los hechos, esclarecer un problema investigativo, 
determinándose la manera de cuantificar los conocimientos. 
 
2.2. Bases teóricas 
Comprende el estudio y análisis del proyecto de investigación científica, se vincula 
entre el elemento básico de las Ciencias de la Educación y la Legislación Educativa. 
 
2.2.1. Ciencias  de la Educación 
Son todas las Ciencias que aportan en teoría y práctica al proceso formativo desde su 




Concepción sobre la teoría de la educación:  
Históricamente la disciplina encargada de instruir o educar al niño fue concebida 
como Pedagogía y nació en Grecia. Tuvo como base la formación de preceptos, sentencias 
y principios de base popular, además de estar articulada a la filosofía. No es si no, la 





y XVI, en que se plantea la necesidad de que la pedagogía se convierta en una ciencia 
independiente.  
 
Juan Amos Comenio, se convierte en uno de los primeros en plantear la elaboración de 
un sistema de educación, y fundamentar la estructuración del proceso docente en la escuela 
(Didáctica Magna). Su obra, por tanto, constituye una de las primeras propuestas de teoría 
de la educación. 
 De la idea Comenio hacia delante, se podría hablar de una historia científica de la 
teoría de la educación o de la pedagogía.  
Sin embargo, desde comienzos de esta siglo (particularmente después de la 
segunda guerra mundial) con el desarrollo del imperialismo y el reacomodo de los países 
imperialistas además de influencias filosóficas en la ciencia (pragmatismo, neopositivismo, 
funcional-estructuralismo) desarrollo de la pedagogía marxista y otros; se cuestiona a la 
pedagogía y se comienza a hablar de Teorías o Ciencias de la Educación en la intención 
(hipotetizamos) de cumplir dos objetivos: 
a. No busca el desarrollo integral del individuo, sino solo parcial que tenga que 
ver exclusivamente con la instrucción de mano de obra calificada y eficientista. 
 
b. Darle un carácter, un ropaje “imparcial”, “desideologizado” a las llamadas 
teorías o ciencias de la educación. 
             Con este breve repaso histórico, se plantea entonces la pregunta: 
¿Es correcto seguir postulando Ciencias o Teorías de la Educación o, es correcto postular 










La educación existe en tanto realidad y hechos educativos, por tanto, es un fenómeno, 
un objeto de estudio total y singular no puede ser separado para su estudio, más que por 
cuestiones metodológicas. 
Segundo:  
Que es imposible negar el carácter ideológico, filosófico de las ciencias sociales en 
general y de la pedagogía en particular (este es su rasgo principal y el que lo diferencia de 
las otras ciencias); se desarrolla en una sociedad concreta, donde los sujetos de la 
educación pertenecen a una clase social o tienen una posición de clase determinada, en 
forma consciente o inconsciente. Además, las Ciencias de la Educación, tiene vinculación 
con ciencias de la Antropología,  la Sociología de la persona en sociedad, la Psicología en 
los actos de las personas, así como de la economía y la didáctica como una forma de 
desarrollo de los conocimientos. 
 
 
2.2.1.1. Definición de las Ciencias de la Educación 
                  Las Ciencias de la educación son todas las disciplinas interesadas en el 







                        Se distinguen:  Sociología de la Educación, Economía de la 
Educación, Antropología de la Educación, Historia de la Educación, Psicología de la 
Educación, Pedagogía Didáctica, Filosofía de la educación, Educación Comparada y 
Política de la Educación, son algunas de las más significativas. Ciencia que aporta la 
fundamentación teórica, tecnológica, normativa y axiológica dirigida a explicar, 
interpretar, decidir y ordenar la práctica de la educación. 
Ciencias de la Educación: 
Son todas las ciencias que aportan en teoría y práctica al proceso formativo desde su 
objeto de estudio. Tienen carácter integrador y holístico y tienen la Pedagogía como 
ciencia integradora. 
Andragogía: 
Andragogo” proviene de los vocablos griegos: Andro=hombre adulto y Ago=Guiar o 
conducir. Es el proceso de orientación individual, social y ergológica para lograr sus 
capacidades de autodeterminación. 
Es considerada la ciencia de la formación de los hombres, de manera que no se haga 
referencia a la formación del niño, sino a la educación permanente. Se contrapone son los 
métodos de enseñanza clásica frente a nuevos métodos participativos, considerando el 
entorno social en que el individuo se desarrolla. 
 
Economía de la Educación: 
La Economía de la Educación es una rama de la teoría económica y aplicada, se 
caracteriza por su relativa juventud ya que su importancia ha crecido en las últimas 5 





“inversión” de los gastos en educación, que eran antes considerados más bien como un 
consumo a la vez privado y público. 
Como consecuencia se desarrollaron dos tipos de trabajos: por una parte sobre el plano 
microeconómico, es decir desde el punto de vista de los individuos, se llevaron a cabo en 
numerosos países investigaciones sobre las tasas de rendimiento de los diferentes niveles 
de educación. Por otra parte, sobre el plano macroeconómico se buscó medir la 
contribución de la educación al crecimiento económico. 
 
Principios de la educación: 
La educación en los diferentes países y los educadores más importantes del mundo han 
sustentado su acción educativa y sus planteamientos pedagógicos en principios que les han 
servido de fundamento y criterio rector. Entre los primeros son: 
a.- Principio de educabilidad 
Todo ser humano, en condiciones normales, es susceptible de ser educado, avanzando a su 
propio ritmo y dentro del marco de sus condiciones genéticas y ambientales. Digo en 
condiciones normales con el objeto de no generalizar este principio a los casos de 
deficiencia mental severos que, a lo sumo, son susceptibles de ser entrenados. 
b.- Principio de individualización 
Existen rasgos comunes que unen a los hombres de todos los tiempos y lugares, ese 
rostro común, sello peculiar que hace que pertenezcamos al género humano, no obstante  
los matices como raza, lengua, cultura, etc. Sin embargo, existen rasgos que tipifican 
unos hombres respecto a otros, tales como la capacidad biológica o mental, los intereses 
vocacionales, las preferencias valorativas, etc., que hacen que cada hombre posea un perfil 





manera, tampoco hay dos alumnos idénticos, hay diferencias individuales que requieren de 
un tratamiento didáctico diferente. Uno de los esfuerzos más notables por relevar las 
diferencias individuales encontramos en el Emilio de Rousseau, en uno de cuyos párrafos 
se lee: cada uno avanza, más o menos, según su genio, sus gustos, sus necesidades, su 
talento o celo. 
Históricamente ha sido predominante la educación en grandes grupos, sin embargo, no 
sólo se han hecho esfuerzos para sacar el mejor provecho a esta forma educativa, sino de 
en rumbar las acciones a una cada vez mayor individualización de la enseñanza-
aprendizaje. 
En un primer momento los alumnos ingresan al año o grado académico pertinentes, sin 
tener en cuenta ni la edad cronológica ni la edad mental, a lo sumo clasificados por talla. 
En un segundo momento se intenta mejorar los resultados agrupando a los alumnos por 
edades. La verdad, tampoco dio buenos resultados. 
Un tercer intento consistió en tener en cuenta la edad mental y el Cociente 
de Inteligencia (CI) en la formación de grupos homogéneos en las clases. Con resultados 
mejores. Variaron a tono de estos grupos, la densidad del contenido programático, el modo 
de presentación (métodos) de los temas, el ritmo o la velocidad en el avance de los 
estudios, etc. No faltó tampoco el intento de homogeneizar los grupos, teniendo en cuenta 
el nivel de madurez emocional de los alumnos, etc. No obstante, todos los esfuerzos de  
homogeneizar los grupos, los niveles de aprendizaje, siguieron siendo dispares. Esto se 
explica entre otras razones, por la presencia de tendencias y preferencias vocacionales:  
inclinación por la matemática, el arte, la literatura, etc. (Inteligencias múltiples), que 
diversifican tanto los intereses como la intensidad en los estudios, también la presencia de 





extraño en una clase heterogénea perdiendo su tiempo junto a otros alumnos de un CI 
inferior. Lo que demanda no sólo la presencia de un personal especializado sino 
de atención individualizada. 
 
Se ha intentado paliar las limitaciones del trabajo en grupos (clases numerosas) 
mediante la reducción de los mismos u reforzando individualmente, según los casos, con 
tareas adicionales en la medida de las necesidades personales. Tarea difícil aunque no 
imposible. 
 
      Se han generado diferentes estrategias educativas para atender las diferencias 
individuales, tales como: 
 
       1.- Las formas de presentación (más intuitivo y activo para los retrasados y más 
abstracto para los superdotados) y variando la velocidad y ritmo del aprendizaje. 
      2.- Mediante promociones por materias. No se habla de cursos, ciclos o años 
académicos, sino de materias. Así un alumno de matemática puede encontrarse en un 
curso avanzado de la misma, en relación a otras asignaturas. 
 
 
      3.- Estableciendo grupos Flexibles, donde los alumnos trabajan con compañeros de 
diversos niveles, según el avance en sus materias, etc. Se han diseñado frente a estos 
problemas, estrategias educacionales que aun dentro del trabajo grupal dan énfasis al 
aprendizaje individual con sólo modificar la organización del trabajo escolar y 





mención especial la educación personalizada, basada en la orientación personal y en 
la programación de las actividades escolares de los alumnos. La tendencia al 
aprendizaje individualizado, recién ha empezado y goza de un auspicioso Futuro y de 
un estudio aparte. 
 
c.- Principio de socialización 
La educación individualista no debe conducir a la exacerbación del egoísmo sino a una 
mejor formación personal, en la medida de las posibilidades y realidades del sujeto.  
Además, la educación individualizante y el socializante no son excluyentes, se 
complementan, es cuestión de enfoques y procedimientos. El ser humano al nacer, entre 
los animales, es el más desamparado y requiere del apoyo materno y de su entorno por un 
periodo más largo que el común de los animales. Su incorporación a la cultura de sus 
mayores se efectuó a través de la participación directa en los quehaceres de la sociedad y a 
través de su paso por la escuela. La vivencia del nosotros se opera a lo largo de un proceso 
de socialización que incorpora al sujeto a la cultura de su pueblo, asimilando las 
costumbres, creencias, valores, aspiraciones de su comunidad. Aprendemos a vivir y 
convivir con los demás; la sociedad se convierte en el medio natural del hombre, 
sosteniéndose como un axioma que el hombre es un ser por naturaleza social o, al decir de  
Aristóteles: es un animal político es decir, habitante de la polis (ciudad) ámbito social 
por excelencia. 
A través de los procesos de socialización se aprende las normas que rigen en una 
sociedad, algo más, se asimila los patrones sociales y culturales de un pueblo. 
      Siendo uno de los objetivos primarios de la educación, cultivar la dimensión social del 





en torno a lo social, la educación se desplaza del egoísmo hacia el altruismo de la 
heteronomía a la autonomía. Entre los estudiosos más destacados tenemos a 
Nator, Durkheim, Dewey, etc. 
La preocupación porque la enseñanza tenga un verdadero acento socializador ha dado 
lugar a la aparición de instituciones escolares y a la propagación de contenidos y 
actividades realizadas en dinámica grupal. Además, el esfuerzo por vincular los centros 
educativos con su entorno familiar y social, con miras a una interacción provechosa. 
d.- Principio de actividad 
Uno de los rasgos más característicos de la llamada Escuela Nueva y en general de la 
pedagogía contemporánea, es la actividad. Se le adjudica a Comenio (1592-1670) y Ratke 
(1571-1635) nueve de los Principios Didácticos, cuyo primer principio enfatiza la 
importancia de la actividad cuando dice: La actividad es ley fundamental de la niñez, 
educar la mano. Considera que no hay niño sin actividad. Listos son activos por naturaleza.  
Los padres y maestros no deben contravenir dicha actividad, sólo canalizarla, 
orientarla, para que no devenga en dañina. No destruir el flujo vital, más bien aprovechar 
la actividad de los niños como recurso didáctico. Supone también respetar su 
espontaneidad, su relación con el ambiente que lo rodea. 
 
e.- Principio de intuición 
En los ya mencionados principios didácticos, el décimo, se refiere a la intuición como 
medio de aprendizaje cuando dice: 
“La intuición es la base de la instrucción, enseñar las cosas por las cosas mismas”. 
Comenius llama “la sombra de las cosas” a la palabra hablada, la escrita y a las mismas 





por ejemplo, la vaca, entre los mamíferos, es ineficaz la descripción oral, la escrita, o 
presentar unas láminas, sino que es preciso ponerlos en contacto con la vaca misma. Así 
los niños tendrán percepciones a través de sus diversos sentidos: Verla, tocarla, olerla, etc., 
cumpliendo así con un principio del aprendizaje que dice: “Cuanto mayor número de 
sentidos intervienen en un aprendizaje, este será más completo y duradero”. Obviamente al 
hablar de intuición nos estamos refiriendo a la intuición sensible, vale decir, a los 
conocimientos logrados a través de los sentidos. Pestalozzi en su obra como enseña 
Gertrudis a sus hijos, se pregunta: “Que es lo que realmente el hecho por la esencia de la 
instrucción humana?”, se responde, “Haber presentado firmemente el principio más apto y 
supremo de la instrucción al reconocer a la intuición como el fundamento absoluto de todo 
conocimiento, y luego agrega, todo conocimiento debe partir de la intuición y a de 
referirse a ella “. 
Cuanto más pequeño sean los niños, la enseñanza debe ser lo más objetiva posible, la 
abstracción, el trabajo con símbolos se iniciarán más tarde a partir de la pubertad. 
Sin embargo, la intuición tiene limitaciones, si bien no se aporta conocimiento en lo 
inmediato, en lo mediato, participan otros recursos de aprendizaje más complejos como la 
reflexión, la abstracción, las inferencias, la demostración, la intuición intelectiva, etc. 
Debemos llamar la atención que otro recurso de aprendizaje, la imaginación creadora, es 
capaz de penetrar más allá de lo sensible. Un límite importante de la intuición, haciendo 
alusión a expresiones de Leibniz, quien reflexionaba: “Si toda nuestra sabiduría comenzara 
y terminara en nuestros sentidos, bastaría ejercitarlos para penetrar en los campos de la 
cultura, agrega, la experiencia más elemental nos dice que esto es absolutamente 





intervienen, como ya dijimos, otras facultades mentales más complejas. La capacidad de 
abstracción, según los psicólogos, se inicia en la pubertad. 
f.- Principio de juego 
EI juego es para el niño lo que el trabajo es para el adulto. Es una actividad tan seria 
para el niño como el trabajo lo es para el adulto. Niño que no juega, dicen los psicólogos 
es un niño enfermo. No es nuestra intención detenernos en las teorías que explican el 
porqué de la poderosa tendencia hacia los juegos ya sea que se considere como el medio de 
preparación para las actividades propias de la vida adulta, al desempeñar roles en la 
práctica de los juegos o, una oportunidad para estimular el desarrollo orgánico y 
psicológico de los niños, etc. Lo cierto es que resulta ser un medio excelente de realización 
del niño como tal. 
 
Hace un buen tiempo que se viene aprovechando la poderosa tendencia al juego como 
un recurso didáctico de suerte que los niños aprendan como jugando. El secreto de un buen 
educando debe consistir en conducir al niño del juego hacia el trabajo, insensiblemente. 
 
Se habla de la notable importancia que van a alcanzar en el siglo XXI el factor 
conocimiento y el factor tiempo. Se augura que marchamos hacia una civilización del ocio, 
hecho que plantea la urgente necesidad de aprender a planificar cuidadosamente el empleo 
del tiempo libre a fin optimizar su aprovechamiento formativo, productivo y de recreación. 
Cabe anotar que el interés por el juego y sus modalidades varían con la edad de los 
niños. Cada edad tiene sus propios intereses lúdicos. El niño de cinco años no se distrae 
con los mismos juegos que otro de siete o diez años. Igualmente, cabe puntualizar que los 





disciplinar, Formarlos moralmente, al tener que someterse a las normas y reglas que 
supone cada juego, cuya infracción puede conducir a la sanción. 
 
g.- Principio de creatividad 
En los tiempos que nos toca vivir, la ciencia y la tecnología avanzan vertiginosamente. 
Las patentes de invento crecen cada vez más; los países desarrollados venden cada vez 
más valor agregado, es decir, creatividad, y destinan grandes recursos a la  investigación y 
a la inventiva, mientras que en los países subdesarrollados, tercermundistas y hasta los 
considerados del cuarto mundo, nos extenuamos en aumentar la importación de materias 
primas o productos agrícolas. 
En este contexto la educación no puede quedar desfasada, se ve en la necesidad de 
investigar sus temas propios, generar su propia tecnología y buscar nuevos caminos, 
romper moldes clásicos, expresar con originalidad contenidos comunes y en particular, 
revisar y actualizar periódicamente su currículo. La rutina, la improvisación, el 
memorismo, la ausencia de imaginación no tienen lugar en la escuela de nuestros días. 
El ejercicio de la creatividad no es privativo del campo del arte, sino que debe 
aplicarse en todas las actividades y en cada una de las asignaturas. El asunto radica en que 
el maestro sea creativo y abierto al cambio y la innovación en particular, debe estimular el 
pensamiento divergente que es aquel que, frente a un problema, no busca una respuesta 
única sino que trata de formular varias alternativas de solución. Obviamente, el ejercicio 
de la creatividad y los medios empleados varían según la edad, el sexo, zona, condición 
social y grado de estudios. Los niños suelen ser muy creativos, es la escuela donde pierden 






h.- Principio de criticidad 
Es común observar en nuestros alumnos un manifiesto pasivismo, una alta dosis de 
conformismo, una simple actitud receptiva. Emplean permanentemente el pensamiento 
convergente que los obliga a refugiarse en respuestas únicas frente a los problemas, dando  
muestras de pereza mental y falta de flexibilidad y fluidez; la educación de la capacidad 
crítica, analítica, cuestionadora debe ejercitarse a través de las diferentes asignaturas y 
oportunidades de aprendizaje. Pueden utilizarse muchos recursos para desarrollar esa 
capacidad. Veamos algunos ejemplos: 
.Apreciar las virtudes y defectos de un personaje histórico. 
.Analizar un programa televisivo. 
.Analizar lo positivo y lo negativo en un periódico local, etc. 
 
i.- Principio de cooperación 
   En el contexto de la ideología imperante: el neoliberalismo y su versión económica, 
la economía de mercado, la competición, el individualismo se han elevado a la categoría 
de los valores» más apreciados. Pocos países presentan una topografía tan accidentada con 
regiones geo ecológicas diversas, climas tan variados, realidades étnicas y culturales tan 
diferentes que nos ha obligado, a enfrentar tan gigantes retos a través de la acción 
comunal, la cooperación, los servicios mutuos. Las circunstancias físicas y culturales no 
han variado significativamente, los retos los tenemos al frente. En esta realidad resulta 
paradójico que alentemos el individualismo. 
 
   Además, en el campo estrictamente educativo son radicalmente diferentes las 





del Tercer y Cuarto Mundo. En los países desarrollados se practica la pedagogía 
personalizada, se estimula el trabajo individual. Esta es una estrategia educativa 
sumamente costosa. En cambio en los países en vías de desarrollo se privilegia el trabajo 
grupal en equipos, el ínter aprendizaje. Los materiales didácticos y, en general la 
tecnología empleada, es más barata. 
   No sólo por las razones expuestas sino que, por mérito propio, el empleo de la 
dinámica grupal en educación ha alcanzado éxitos y por la naturaleza propia de sus 
métodos y técnicas, se adecua mejor a las necesidades educativas y al cumplimiento de 
diversos objetivos. Adicionalmente debemos relevar el trasfondo ético, humano, de este 
enfoque. El trabajo grupal desarrolla los sentimientos sociales, la solidaridad, el altruismo. 
 
j.- Principio de adecuación 
La educación no debe desarrollarse en abstracto, debe ser funcional. Debe respetar y 
adecuarse a la realidad psicofísica de los educandos, a su condición social; a la realidad de 
la localidad, zona, región y el país. Por esto, el centralismo en la educación es contrario a 
este principio. Resulta mucho más provechosa la regionalización de las actividades 
educativas, por cuanto reflejan, responden a situaciones reales, concretas. 
 
k.- Principio de calidad total 
 
Dentro del contexto de la globalización en la información y la economía y en la era del 
conocimiento que nos toca vivir, la economía de mercado fuerza a las empresas y a los 
hombres a una competición, frecuentemente desigual. Los mejores se imponen, la calidad 





de bienes sino también de servicios. Calidad total o muerte pareciera ser la nueva 
disyuntiva. También toca este dilema a la educación. 
b.- Precisemos algunas ideas básicas en torno a la calidad total: 
1).- La calidad en el campo de la educación no se rige por la lógica de la calidad en 
el terreno económico, la de los gastos mínimos. Así un sistema educativo no es 
eficiente por presentar un menor costo por alumno sino por optimizar los recursos de 
los que dispone. 
2).- La calidad requiere de descentralización, descongestión, de autonomía de sus 
unidades integrantes; de administración por proyectos; de flexibilidad, 
fluidez, libertad, iniciativa, autorregulación. 
3).- La calidad supone visión sistémica integralista. No hay calidad total sí la o las 
partes del sistema no poseen calidad. Supone también armonía, congruencia, orden, 
funcionalidad. 
4).- En la búsqueda de la calidad se debe tener en cuenta los condicionamientos 
socioculturales, históricos, la tradición, la idiosincrasia de los pueblos. 
5).- La calidad supone, asimismo: 
 
 
a).- Eficiencia, es decir, la optimización de los recursos con que se cuenta; y 
b).- Eficacia, es decir, el mejor logro de objetivos. Ambos están vinculados con la 






6).- No hay calidad sin un personal de calidad. La calidad del personal se logra mediante la 
buena selección y la capacitación permanente. La capacitación es tanto para el obrero, el 
empleado, las autoridades intermedias y también las altas. 
7).- La calidad total supone calidad de vida y el respeto a la dignidad de las personas. 
8). Favorece a la calidad la justa remuneración, un sistema de incentivos, un ambiente 
estimulante. 
9). En una institución de calidad cada uno ocupa el lugar donde más puede rendir y donde 
pueda dar lo mejor de sí. 
10). La calidad cuesta. Si damos una educación de segunda o tercera calidad, formamos 
profesionales de segunda y tercera calidad. Si agregamos a la 
pobreza económica, pobreza en educación, estamos reciclando la pobreza. 
11). La calidad total es tarea de todos. 
12). Sin calidad ética, lo demás no tiene sentido. 
      Este principio establece que, toda acción educativa, todo servicio educativo, deben ser 






c.- El Debate entre Pedagogía y Ciencias de la Educación: 
En el debate entre Pedagogía y Ciencias de la Educación se destacan las posturas del 
sociólogo y pedagogo francés Emile Durkheim y el filósofo, educador y pedagogo 





c.1.Para Durkheim la pedagogía es una teoría-práctica, una forma de reflexionar sobre 
educación, éstas reflexiones toman forma de teorías, que son combinaciones de ideas, cuyo 
objeto es dirigir la acción, considera necesaria a la Pedagogía porque orienta, pero no se 
puede confundir con la ciencia. Es por ello que postula que se debe ir elaborando una 
Ciencia de la Educación, la que trataría de describir, analizar, interpretar y explicar, hechos 
del pasado o presente, en el cual investiga sus causas o efectos.  
La Ciencia de la Educación aún no ha sido elaborada y, mientras no se elabore serán 
los conocimientos de otras disciplinas sociales, la base en que se sustente la pedagogía; no 
ya en un saber de tipo especulativo, escolástico, sino en un saber científico, porque esa 
tecnología debe poseer un conocimiento científico de base para poder aplicarse. Desde la 
perspectiva de Durkheim el estudio de la educación puede ser considerado una disciplina 
científica, la ciencia de la educación, pues posee los tres caracteres de ciencia: 
  
a) Se refiere a hechos observables.  
b) Son hechos que pueden ser categorizados, no están aislados.  
c) Busca conocer esos hechos en forma desinteresada, y sin juzgarlos 
(neutralidad): una regla metodológica es eliminar los prejuicios. La ciencia de 
la educación puede estudiar dos tipos de problemas: el de la génesis y el del 
funcionamiento de los sistemas educativos.  
Este aporte de Durkheim es el que sentará las bases para el surgimiento de la  
     sociología de la Educación con Parson, en tanto, concibe a la educación como 
un hecho  social, que prepara a las generaciones más jóvenes para la vida 





Sociología, entendida la educación como proceso de socialización, que prepara 
a los sujetos para convertirse en miembros del orden social. 
c.2.Por su parte para John Dewey, se va a ocupar específicamente del problema de la 
educación, centrando su interés en cómo debe estar vinculada con la realidad, la Filosofía 
o la teoría, y no ser pura reflexión. Plantea la posibilidad de una Ciencia de la Educación, 
que debe ser un conocimiento pragmático, positivista y científico, para ello se deben tomar 
aportes de la Sociología, de la Psicología y de la Economía. Dewey, no habla de una 
Ciencia de la Educación aparte de estas disciplinas, sino que la Ciencia de la Educación se 
va a constituir con el aporte de las mismas. La forma en que él concibe a la Ciencia de la 
Educación, se aproxima bastante a la concepción de Durkheim con respecto a la 
pedagogía, como teoría-práctica. Esta idea se reafirma si se tiene en cuenta que, para 
Dewey, no hay una separación entre Ciencia y Filosofía de la educación. Desde una 
postura deweyana y pese a sus referencias a una Ciencia de la Educación, es aceptable la 
nomenclatura de “Ciencias de la Educación”, ya que la Psicología de la Educación, la 
Sociología de la Educación, la Economía de la Educación, se constituyen como tales a 
partir de las respectivas ciencias que entrañan y del objeto de estudio al que recurren. 
 
d.- Diferentes Tradiciones Académicas 
Es problemática la denominación y caracterización del abordaje disciplinario, dado que 
varias ciencias se arrogan la capacidad para comprender el objeto educación. En la 
morfología del campo académico es posible distinguir diferentes denominaciones 
Pedagogía, Ciencias de la Educación y Educación. 
 





La tradición alemana sostiene la necesidad de una unidad disciplinaria, presidida 
por la filosofía como fuente normativa ligada a la tradición de la filosofía idealista 
e historicista, concibió la posibilidad de constituir a la Pedagogía en Ciencia de la 
Educación. 
La Pedagogía estudia el fenómeno educativo con la intención de orientar su desarrollo 
práctico sobre todo a un nivel normativo; reflexiona sobre los problemas educativos a 
partir de compromisos ideológicos y filosóficos. 
 
-Tradición francesa: Las Ciencias de la Educación 
La tradición francesa defiende la necesidad de sostener 
la multidisciplinariedad  (o multirreferencialidad) respecto al objeto educación utilizando 
la denominación de Ciencias de la Educación. Partiendo de la distinción formulada 
particularmente por Durkheim (1858-1917), diferenciaba en sus comienzos a la Pedagogía 
de las Ciencias de la Educación. 
 
-Tradición anglosajona: Teoría de la Educación 
Caracterizada por una mirada evolucionista, empirista y pragmática, encuadra como 
ciencia a una teoría educativa profundamente emparentada con la psicología experimental 
y la sociología funcionalista. La tradición anglosajona une bajo el nombre educación la 
práctica y la disciplina que la estudia, conciben la necesidad de un discurso teórico que al  
mismo tiempo una apuesta práctica. Debessé, M. & Mialaret, G. (1972).  Tratado de 
Ciencias Pedagógicas. Barcelona, Oikos- Tau. Follari, R. (1990). Filosofía y Educación: 
nuevas modalidades de una vieja relación.  Alba, A. (1990): Teoría y educación: en torno 






2.2.1.2. Características de las Ciencias de la Educación  
   La Ciencia de la Educación es un tipo de conjunto de disciplinas que estudian, 
describen, analizan, explican y comprenden los fenómenos educativos en sus múltiples 
aspectos.  
   La educación es un fenómeno complejo que tiene lugar en todos los ámbitos de la 
vida social en la cual intervienen diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales y Humanas 
como la Sociología, Derecho, Psicología, Ciencia Política, Historia, Economía, Filosofía; 
que realizan abordajes y estudios específicos por lo que es posible hablar de 
una Sociología de la Educación, una Historia de la Educación, una Antropología de la 
Educación, una Psicología Educacional, una Política Educacional, Economía de la 
Educación y una Filosofía de la Educación. Todas aquellas disciplinas que explican los 
fenómenos educativos, que pueden integrarse para realizar estudios sobre el hecho 
educativo nutren el campo de las Ciencias de la Educación, como un  Derecho de la 
Educación. 
    
Las Ciencias de la Educación son todas las Ciencias que aportan en teoría y práctica al 
proceso formativo desde su objeto de estudio, son un conjunto de disciplinas que estudian, 
describen, analizan y explican los fenómenos educativos en sus múltiples aspectos. El 
campo disciplinar de las Ciencias de la Educación se ha constituido a partir de   
intersección de un conjunto de diversas disciplinas: la filosofía, la psicología, la 







Los diferentes aspectos de la educación en sociedades y culturas determinadas, son 
estudiados por las Ciencias de la Educación, efectuando análisis interdisciplinarios o  
transdisciplinarios para alcanzar una comprensión y explicación de los procesos 
educativos. 
 
   Las Ciencias de la Educación no constituyen un campo reservado solamente a 
algunos especialistas. Ellas representan actualmente el conjunto indispensable de 
disciplinas que permiten un correcto y fecundo funcionamiento de los sistemas educativos 
en todos sus niveles. 
 
Se distinguen: Sociología de la Educación, Economía de la Educación, Historia de la 
Educación, Psicología Educacional, Pedagogía, Didáctica, Filosofía de la 
educación.  Andragogía, Antropología de la Educación etc. 
La palabra Significativo: 
   Es importante por lo que “representa los conocimientos de las Ciencias de la 
Educación, en las materias y asignaturas. Asimismo, es la señal de una cosa”. “Tiene un 
significado porque da a entender con propiedad una cosa”. Tiene importancia por 
representar o significar algún valor”  Siendo significativos los conocimientos, relacionados 
de las Ciencias de la Educación y la Legislación Educativa. Larousse Editorial S.L. (2007).  
Diccionario Manual de la Lengua Española. España: Editorial S.L. Larousse Editorial 
S.L. (2009). Diccionario Enciclopédico Vox 1. Editorial, S.L. 
   El término significativo, re direccionada se denomina significativas. “También es 
algo revelador, expresivo y elocuente (la palabra significativas)”. Editorial Larousse, S.L. 





Caracterización de las Ciencias de la Educación: 
   El carácter abierto de las ciencias de la educación se establece un sistema circular, el 
objetivo es clarificar el sentido epistemológico de las Ciencias de la Educación, su 
conocimiento implica hablar de una dimensión formal con una consideración ideológica o 
metodológica de la propia educación; la dimensión fáctica estudia las manifestaciones 
educativas; y, la dimensión filosófica lo que debería ser la educación y lo que es 
verdaderamente. Se tiene 2 planteamientos:  
 
1ro debe atender la dimensión interna en su doble aspecto sincrónico y diacrónico; y, 
2do es la dimensión externa integra la Ciencias de la Educación en el cuadro general de las 
Ciencias Humanas y de otras, relacionado y ubicando al mismo tiempo es espacio propio 
de la Teoría de la Educación. La dimensionalidad permite hablar del 1er caso: de la Endo 
estructura de las Ciencias de la Educación; y, la Exo estructura de las Ciencias de la 
Educación, para lo cual se le clasifica: 
 
a).- Perspectiva estática o sincrónica de la estructura de las Ciencias de la Educación: 
a.1. Contenidos fundamentales:  
   Son todas las disciplinas educativas que explican la educación y los procesos 
educativos, contienen las dimensiones: 
 Científicas, con el estudio de las ciencias de: Psicología, Sociología, 
Biología y Economía de la Educación, respectivamente. 
 Ideológica, comprende la Filosofía y la Política de la Educación. 





 Proyectista, comprende la Prospectiva de la Educación. Estas disciplinas 
significan el saber y conduce al conocimiento y desarrollo de la Teoría de 
la Educación. 
a.2. Contenidos específicos:  
   Refiere  la dimensión teórico-práctica y comprende el estudio de la: Didáctica, 
Organización y Orientación escolar y Pedagogía Diferencial, que significa hacer la Teoría 
de la Educación”.    
b.- Perspectiva dinámica o diacrónica de la endoestructura de las Ciencias de la Educación: 
Contiene las Ciencias de la Educación propias de las dimensiones ideológicas y científicas 
y teórico-práctica, que desarrollan la Teoría de la Educación, y su aplicación en los 
esquemas y proyectos educativos de aplicaciones prácticas y de investigación. 
c.- La exoestructura de las Ciencias de la Educación: 
   Comprende 1ro las dimensiones Históricos y Filosóficas (Filosofía de la Educación).  
 
   Tiene una dimensión Nomotéticas que comprende las ciencias: Psicología, 
Sociología, Economía y Biología de la Educación, respectivamente; y, la dimensión 
normativas se encarga de la Didáctica, Organización y Orientación escolar, y pedagogía 
diferencial, estudios y conocimientos que permiten desarrollar la Teoría de la Educación”. 
Colom Antonio J. & Del Pino M. (2010). Teoría de la Educación y Ciencias de la 
Educación: Carácter y Ubicación. Facultad de Educación, Universidad de las Islas 
Baleares. Universidad de Salamanca, España.  
 
2.2.1.3. Clasificación de las Ciencias de la Educación  





 Filosofía de la Educación 
 Antropología de la Educación  
 Psicología de la Educación 
 Sociología de la Educación 
 Pedagogía 
 Andragogía 
 Economía de la Educación  
 La Didáctica.  
 
2.2.1.3.1. Filosofía de la Educación 
Filosofía: 
Estudia las leyes, las situaciones y los fenómenos del mundo, del hombre, de la 
sociedad y de la cultura en relación con el proceso de la formación humana a partir de las 
posiciones filosóficas. Trasciende el plano de la formalidad institucional, abarcando las 
posiciones ideológicas y políticas reveladoras de lo que hacen, sienten y piensan todos los 
hombres en relación con la educación. 
a.- Introducción 
   La Filosofía de la Educación pretende una comprensión fundamental, sistemática 
y crítica del hecho educativo. Este carácter específicamente filosófico de la asignatura, 
distinto del que ofrece una Teoría General de la Educación, debe despertar en el estudiante 
un claro asombro investigador, una perplejidad activa y una reflexión en profundidad que 
permitan conocer el hecho educativo desde sus presupuestos antropológicos y filosóficos. 





   Filosofía de la Educación, es la disciplina que estudia el comportamiento de la 
educación a la luz de las leyes que regulan el desarrollo de la sociedad humana, desde 
que el hombre apareció en la tierra, hasta el momento actual y de las que gobierna cada 
formación económica-intermedio social en particular; disciplina que además, estudia las 
diferentes concepciones del mundo y la formas como ellas conciben el hecho educativo, en 
sus elementos y movimientos fundamentales. La Filosofía de la Educación puede 
considerarse como el saber teleológico de la educación. La consideración de la finalidad 
conforma nuestra disciplina, de manera que no sólo consta del estudio del fin de la 
educación, sino también del estudio del sujeto y de la propia acción educativa, pero 
contempladas desde la perspectiva de la finalidad. ¿Para qué se educa? Tal es la cuestión 
última en la Filosofía de la Educación. La filosofía de la educación trata de comprender o 
interpretar la educación en relación con la realidad sin perder el punto de vista de esta 
realidad, reflexiona sobre su naturaleza, esencia y valores de la educación.  
   El hombre es el único ser educable. Este ser es simultáneamente biológico, psíquico 
y social. Pero no lo es en forma pasiva sino activa. Está frente al mundo provisto de una 
actividad espiritual, de una concepción de la vida. A través de esta idea básica encuentra la 
explicación de muchos “por qué”, aparte de la posibilidad de enfocar a la realidad como a 
un todo. En primera instancia la filosofía es, pues, una concepción del mundo y de la vida 
que repercute sobre la conducta.  
   Esto sucede no sólo con la filosofía de los “filósofos profesionales”, sino también 
con la “filosofía” del hombre común. Toda teoría filosófica conduce a una actitud e intenta 
explicar unitariamente la realidad. Por eso dice que la filosofía es una reflexión 





De lo dicho se deriva la importancia de la filosofía para la educación. Si ésta pretende 
formar al hombre en su integridad, ¿quién más que la filosofía puede darle una idea de esa 
integridad? El educador no puede emprender su misión, si antes no se ha trazado por lo 
menos un esbozo del punto a que se debe llegar, es decir una “imagen” del hombre a 
formar. Por eso, esencialmente, la filosofía que fundamente la acción educativa debe ser 
una “filosofía de lo humano”. 
 
b.- Principales Concepciones sobre las Teorías Educativas 
      Según la escuela filosófica que tengamos, poseeremos también una definición de la 
educación y un tipo de educación que practicamos. Estas principales concepciones de la 
educación son las siguientes: 
 La concepción filosófica racionalista.- La filosofía idealista en lugar de colocar 
en primer lugar a la realidad material o cosas, coloca a nuestro propio yo en 
nuestra mente, dejando a la realidad concreta subordinado al yo; es decir; 
establece fundamentalmente que, las ideas o representaciones mentales, son las 
principales y que lo secundario es el mundo material. Se establece que para el 
idealismo:  
.Filosófico el conocimiento y la realidad son una misma cosa, creación de la conciencia. 
.La verdad consiste en la conformidad del pensamiento consigo mismo. La verdad no 
puede existir, sino como un fin en sí mismo y las ideas no son verdaderas porque sean 
útiles; antes bien resulta útil porque son verdaderas. 
.La educación no es un fin, sino un medio de realizar un determinado objetivo, que es 





 La Concepción Positivista-Partiremos por definir brevemente, ¿qué es 
el positivismo? El positivismo es una corriente de la filosofía que declara a las 
ciencias concretas, única fuente del saber verdadero y niega la posibilidad de su 
valor cognoscitivo a las indagaciones filosóficas. El positivismo cayó en el 
extremo de rechazar todo tipo de especulación teórica como medio para obtener 
conocimientos. Esta concepción es una verdadera religión de las ciencias. Al 
contrario consideramos que el conocimiento científico no es la única forma de 
conocimiento, pues este conocimiento no resuelve los problemas de la vida, si 
aquellos son de fines y no de medios. La ciencia es indiferente a los fines, al bien 
y al mal; y de ahí que hay otro conocimiento el del mundo de los valores, que 
para la educación no es menos importante que el de la ciencia. Además 
la ley natural falsea el positivismo, no es una relación constante e invariable entre 
causa y efecto, que determina un fenómeno, o sea que la naturaleza constituye un 
grado de mayor o menor de posibilidad. 
2.2.1.3.2. Antropología de la Educación 
a.- Antropología: 
Objeto de Estudio: el ser humano en su educabilidad: “homo educandus” se estudia según 
dos grandes teorías: 
 Germana: supone una especialización de la antropología filosófica. Busca el 
conocimiento del ser humano en general, lo común entre todos los seres humanos 
de todos los tiempos, y procedencias. 
 Anglosajón: concreta la antropología cultural o etnografía que adopta un método 
empírico. Busca el estudio del ser humano en cada cultura, de una determinada 






b.- Antropología de la educación 
      Concepción del hombre y desarrollo del hombre y sus capacidades: 
Concepción del hombre: 
La concepción del hombre es el segundo problema central de la teoría pedagógica, en 
el feudalismo. La concepción del hombre estuvo manejada por una ideología apoyada 
en principios religiosos, sirviendo a los intereses de la iglesia y de los detentadores del 
poder. 
En la ideología burguesa se planteaba que la esencia humana es una imagen previa, 
ideal para todos los hombres concretos, rechazando las conclusiones místicas y fideistas. 
La concepción pedagógica se fundamente en la concepción metafísica del hombre, frente a 
estas concepciones se contrapone la concepción dialéctica materialista. Para esta 
concepción, el hombre es un ser social que no puede existir separado de otros hombres y se 
forma bajo determinadas condiciones sociales. 
Concepción del desarrollo del hombre y sus capacidades: 
En el ámbito sociológico y psicológico existen concepciones desarrollistas del hombre, 
las cuales han generado tesis de evolución general y por etapas del ser humano:  
verbigracia, infancia, adolescencia, adultez, senectud, sin embargo el desarrollo del 
hombre debe ser histórico, social y concreto. 
 
 
Sobre las capacidades del hombre, hay concepciones elitistas, providencialistas y hasta 
aristocráticas que afirman que los hombres nacen ya geniales con un destino trazado y 





la división del trabajo, pero la capacidad no es innata y ésta se desarrolla histórica y 
socialmente. 
 Proceso del conocimiento y desarrollo del conocimiento: 
El proceso del conocimiento: 
Es el reflejo activo del mundo objetivo y sus leyes en el pensamiento humano, cuyo fin 
es alcanzar la verdad objetiva. El conocimiento es un proceso y un producto histórico – 
social, condicionado por fuerzas productivas y relaciones de producción en cada etapa y 
formación histórica, el conocimiento tiene como fuente a la realidad y como base a la 
práctica, el conocimiento sólo progresará si la teoría y la práctica se integran 
dialécticamente. 
-Teleología de la educación 
El fin educativo, se remonta a la antigüedad – desde platón y Aristóteles para quienes 
era un problema antológico (perfección virtuosa), pasando por tomas de Aquino, que 
relaciono la finalidad educativa con la moral y la teología sin desprenderse de la metafísica 
aristotélica, siguiendo con el naturismo teológico de Rosseau, hasta llegar a herbart, quien 
lo concibió como una antinomia: fin-medio educativo, en la que el fin era lo primero y 
estaba ligado a la moral. Semántica del fin: “Fin” es un término equivoco de filosofía, con 
cuatro sentidos principales: temporal, espacial, general e ideal 
Las concepciones teleológicas educativas: 
Los fines educativos en la teoría perennialista.- En esta filosofía el fin de la educación 
es su causa final, es objetivarle real y transparente. Para Aristóteles, por ejemplo, el fin de 
la educación era conseguir la felicidad mediante la perfección virtuosa. 





Es una expresión prescriptiva y dogmática categoría como si se quisiera decir que solo 
hay una manera de que sucedieron las cosas; esta actitud es perjudicial como han podido 
demostrarlo los sucesos de sistemas categoriales y dogmáticos. 
Es la segunda expresión examinada analíticamente; es también una expresión verbal 
prescriptiva, aunque menos dogmática que la primera, porque admite una pluralidad de 
fines. 
.Es la tercera formula que no es prescriptiva ni dogmática, al suprimir el articulo 
determinado que significa exclusión de los demás fines. 
.Difiere significativamente de las tres expresiones anteriores, al sustituir la preposición 
“de” por la preposición “en”. 
.El medio educativo, por ende, es el recurso o conjunto de recursos que permiten que se 
concrete u objetivo el fin educativo. 
.El medio educativo también es adaptable al fin educativo, sobre la base de una realidad 
concreta y específica, que es determinada anteladamente por los objetivos educativos 
generales, terminales y singulares. Así, por ejemplo, sucede en las diferentes asignaturas 
(matemáticas, lenguaje, etc.), y en los diferentes niveles educativos (inicial, primaria, 
secundaria y superior) con los contenidos y los métodos. 
-El contenido educativo y su problemática. 
      Es evidente que el problema del contenido educativo y el de las formas en que deben 
desarrollarse el proceso educativo han constituido los ejes centrales de la lucha teórica en 
el marco de la didáctica general. 
 





         .Resumen que incluye los sistemas de conocimientos, técnicas, habilidades, normas y 
experiencias del desarrollo cultural precedente. 
.Varía en extensión, calidad y orientación, de un acto educativo a otro, en función del 
educando, educador y de los objetivos educativos. También selecciona y fija el contenido 
educativo, en tanto está en relación con sus motivaciones personales y sociales y su 
experiencia ya ganada. 
El contenido educativo y el contenido instructivo. 
         .Contenido educativo: tiene como característica base que es básica formativo y de 
amplio espectro, en el cual no solo se incluyen los conocimientos si no también aspectos 
valorativos tales como la belleza, la justicia, la responsabilidad, la dignidad, el respeto, 
desarrollo de aptitudes y destrezas, así como consejería y orientación del educando. 
Contenido instructivo: es unilateral básicamente y su connotación es más reducida puesto 
que se refiere únicamente a la transmisión cognoscitiva. Tiene relación directa con 
los programas escolares y centralmente con los temas de una determinada asignatura. Esta 
incluido dentro del contenido educativo, y su interrelación dialéctica refleja que todo 
contenido instructivo es formativo, es educativo, y que al revés; todo contenido educativo 
es instructivo puesto que este es su base, habida cuenta que hasta los valores y actitudes se 
transmiten cognoscitivamente, en el proceso de desarrollo del ser humano. 
El método educativo y su problemática: 
       La importancia del método educativo es obvia ya que permite que se asimile el 
contenido por el educando. Hasta aquí, a pesar de que el método didáctico era usado por 
educadores, no fue objeto de reflexión; sin embargo, con estos hechos y el ascenso de la 
burguesía que buscaba ampliar horizontes extendiendo la nueva cultura surgió la necesidad 





un instructivismo mecanicista e individualista ligado a los medios tecnológicos auxiliares 
de carácter audiovisual. 
-Definición y estructura del método educativo: 
   Un método en general presupone un fin previamente trazado, el sistema de acciones, 
los medios indispensables, el proceso de aplicación de objeto y el fin alcanzado, o 
resultado de la aplicación del método. El método educativo, también llamado didáctico 
constituye un sistema de acciones del educador, dirigido a un objetivo, que organiza la 
actividad cognoscitiva y práctica del educando con lo que asegura que este asimile el 
contenido educativo especifico. El proceso de asimilación comprende la interrelación 
genérica de la exposición teórico-grafica natural, la reproducción de los modos de 
actuaciones expuestas a ejercicios y, la Aplicación creadora de los conocimientos durante 
el proceso de solución de problemas nuevos para el educando. 
-Fundamentos y límites del método educativo: 
         El método se fundamenta en la Educabilidad del alumno, en la capacidad específica 




2.2.1.3.3. Psicología de la Educación 
a.- Psicología 
    La psicología.- psicología (literalmente estudio o tratado del alma; del griego 
clásico ψυχή, transliterado psykhé, psique, alma, actividad mental, y λογία, logía, tratado o  
estudio) es una profesión y una disciplina académica que se define como la ciencia que 





todos los aspectos de la experiencia humana. Existen diversas perspectivas psicológicas, 
cada una con sus propias teorías y metodologías, y en comparativa pueden coincidir, 
influirse, solaparse o incluso ser contradictorias e incompatibles; esta variedad da pie a 
múltiples acepciones y abordajes. Algunos enfoques-como en el humanismo- consideran 
que el método científico no es adecuado para investigar la conducta; otros tales como 
el conductismo lo emplean para comportamientos observables que pueden ser 
objetivamente medidos.  
 Por medio de sus diversos enfoques, la psicología explora conceptos como 
la percepción, la atención, la motivación, la emoción, el funcionamiento del 
cerebro, la inteligencia, el pensamiento, la personalidad, las relaciones 
personales, la conciencia y la inconsciencia.  
 La psicología emplea métodos empíricos cuantitativos y cualitativos de 
investigación para analizar el comportamiento. También se pueden encontrar, 
especialmente en el ámbito clínico o de consultoría, otro tipo de métodos 
cualitativos y mixtos. Mientras que el conocimiento psicológico es empleado 
frecuentemente en la evaluación o tratamiento de las psicopatologías, en las  
últimas décadas los psicólogos profesionales que se desempeñan se tiene que 
 
también están siendo empleados en los departamentos de recursos humanos de las 
organizaciones, en áreas relacionadas con el desarrollo infantil y 
del envejecimiento, los deportes, los medios de comunicación, el mundo 
del derecho y las ciencias forenses.  
Aunque la mayor parte de los psicólogos están involucrados profesionalmente en 





investigación, desde las universidades, sobre un amplio rango de temas relacionados con el 
comportamiento y el pensamiento humano. 
 Estudia las leyes del psiquismo humano que rigen en el proceso de educación, 
educación en un sentido amplio, (educación en tanto formación de valores, convicciones, 
intereses; y aprendizaje en tanto construcción del conocimiento). Su objeto de estudio la 
constituye las aplicaciones de la Psicología a los procesos educativos. 
 
b.- Psicología de la educación 
La psicología educativa (o psicología educacional) es una rama de la psicología que se 
dedica al estudio del aprendizaje y enseñanza humana dentro de los centros educativos; 
comprende, por lo tanto, el análisis de las formas de aprender y de enseñar, la efectividad 
de las intervenciones educativas con el objeto de mejorar el proceso, la aplicación de 
la psicología a esos fines y la aplicación de los principios de la psicología social en 
aquellas organizaciones cuyo fin es instruir. La psicología educacional estudia cómo los 
estudiantes aprenden, a veces focalizando la atención en subgrupos tales como niños 
superdotados o aquellos sujetos que padecen de alguna discapacidad específica. 
La corriente que en la actualidad recibe mayor aceptación considera a la psicología 
educativa como una disciplina independiente, con sus propias teorías, métodos de  
investigación, problemas y técnicas, pudiendo ser en parte entendida por medio de su 
relación con otras disciplinas y encontrándose fuertemente ligada a la psicología, siendo 
esta relación análogamente comparable a la existente entre la medicina y la biología, o 
la ingeniería y la física. 
Aunque los términos “psicología educacional” y “psicología escolar” son 





identificados como psicólogos educacionales, mientras que los profesionales que 
desempeñan específicamente sus labores en escuelas o en tareas relacionadas con la 
escuela se identifican como psicólogos escolares. Otros profesionales defienden la 
supresión de esta especialidad por la existencia de otro cuerpo de profesionales mejor 
preparados en tiempo y contenidos como son los egresados 
de pedagogía y psicopedagogía. 
 
c.- Psicólogo de la Educación: 
El Psicólogo de la Educación es el profesional de la psicología cuyo objetivo de trabajo 
es la reflexión e intervención sobre el comportamiento humano, en situaciones educativas, 
mediante el desarrollo de las capacidades de las personas, grupos e instituciones.  
Se entiende el término educativo en el sentido más amplio de formación y desarrollo 
personal y colectivo. 
El Psicólogo de la Educación desarrolla su actividad profesional principalmente en el 
marco de los sistemas sociales dedicados a la educación en todos sus diversos niveles y 
modalidades; tanto en los sistemas reglados, no reglados, formales e informales, y durante 
todo el ciclo vital de la persona.  
 
Así mismo interviene en todos los procesos psicológicos que afectan al aprendizaje, o 
que de este se derivan, independientemente de su origen personal, grupal, social, de salud 
etc., responsabilizándose de las implicaciones educativas de su intervención profesional y 
coordinándose, si procede, con otros profesionales. 





Ottaway : “el estudio de las relaciones entre educación y sociedad”, ocupándose por 
tanto del origen social de la educación, de sus manifestaciones y contenidos, sus 
instituciones y condicionamientos, sus repercusiones, funciones y objetivos, sus 
posibilidades y los agentes sociales que en ella participan. 
   Estudio de los problemas sociales de la Educación, no desde la Sociología, sino a 
partir de la Pedagogía y para la enseñanza. Desarrollada fundamentalmente por pedagogos, 
busca mejorar la calidad de la educación (escolarizada) y comprender los problemas 




   La Sociología nos permite entender la estructura y dinámica de la sociedad humana, 
en sus diversas manifestaciones, de la  conducta social de individuos pertenecientes 
a grupos determinados  a la  de  instituciones y organizaciones con diferentes formas y 
grados de vinculación con comunidades. 
   Examina las expresiones de la estructura social, clases, sexo, edad, raza, ocupación, 
etc., así como las formas de institucionalización que adquieren a través del gobierno, otras 
formas de poder, la política, economía, religión, cultura. 
 
      Examina también cómo individuos y colectividades, construyen, mantienen y alteran 
la organización social. El sociólogo se pregunta acerca de los orígenes y consecuencias 
del cambio social, cómo se logran los acuerdos sociales, el consenso o la dominación y su 





   Es el proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. La palabra 
educar viene de educere, que significa sacar afuera. Aparte de su concepto universal, la 
educación reviste características especiales según sean los rasgos peculiares del individuo 
y de la sociedad. 
   En la situación actual, de una mayor libertad y soledad del hombre y de una 
acumulación de posibilidades y riesgos en la sociedad, se deriva que la Educación debe ser 
exigente, desde el punto de vista que el sujeto debe poner más de su parte para aprender y 
desarrollar todo su potencial. 
 
b.- Sociología de la Educación: 
   La Sociología de la Educación es una de las más jóvenes ramas del saber humano, ya 
que posee alrededor de solo un siglo de existencia y fueron Augusto Comte y 
Emile Durkheim los que le dieron vida como ciencia general el primero y como un  
segmento de las ciencias de la educación el segundo, todavía cuando sabemos que la 
práctica de vivir en sociedad es tan vieja como la propia existencia de los hombres. 
 
La Sociología de la Educación se basa en diversas razones para formar un conjunto 
(sociología-educación), entre las cuales se encuentran que la vida del hombre, desde sus  
 
comienzos, es y no se concibe fuera de la sociedad, la existencia de dos personas ya 
marcan los requisitos mínimos para que haya sociedad.  
    
La sociología se encarga precisamente del estudio de la estructura, funcionamiento y 





de la educación es enormemente rica en su marco teórico y metodológico (la segunda 
razón); y, La tercera razón está dada en la cantidad enorme de categorías y  
definiciones que marcan los estudios sociales relacionados con la pedagogía, a saber: la 
socialización (como contraparte de la individualización), el colectivo escolar, el colectivo 
pedagógico, las relaciones sociales, la institución escolar, la familia, la comunidad, el 
desempeño de roles, el código de género, entre muchos otros que son imprescindibles en el 
momento de explicar, valorar o elaborar los fundamentos teóricos de tales investigaciones. 
    
En cuarto lugar se puede señalar que las circunstancias hacen a los hombres en la 
misma medida que los hombres hacen a las circunstancias, por lo tanto se puede entender 
de modo cabal lo cambiante y movible que resulta el complejo entramado de las relaciones 
sociales, así como la toma de decisiones, las estructuras y relaciones de poder, los roles 
muchas veces cambiantes de los alumnos en el aula, las de los propios profesores, entre 
otros aspectos que mueven y singularizan tal naturaleza de investigaciones.     
Por último, se hace alusión a la idea de que el proceso docente-educativo o 
de enseñanza –aprendizaje debe contener la mayor cantidad de elementos de la vida 
cotidiana, es decir reproducir y ensayar toda suerte de eventos sociales de la actividad 
cognitiva, afectivo y práctica en que puedan estar inmiscuidos los alumnos, profesores, 
directivos, familiares y vecinos para de esta manera cumplir con el principio sociológico,      
   de que la educación ha de preparar al hombre para la vida, entendida en todas las 
esferas en este se mueve y vive. 
 





   Los progresos alcanzados en el campo de las ciencias sociales acerca de 
la integración del individuo a su ambiente, han puesto de relieve el carácter gregario que 
cubre la mayor parte de sus acciones. 
 
   La Psicología ha conceptualizado la internalización de la realidad por parte del sujeto 
con la noción del proceso de socialización. La socialización significa la manera como la 
persona se integra en un medio social específico; esta integración se produce a medida que 
el individuo va a prendiendo el conjunto de normas, valores, roles, que le dan base al orden 
social donde él se desenvuelve. En primer lugar se puede hablar de socialización primaria, 
que se relaciona con la niñez. 
    
   Esta es una fase de suma importancia porque en ella se construyen los cimientos del 
desarrollo de la personalidad a través de la identificación e imitación de conductas y roles 
que el niño capta en su ambiente. La socialización secundaria comienza cuando el 
individuo logra captar la universalidad de los roles, normas y valores. Engloba el proceso 
mediante el cual la persona se abre a un mundo trascendente al plano familiar y que le 
plantea nuevas exigencias, la familia pierde importancia como agente socializador y otras 
instituciones empiezan a desempeñar ese papel; las escuelas, las asociaciones civiles, el 
mundo de trabajo, las actividades deportivas, entre otras. 
   En este orden de ideas se puede decir que en el docente se resume un proceso de 
socialización que ha tenido a la escuela como uno de sus agentes más importantes. Esto 
significa que la escuela representa, para quienes escogen la enseñanza como un medio de 
vida, una línea de continuidad porque de educandos devienen los educadores. 





   Los diferentes roles que debe cumplir el docente a lo largo de su existencia le 
permiten acrecentar el conocimiento de su medio y de su sociedad; no sólo va a efectuar 
un trabajo que consiste en impartir conocimientos a la población escolar, sino que puede 
participar en otras tareas dentro de la escuela como serían por ejemplo, las del tipo 
administrativo y las vinculadas a la producción de nuevos conocimientos.  
   De igual manera, están sus relaciones fuera del aula de clases (con la comunidad 
educativa, como participante de otros eventos no directamente escolares). 
   Por otra parte, los dos polos que forman la relación pedagógica, el educando y el 
educador, son socializados por una institución como lo es la escuela. 
 
   La escuela socializa al docente por ser su medio de trabajo y por demandarles el 
aprendizaje de ciertas destrezas y la observación de normas y valores determinados. 
Alumnos y maestros se encuentran inmersos en un proceso de socialización secundaria. 
    
   En consonancia con lo anteriormente expuesto, es imprescindible destacar la 
importancia que reviste una buena formación profesional para todos los que deben 
ejercer funciones docentes. Las funciones que debe cumplir el educador son variadas y 
complejas. 
El aula de clases es el lugar donde aquel despliega sus conocimientos y habilidades 
para contribuir a la formación y preparación. 
    
   El sistema escolar es un sistema en donde los infantes comienzan un período de 





circunstancias, y postularse como guía o dirigente de todo lo que acontece en el aula, 
destacando los siguientes puntos: 
  
  -El docente debe manejar la dirección del diálogo en el aula: otorgar la palabra a 
quienes desean expresar sus puntos de vista, mantener el orden y la secuencia adecuada 
cuando desean intervenir varios alumnos. 
 
  -Tiene que reglamentar el uso de los recursos del aula, porque a veces ellos no están 
disponibles al mismo tiempo para todos aquellos que acuden a utilizarlos. 
 
   -Debe lograr un uso racional del tiempo para la ejecución de todas las tareas 
programadas, esto es, que las actividades comiencen y terminen dentro de los lapsos 
establecidos, en la medida de lo posible. 
 
Conclusiones: 
   Se puede concluir que la sociología nos permite entender el medio donde se 
desenvuelve y educa el hombre (conducta social). 
   La educación son todos los conocimientos que adquiere el hombre partiendo de su 
entorno social particular. El hombre aprende de su entorno social y con la ayuda de la  
escuela este aprendizaje será formal y no formal convirtiéndose el educador en un guía 
para la adquisición de los conocimientos. Con esto queda claro que la escuela es uno de los 
principales agentes socializadores para el hombre, ya que estas están inmersas y se rigen 
de acuerdo a su ambiente social (gobierno, religión, cultura, etc.) y pasa a ser entonces el 





   Es importante decir que el hombre hace a la sociedad y que la sociedad hace a su vez 
al hombre, estableciéndose una relación mutua bilateral, ya que no puede existir una 
comunidad social sin la intervención del hombre, y a medida que se va formando la 




 La pedagogía (del griego παιδίον paidíon „niño‟ y ἀ γωγός agōgós „guía, conductor‟) 
es la disciplina que tiene como objeto de estudio la educación con la intención de 
organizarla para cumplir con determinados fines, establecidos a partir de lo que es 
deseable para una sociedad, es decir, el tipo de ciudadano que se quiere formar. Pertenece 
al campo de las Ciencias Sociales y Humanas. Usualmente se logra apreciar, en textos 
académicos y documentos universitarios oficiales, la presencia ya sea de Ciencias Sociales 
y Humanidades, como dos campos independientes o, como aquí se trata, de ambas en una 
misma categoría, que no equivale a igualdad absoluta sino a lazos de comunicación y 
similitud etimológica. 
   El objeto de estudio de la pedagogía es la educación, tomada está en el sentido 
general, que le han atribuido diversas legislaciones internacionales, como lo referido en 
documentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI) y los propios de cada país (como las leyes generales o 
nacionales sobre educación). También es posible encontrar la palabra formación como 







      La pedagogía estudia a la educación como fenómeno complejo y multirreferencial, lo 
que indica que existen conocimientos provenientes de otras ciencias y disciplinas que le 
pueden ayudar a comprender lo que es la educación; ejemplos de ello son la historia, 
la sociología, la psicología y la política, entre otras. En este contexto, la educación tiene 
como propósito incorporar a los sujetos a una sociedad determinada que posee pautas 
culturales propias y características; es decir, la educación es una acción que lleva implícita 
la intencionalidad del mejoramiento social progresivo que permita que el ser humano 
desarrolle todas sus potencialidades.  
 
Para una mejor comprensión de la historia de la conformación de la Pedagogía y su 
relación con la educación, Immanuel Kant y Durkheim aportan elementos importantes. 
Kant propone la confección de una disciplina que sea científica, teórica y práctica, que se 
base en principios, experimentación y reflexiones sobre prácticas concretas. Durkheim, al 
referirse a la educación, expresa que es materia de la Pedagogía y es indispensable 
construir un saber por medio de la implementación de reglas metodológicas-postura 
positivista-que sea garante del carácter científico de dicho conocimiento. 
 
 
b.- Objeto de estudio 
 
         Objeto de estudio de esta ciencia lo constituye el proceso de formación. Conjunto de 
saberes que se encarga de la educación como fenómeno típicamente social y 





   La pedagogía es multidisciplinaria, pertenece al campo de las ciencias sociales y 
humanidades, tiene por objeto analizar y comprender el fenómeno de la educación, 
intrínseco a la especie humana, basado en procesos sistemáticos de aprendizaje, 
conocimiento, desarrollo de capacidades y habilidades. Otras materias relacionadas: La 
didáctica y tecnología educativa.  
Didáctica: 
   La didáctica es una disciplina que abarca los principios más generales de la 
enseñanza aplicable a todas las asignaturas en su relación con los procesos educativos y 
cuyo objeto de estudio lo constituye el proceso docente-educativo a veces y también 
llamado de proceso de enseñanza- aprendizaje. 
El carácter específico de la pedagogía: 
   De manera general ninguna ciencia puede existir sin la filosofía, sin la base 
interpretativa, integradora, metodológica y fundamentada que obviamente le da la 
concepción filosófica. Porque un sistema científico tiene que integrar, comparar, relacionar 
los hechos aislados, de lo contrario serían investigaciones incoherentes; además, un 
sistema científico necesita de premisas teóricas y de generalizaciones que sólo le da la 
filosofía. 
  
   Abordar finalmente el carácter específico de la pedagogía empieza por fundamentar 
la concepción acerca de la clasificación interna de las Ciencias Sociales. 
En el modelo materialista-dialéctico de clasificación interna de las Ciencias Sociales se 
considera fundamental precisar, por cuestiones metodológicas, el concepto “Ciencias 






a.- Dimensión amplia:  
Según la cual en ellas están dialécticamente interrelacionada, las ciencias históricas y 
las ciencias de la base económica y la superestructura de una sociedad. Por ello, también se 
les denomina en esta dimensión como Ciencias Histórico-Sociales o Ciencias Humanas. 
 
b.- Dimensión específica:  
   Para referirse tan solo a las ciencias que estudian a la base económica y la 
superestructura de una sociedad concreta. Cabe destacar que para una correcta 
clasificación de las Ciencias Sociales tenemos que partir de la dimensión amplia que 
compete a éstas. 
   La historia por ello, constituye una ciencia en sentido estricto de la palabra, cuando 
estudia el desarrollo, movimiento y transformación de la sociedad mundial o de una 
sociedad en particular, en interdependencia de sus diferentes aspectos.  
   Así, tenemos por ejemplo, historia de la comunidad primitiva, historia de la sociedad 
esclavista, de la sociedad feudal, de la sociedad capitalista, o también historia del Perú en 




   Objeto de estudio de esta ciencia lo constituye el proceso de mediación tecnológica 
como hecho educativo. La tecnología educativa abarca en general, todos aquellos medios 
elaborados por el hombre con el fin de colaborar en el proceso educativo, especialmente 






2.2.1.4. Educación Cívica 
   La educación cívica, educación para la ciudadanía o civismo o formación cívica 
(términos procedentes del latín civitate, “ciudad”) o incluso formación ciudadana es un 
tipo de educación dirigida a las relaciones sociales y busca fortalecer los espacios de 
convivencia social entre las personas.  
   Proviene de 2 voces latinas. De Educativo, que significa alimentar, enseñar, formar, 
orientar; y, civis, quiere decir ciudadano, persona. Significa enseñar, educar a las personas 
para que se conduzcan como ciudadanos, que aman su ciudad, defienden y respetan el 
orden establecido. También enseña la solidaridad y la cooperación, la convivencia social 
ya sea dentro del plantel educativo o en la sociedad. Dentro de la educación cívica se 
encuentra la enseñanza de las reglas de ordenamiento. Mediante pautas de su conocimiento 
se adquiere la capacidad de tener respeto a los demás información política o de desarrollar 
un análisis crítico de la democracia y del papel de los ciudadanos. 
   Es una disciplina que se ocupa del estudio y análisis del conocimiento de la cultura 
en general, de los saberes del estado democrático, estado constitucional, funcionamiento 
de los poderes del Estado, las instituciones públicas, la administración pública, los deberes, 
obligaciones, derechos de los ciudadanos, las personas, establecidos en la Constitución 
Política del Estado,  normatividad en general, relacionado al campo de la educación. 
      Entre las personas que se establecen en el conocimiento de la Ciencias de la Educación 
con otra área de conocimiento, especialidad y dentro ella por una materia o determinada 
asignatura denominada Legislación Educativa, de la especialidad de Derecho. 
Contenido: 
   La Educación Cívica como formación es base fundamental de toda persona y 





el proceso de socialización, valorando los contenidos del aprendizaje referidos 
básicamente a la adolescencia y de más miembros de la sociedad referentes a las 
responsabilidades como miembros del Estado. 
   Los elementos de educación cívica, dará a conocer los nuevos enfoques referentes 
a la: Familia y su Socialización, el Matrimonio, la Persona y sus Deberes, Desastres 
Naturales y Sociales, Defensa Civil, la Constitución Política (Poderes del Estado y 
Organismos Constitucionales), Seguridad Nacional y Organismos Internacionales en sus 




   El concepto de familia cuyos elementos son biológicos, psicológicos y culturales, 
define como un grupo social irreductible a los otros grupos; su formación, su estructura, 
sus dimensiones, sus condiciones de vida y sus necesidades, sus relaciones entre sus 
miembros y sus relaciones con el conjunto del cuerpo social, y sus funciones varían con 
el tiempo y espacio en conexión con los sistemas de sociedades y las formas de 
civilización. Definir desde su composición familiar según: 
 La Relación de Parentesco es: Amplio o Familia Extensa; y, Restringido o 
Núcleo Familiar. 
 La organización, la familia como grupo social, es un grupo social primario, en el 
cual sus miembros mantienen relaciones “cara a cara” y están unidos por lazos 
emotivos.   





 La pluralidad de parejas: familia monogámica y familia Poligámica: una doble 
modalidad: 
La Poligamia y La Poliandria 
La estructura de familia.- La estructura familiar está dada por las relaciones y 
permanencia, se entablan entre los miembros de la familia. Estas relaciones confieren a los 
miembros un determinado estatus al interior del grupo y de ese modo precisan los papeles 
que desempeñan uno respecto al otro y en relación al conjunto.  
Elementos De La Estructura Familiar: La estructura familiar definida por la división 
del trabajo por sexo, que se presenta en la pareja, y por el ejercicio de la autoridad al 
interior de la misma, el hecho fundamental que permite una tipificación de la familia. Los 
tipos de familia son: 
 1.- La patriarcal.- Una actitud dominante del marido en la toma de decisiones sobre 
la vida intrafamiliar la existencia y el futuro de los hijos las relaciones con el mundo 
exterior. 
2.- La igualitaria.- La división del trabajo es mínima o inexistente, ahí donde 
la fuerza muscular es innecesaria y donde el grupo familiar ha concluido la primera 
etapa reproductiva de su ciclo vital.  
       Existe una participación real o potencial de la mujer en el mantenimiento del hogar y 
se reconoce a marido y mujer igualdad de deberes y derechos en la relación sexual; existe 
la toma de decisiones por consenso tanto en los aspectos económicos, como en los 
relativos a los hijos. 
 
b.-La Evolución De La Familia, en Épocas históricas  





Según Lewis Morgan, salieron de estado primitivo de promiscuidad las siguientes formas 
de familia: Consanguínea; Punalua; Sindiasmica; y, Monogámica 
Ya no pueden ser disueltos por deseo de cualquiera de las partes. 
Su fin expreso es el de procrear hijos en calidad de heredero directo, han de entrar un día 
en posesión de los bienes de su padre.  
 En la Época Histórica, tenemos  en el periodo de la: 
.Antigüedad.- Era patriarcado, el hombre es el absoluto amo y señor del hogar; la mujer es 
considerada bajo la autoridad de la marido el cual para asegurar su paternidad y fidelidad. 
.Edad media.- La familia llego a constituir todo una organización socio-económica que en 
el círculo serrano tenía a bastarse así mismo, labraba la tierra, hacia el pan y el vino, 
hilaban la lana y confeccionan las telas, la vida de la familia se desarrollaba en forma muy 
amorosa.  
Época moderna 
         Familia puede ser considerada como núcleo natural, económico y jurídico. 
Es Jurídico.- Porque la familia engendra relación jurídica de gran trascendencia, tanto 
entre sus integrantes de la pareja inicial como respeto a la persona de sean derivado de    
       ellas y este es el aspecto que lleva a considerar a la familia como núcleo jurídico, 
susceptible de derechos y obligaciones, dando así a derecho de familia. 
c.- Evolución de la familia peruana a través de la historia 
 Periodo Preincaico.- El hombre se dedicó a la caza,  pesca y recolección es 
decir, a una economía adquisitiva, utilizando instrumentos rudimentarios y por la 
naturaleza de sus actividades llevó una vida errante o nómada, se desarrolla en 
forma autónoma más tarde se dedicó a la domesticación de animales, al pastoreo, 





fue la organización familiar característica de todas las culturas pre incas, que 
consistía en el vínculo de sangre, de territorio, de lengua de intereses económicos 
o de totemismo. 
 Periodo incaico.- La familia tuvo como base el sistema matrimonial 
monogámica. La excepción de esta regla era la situación matrimonial del inca y 
de determinados miembros de la nobleza, que practicaban la poligamia. 
El Ayllu: Es una palabra quechua que traducida al castellano significa familia, linaje o 
parentesco y en su excepción más simple familia extensa o numerosa, por lo tanto 
comprende padres, tíos, sobrinos, etc.  
 Época Hispánica o Virreinal 
Abarca desde la llegada de los españoles a través de los hechos de la conquista y la 
colonia, hasta la declaración de la independencia. La familia se constituyó con el sistema 
matrimonial monogámico y este matrimonio era perfectamente válido, siempre que 
hubiera observado la solemnidad canónica. En la colonia, las razas al mezclarse 
produjeron diversas variedades sociales. 
 
 Época Actual 
        Periodo desde la proclamación de la independencia hasta el presente. Por su 
composición, se refiere al tipo de parientes que se incluyen a la unidad familiar y al 
tamaño de esta, se tienen: Familia Nuclear; Familia Compuesta o Agregada; Familia 
Unipersonal; Familia Incompleta. 
 Tipos De Familia Según Las Áreas en el Perú 
.La Familia Campesina Andina 





.La Familia Urbana 
   Es factible distinguir claramente la familia de los sectores populares muy marginados 
y las familias de los sectores medios. La norma dice que el varón es para las tareas 
productivas y la mujer para las tareas domésticas.  
.Funciones de la familia.- La familia como entidad social, jurídica, económica y moral 
cumple importantes funciones como la: Biológica o Reproductora; Socializadora;  
Económica; Asistencial y Función Educativa. 
Función educativa.- Es el derecho y deber de los padres brindar educación a sus hijos de 
acuerdo a sus preceptos morales y religiosas, esto con el fin de formar a los individuos 
para el futuro. 
 
d.- Elementos del vínculo familiar 
.Elemento Biológico.- Llamado también consanguíneo es derivado de un hecho humano, el 
cual es la procreación. 
 
.Elemento Jurídico.- Llamado también legal se establece sobre el elemento biológico: El 
matrimonio y la adopción. 
e.-El matrimonio 
         El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer 
aptos para contraerlo y formalizada conforme a las normas legales vigentes, a fin de hacer 
una vida común. El varón y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, 
derechos, deberes y responsabilidades iguales. Artículo 234º del  Código Civil (C.C.)-
Decreto Legislativo N° 295. La naturaleza jurídica del matrimonio en la actualidad, se 





un acuerdo de voluntades y por sus efectos, un estado en razón de la naturaleza 
institucional. 
       El matrimonio es una institución por las consecuencias jurídicas que genera, que no 
depende de la exclusiva voluntad de los contrayentes y también por su tiempo de duración, 




1.- Las acciones deben interponerse dentro de los plazos de un año a partir de la ruptura de 
la promesa. 
2.- Dentro del mismo plazo, cada uno de los prometidos puede revocar las donaciones que 
hayan hecho a favor del otro por razón del matrimonio proyectado. 
3.- Es de orden público, no puede ser modificado ni mucho menos dejado sin efecto por 
los particulares. 
4.- Es una unión exclusiva, de allí deriva el deber de fidelidad ya que debe respeto y 
consideración al otro; por ello que no readmite el adulterio ni la bigamia. 
5.- Es una unión permanente, tiene carácter estable a diferencia de otras uniones de hecho 
que no son inestables y variables, se puede decir de perpetuidad salvo contrario por 
el divorcio. 
6.- Representa una comunidad de vida, los cónyuges hacen vida en común para amarse, 
procrear sus hijos, educarlos, formarlos, respetarse y apoyarse mutuamente y no solo para 
la cohabitación. 
 






   Es la promesa reciproca de matrimonio que no genera obligación legal de celebrarlo. 
Si la promesa de matrimonio se formaliza indubitablemente entre personas legalmente 
aptas para casarse y se deja de cumplir por culpa exclusiva de uno de los promitentes 





   Capacidad legal; Promesa reciproca de matrimonio, se refiere a una declaración 
bilateral de contraer matrimonio; y, Que conste de manera indubitable, manifiestan de 




   Normalmente termina con la celebración del matrimonio, donde su cometido como 
institución preparatoria el casamiento. La institución de los esponsales puede terminar 
anormalmente por: -Acuerdo voluntario de los promitentes; -Imposibilidad de su 
cumplimiento sin culpa (incapacidad o muerte); y, -Decisión unilateral o arbitraria. 
Efecto Jurídico: 
   La promesa reciproca no genera obligación legal de contraerlo ni de ajustarse a lo 
estipulado  para el caso de incumplimiento de  la misma, por lo que carece de todo efecto 
obligatorio destinado a la culminación del acto del matrimonio; sin embargo puede generar 





Clases de matrimonio: 
 Matrimonio Religioso o Canónico 
 Matrimonio Civil 
e.2.Etapas de la celebración del matrimonio, Artículos 248º al 268º Código Civil. 
Declaración de formalidades (trámites y requisitos): 
Requisitos del matrimonio civil: Artículo 248º del C. C. 
.El consentimiento de los contrayentes, que debe ser declarado oralmente o por escrito ante 
el Alcalde Provincial o Distrital. 
.Copias certificadas de las partidas de nacimiento 
.El certificado domiciliario 
.El certificado médico, expedido en fecha no anterior a 30 días, que acredite que los 
contrayentes no padecen de enfermedades crónicas, contagiosas y trasmisibles por 
herencia o de vicio que constituya peligro para la prole. 
 
.El certificado de Soltería en caso de extranjeros 
.02 testigos. 
        El alcalde anunciara el matrimonio proyectado por medio de un aviso que se fijara en 
la oficina de la municipalidad durante ocho días y publicara mediante un periódico de 
mayor circulación o emisora radial. 
 Declaración de capacidad de los contrayentes 
         Transcurrido los plazos señalados para la publicación de los avisos sin que se haya 
producido oposición o desistimiento esta y no teniendo el alcalde noticias de ningún 





matrimonio dentro de los 4 meses, si ocurriera lo contrario la actuación se remitirá al juez 
y el ministerio público. 
 Lugar y celebración del matrimonio 
         El matrimonio puede celebrarse ante el alcalde o delegarse por escrito a otro regidor 
o funcionario, jefe hospitales párrocos o alcalde de otro concejo municipal y otros 
conforme al Código Civil. 
 Deberes y derechos que nacen del matrimonio. 
 Efectos del matrimonio, artículos 287° al 294° del C. C.: 
.Obligaciones Alimentarías, artículo 287° del C. C. 
       
       Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y 
educar a sus hijos. 
 Deber de Fidelidad.- Artículo 288° del Código Civil. 
Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia. 
 
.Deber de Haber Vida en Común.- Artículo 289° del C. C. 
Es deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio conyugal. 
 
.Deber de Asistencia, artículo 291° del C. C. Si uno de los cónyuges se dedica 
exclusivamente al trabajo del hogar y al cuidado de sus hijos, la obligación de sostener a la 
familia recae sobre el otro, sin perjuicio de la ayuda y colaboración que ambos cónyuges 
se deben en uno y otro campo. 





   Compete a ambos cónyuges de fijar y mudar el domicilio conyugal y decidir la 
cuestión referente a la economía del hogar. 
 Decisiones en la Economía Doméstica, artículo 290° del Código Civil. 
Ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y 
de cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo. 
 Representación de la Sociedad Conyugal, artículo 292° del C. C. 
Corresponde conjuntamente a los cónyuges la representación legal de la sociedad 
conyugal. 
 
2.2.1.5. Ciencias de la Educación en la UNAP 
    
   La Universidad Nacional del Altiplano de Puno, fue creada el 25 de setiembre de 
1979, por acuerdo del Consejo Universitario de la Universidad Técnica del Altiplano, 
comenzando como parte del Programa Académico de Educación con Resolución Rectoral  
  N° 563-79 del 14 de diciembre de 1979. El año de 1985 se dio inicio a las actividades 
académicas como una necesidad prioritaria para formar profesionales comprometidos con 
la educación de la niñez peruana. 
   Se presenta en la Universidad Nacional del Altiplano, la Facultad de Ciencias de la 
Educación, con los estudios en las Escuelas Profesionales. 
 
 Especialidad de Educación 
   Es una carrera profesional, que comprende como parte de los estudios científicos de 






Niveles de Estudio, tenemos:  
    
   Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria (existen entre ellas 
varias especialidades: Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología; y, Matemática, 
Informática, Física y Laboratorio). Formación destinada a desarrollar la capacidad 
intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de 
convivencia de la sociedad a la que pertenecen. 
    
   La escuela se ocupa también de la educación en valores; cursos de educación para 
adultos; la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 
respeto a los principios democráticos de convivencia. Transmisión de conocimientos a una 
persona para que esta adquiera una determinada formación. 
    
 
  Educación, puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al 
educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica 
una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los 
modos de ser de generaciones anteriores. 
 
  La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje en todas partes.   
Conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los 
transfieren a otras personas, a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza,  
la formación o la investigación. La educación no solo se produce a través de la palabra, 






  Generalmente, la educación se lleva a cabo bajo la dirección de los educadores 
(profesores), pero los estudiantes también pueden educarse a sí mismos en un proceso 
llamada aprendizaje autodidáctica. Cualquier experiencia que tenga un efecto formativo en 
la forma en que uno piensa, siente o actúa puede considerarse educativa. 
 
   La educación formal está comúnmente dividida en etapas, como preescolar, escuela 
primaria, escuela secundaria y luego el colegio, universidad. El estudio de la educación se 
denomina pedagogía. Ahora se habla de la necesidad de continuar con los procesos 
educativos más allá de la educación formal. 
 
   El derecho a la educación ha sido reconocido por algunos gobiernos. A nivel global, 
el artículo 13° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
1966 de las Naciones Unidas reconoce el derecho de toda persona a la educación. Aunque    
         en la mayoría de los lugares hasta una cierta edad la educación sea obligatoria, a 
veces la asistencia a la escuela no lo es, y una minoría de los padres elige la escolarización 
en casa, a veces con la ayuda de la  electrónica moderna.  
  
   Através de la educación como se puede implantar una idea en el pensamiento y 
razonamiento humano, puesto que en la mente humana se encuentra guardado el 
conocimiento, que muchas veces se adquiere a través de la educación. 
    
   Los individuos necesitan comprender su entorno, así como las características que 





ello se requiere de un estudio y conocimientos amplios y específicos a su vez, que la 
geografía proporciona. Es a través de la educación como se cambia la ideología de las 
personas, su manera de pensar, relacionarse o actuar, debido a que se le da una cantidad de 
conocimientos que lo modifican psicológicamente. 
 
   .Existe una unión en cuanto a que se requiere conocer y estudiar todo aquello que 
forma parte del ser humano para su desarrollo y entendimiento, puesto que formamos parte 
en todos los aspectos. Se pueden aprender ciencias políticas mediante métodos de 
enseñanza y el estudio de sus formas básicas de conformación y aplicación. 
 
Se es indispensable contar con la transmisión de conocimientos para difundirlos y 
acatarlos, siendo fundamental el proceso de la comunicación. 
   .Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las 
personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que 
pertenecen. 
 
   La escuela se ocupa también de la educación en valores; cursos de educación para 
adultos; la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 
respeto a los principios democráticos de convivencia. 
 Educación 
          Acción de educar. Formación y enseñanza que se da a los niños y a los jóvenes. 






   La ciencia de la educación, pedagogía y didáctica. Es una ciencia aplicada con 
características psicosociales que tiene la educación como principal interés de estudio, son 
un conjunto de características disciplinarias que estudian, describen y explican los 
fenómenos. 
 Avance Educativo 
   Con la implementación de la nueva Ley Universitaria N° 30220,  se aprecia, que por  
Resolución N° 167-2015-SINEACE-CDAH-P del 21 de diciembre del 2015, la 
Superintendencia de Nacional de Educación Universitaria, a los estudiantes, personal 
docente, personal administrativo, egresados y grupos de interés de la Escuela Profesional 
de Educación Inicial y Secundaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional del Altiplano por haber apoyado en el proceso de autoevaluación 
para lograr la acreditación a la fecha, situación que significa un gran avance en cuanto al 
proceso de implementación de la nueva ley universitaria. 
2.2.2. Legislación Educativa 
       
       Conjunto de normas o disposiciones que regulan el funcionamiento del sistema 
educativo. 
2.2.2.1. Concepto de Legislación Educativa.- Conjunto de leyes ordenadas, en 
forma numérica y cronológica, rigen en un país, es el ordenamiento legal, es el 
derecho positivo en un país. Tenemos legislación; escolar, educativa y otros. 
 Educativa.- Todo aquello que se halle relacionado al campo de los estudios, la 
enseñanza a nivel de la educación en el país.  





Conjunto de reglas, principios, etc. que ordenadamente entre sí tienen como objetivo 
mejorar la educación en su conjunto. 
 
 Comprensión de la legislación educativa  
Es muy importante para nosotros como docentes comprender la legislación educativa y 
sus alcances. Con la independencia nació la primera Constitución y con ella, se va 
formando la legislación educativa dividida en dos categorías: una referida a la Legislación 
Educativa General y la otra categoría a la Legislación Educativa Especifica. 
  
 Legislación Educativa 
Conjunto de disposiciones legales, reglamentarias, directivas que se emiten por los 
Poderes del Estado, el Ministerio de Educación, Gobierno Regional y Local.  
Se define al grupo de normas, disposiciones de carácter legal, reglamentario, 
administrativa, y a nivel educacional. Otros lo denominan Legislación de la Educación, 
caso de la Ley General de Educación N° 28034, y las normas del profesorado.  
La Ley educativa, es una norma jurídica dictada por el legislador. Un precepto establecido 
por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la 
justicia.  
 Reglamentos.-Es una norma jurídica de carácter general dictada por la 
Administración pública y con valor subordinado a la Ley. 
   La Legislación Educativa, se encuentra en el derecho positivo, escrito, se define 
como el conjunto de normas, disposiciones que regulan y norman la educación en nuestro 
país, establece un conjunto de disposiciones sobre deberes, obligaciones, derechos de la 





General de Educación, la ley del profesorado, como parte de ella, también comprende a las 
normas de estudios de la Universidades. 
 
 Compilación de normas educativas 
   Para fines de orden, algunas instituciones lo tienen cono Compilación de normas 
educativas, como conjunto, reunión de las norma legales del Sector Educación, situación 
que lo efectúan con el objetivo de coadyuvar la buena y positiva administración educativa 
en los diferentes estamentos del área de la educación. Asimismo, otros lo consideran como 
Legislación Educativa, que se halla dirigido a los profesores del magisterio, al personal 
administrativo, que tienen responsabilidad directa de las acciones administrativas, siendo 
de   alcance a los docentes de la educación  superior universitaria. 
        Por ello, en los documentos de compendio de normas educativas, que en realidad es el 
conjunto de disposiciones se compilan a la Ley General de Educación N° 28044 sus 
normas ampliatorias, modificatorias; Ley del Profesorado N° 24029; Ley N° 28988 Que 
declaró a la Educación Básica Regular como Servicio Público Esencial; Ley de Prevención  
y Sanción del Hostigamiento Sexual N° 27942; Ley N° 27911, Medidas para personal 
docente implicado en violación de la libertad sexual; Ley del Código de Ética de la 
Función Pública N° 28715 aplicable a los profesores y universidades; Ley N° 29062 Que 
modificó la Ley del Profesorado en lo Referido a la Carrera Pública Magisterial; la Ley N° 
29944 de Reforma Magisterial; los Reglamentos mediante D.S. N° 19-90-ED; D.S. N° 
017-2007-ED, D.S. N° 033-2005-PCM y D.S. N° 011-2012-ED; y, comprende también a 
las universidades con la Ley N° 23733 y Ley N° 30220-Nueva Ley Universitaria del 09 de 





        En universidades se entiende comprendida como una Legislación Universitaria de los 
entes superiores de educación, como una legislación de las normas de las universidades, 
con el estudio y análisis de la nueva Ley Universitaria aplicable a las universidades 
públicas y privadas.  La Ley universitaria, es una disposición escrita es parte de la 
legislación educativa en general, porque se halla relacionada, comprende a la educación 
superior universitaria que se norma y regula por la Ley N° 30220 del 09-07-2014. 
Educación que se brinda en cualquiera de las casas superiores de estudio, donde se 
estudian a nivel de Facultades y por especialidades en todas las disciplinas, como las 
Facultades de Ciencias de la Educación, a través de educación inicial primaria y 
secundaria, ésta a su vez con sus especialidades; asimismo, con realizar estudios a nivel de 
posgrado con la maestría en ciencias de la Educación o similar y doctorados a nivel 
educativo, que permita el desarrollo del país, a través de las universidades.  
2.2.2.2. Normatividad en la Educación 
 
Son las reglas, preceptos, conjunto se principios básicos que regulan la actividad 
cotidiana y de la colectividad en general, en especial el aspecto educativo. La 
normatividad, constituyen la agrupación de las disposiciones de carácter jurídico, de nivel 
legal en su desarrollo. 
 
   Es el conjunto de las leyes, los reglamentos, las directivas, Estatutos, Manuales de 
Funciones, estructuras de entidades públicas o privadas, donde cada uno de ellos tiene 
fundamento y argumento un precepto, norma legal en vigencia. 





Teniendo en cuenta la estructura lógico formal de la norma jurídica, se puede observar 
que está constituida por tres elementos, estos son: el supuesto de hecho, el efecto jurídico y 
el vínculo de deber ser. La norma jurídica, sin embargo, no es sólo un juicio hipotético que 
encierra una concepción lógico formal sino que es, funcionalmente hablando, un esquema 
o programa de conducta que disciplina la convivencia social en un lugar y momento 
determinados mediante la prescripción de derechos y deberes cuya observancia puede ser 
impuesta coactivamente. Entonces se observa que la norma jurídica puede ser definida no 
sólo en base a su estructura interna si no también, en base la finalidad que persigue, esto es 
su funcionalidad de acuerdo al objetivo que persigue, que es justamente el de establecer 
directa o indirectamente reglas de conducta; reglas que son tuteladas por el ius imperium 
del Estado.  
El sistema o ordenamiento jurídico es el conjunto de normas jurídicas, de alcance 
general o particular, escritas o no escritas, emanadas de autoridad estatal o de la autonomía 
privada, vigentes en un Estado. La legislación o sistema legislativo son únicamente las 
normas jurídicas escritas de alcance general que tienen vigencia en un Estado. 
b.- Aprobación de las Leyes 
Aprobada una ley por el Congreso de la República, según el artículo 103° de la 
Constitución del Estado, se remite a la Presidencia Constitucional de la Republica (Poder 
Ejecutivo) para el trámite de ley. El Poder Ejecutivo, tiene la facultad de promulgar la ley 
y disponer la publicación en el diario oficial El Peruano, efectuada ésta, la vigencia es a 
partir del día siguiente. En caso de observación, puede efectuar devolver a la Presidencia 
del Congreso de la República, para los fines pertinentes. 





 El Sistema Jurídico Peruano.- Estando a la precisión hecha de lo que se debe 
entender por sistema legislativo y su estrecha relación con el ordenamiento 
jurídico, veamos el caso peruano. Para tal efecto, se debe tener en cuenta lo 
prescrito respecto a la jerarquía normativa en el artículo 51° de nuestra 
Constitución Política, norma que establece que “La Constitución prevalece 
sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así 
sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del 
estado”. La Constitución del Estado y la ley. 
 
1.-La Constitución 
Dentro del sistema legislativo la Constitución Política es la norma jurídica de mayor 
jerarquía; la misma que se sostiene en sí misma a diferencia de las otras normas que se 
sustentan en la constitución. Para garantizar dicha supremacía, existen mecanismos de 
defensa como el control difuso ejercido por los jueces y las garantías constitucionales,  
 tales como los procesos de hábeas corpus para la defensa de los derechos 
fundamentales asociados a la libertad individual; de hábeas data, para la defensa de los 
derechos fundamentales asociados a la libertad de información; de amparo, para la defensa 
de los demás derechos fundamentales; de inconstitucionalidad, para verificar la 
constitucionalidad de las leyes; y popular, para supervisar la constitucionalidad y legalidad 







   La ley (en latín, lex, legis) es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, 
un precepto establecido por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en 
concordancia con la justicia cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. 
        Según el jurista panameño César Quintero, en su libro Derecho Constitucional, la ley 
es una norma dictada por una autoridad pública que a todos ordena, prohíbe o permite, y a 
la cual todos deben obediencia. Por otro lado, el jurista venezolano, nacionalizado 
chileno, Andrés Bello definió a la ley, en el artículo 1ro del Código Civil de Chile como 
Una declaración de la voluntad soberana, que manifestada en la forma prescrita por la 
Constitución, manda, prohíbe o permite. 
 
Las leyes son delimitadoras del libre albedrío de las personas dentro de la sociedad. Se 
puede decir que la ley es el control externo que existe para la conducta humana, en pocas 
palabras, las normas que rigen nuestra conducta social. Constituye una de las fuentes del 
Derecho, actualmente considerada como la principal, que para ser expedida, requiere de 
autoridad competente, es decir, el órgano legislador. En el sistema jurídico peruano, las 
leyes son aprobadas por el Congreso de la República, promulgada por el Poder Ejecutivo y          
  publicadas en el diario oficial El Peruano. Entran en vigencia a partir del día siguiente 




 Generalidad: La ley comprende a todos aquellos que se encuentran en las 





         Obligatoriedad: Tiene carácter imperativo-atributivo, es decir, que por una parte 
establece obligaciones o deberes jurídicos y por la otra otorga derechos. Esto significa que 
siempre hay una voluntad que manda, que somete, y otra que obedece. La ley impone sus 
mandatos, incluso en contra de la voluntad de sus destinatarios. Su incumplimiento da 
lugar a una sanción, a un castigo impuesto por ella misma. 
         Permanencia: Se dictan con carácter indefinido, permanente, para un número 
indeterminado de casos y de hechos, y sólo dejará de tener vigencia mediante su 
abrogación, subrogación y derogación por leyes posteriores. 
        Abstracta e impersonal: Las leyes no se emiten para regular o resolver casos 
individuales, ni para personas o grupos determinados, su impersonalidad y abstracción las 
conducen a la generalidad. 
       Se reputa conocida: Nadie puede invocar su desconocimiento o ignorancia para dejar 
de cumplirla. 
        Irretroactiva: Como norma general, regula los hechos que ocurren a partir de su 
publicación, hacia lo futuro, jamás hacia lo pasado, salvo ciertas excepciones (como 
la retroactividad en materia penal).Según el artículo 103° de la Carta Política del Perú, la   
        ley entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El 
Peruano. Se Registran en materia educativa la Ley General de Educación N° 28044. 
 
c. Tipos de Leyes: 
Subordinadas a la Constitución, se encuentran las leyes, normas jurídicas de alcance 
general y cuya validez ésta sujeta a condiciones temporales y espaciales. Entre las leyes 






-Las Leyes Orgánicas 
Conforme lo prescribe el artículo 106° de nuestra Constitución, mediante las leyes 
orgánicas se regula la estructura y funcionamiento de las entidades del Estado previstas en 
la Constitución así como aquellas otras materias cuya regulación por ley orgánica está 
establecida también en la constitución. Para su aprobación o modificación se requiere el 
voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. 
Las leyes orgánicas sólo pueden ser derogadas, total o parcialmente, con mayoría 
calificada, esto es, el mismo procedimiento para su aprobación; de lo que se puede afirmar 
que las leyes orgánicas están por encima de las leyes ordinarias. Una ley ordinaria no debe 
derogar una ley orgánica, pero una ley orgánica si puede derogar una ley ordinaria. 
-Las Leyes Ordinarias 
Estas son las leyes que siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución y en 
el respectivo reglamento del congreso (proyecto de ley, aprobación por la respectiva 
Comisión dictaminadora, aprobación por el pleno del Congreso, promulgación del 
Presidente de la República y publicación) son expedidas por el Congreso. 
   La ley se deroga sólo por otra ley. La derogación se produce por declaración expresa, 
por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior o cuando la materia de ésta es 
íntegramente regulada por aquélla. Por la derogación de una ley no recobran vigencia las 
que ella hubiere derogado. La ley especial prima sobre la ley general. 
 
Decretos Legislativos 
   El Decreto Legislativo o decreto con fuerza de ley (DFL), es una norma jurídica con 
rango de ley, emanada del Poder Ejecutivo en virtud de delegación expresa efectuada por 





del Estado-1993, faculta al Poder Legislativo autorizar al Poder Ejecutivo la emisión de 
Decretos Legislativos, en diversas materias y por un periodo determinado. Tenemos los 
Decretos Legislativos N° 1118 y 1119. 
   Como un caso concreto tenemos, las facultades otorgadas por el Congreso de la 
República el día 28 de setiembre de 2016, por el cual le autoriza al Poder Ejecutivo a 
través de la Presidencia del Consejo de Ministros, para que legislen por un periodo de 90 
días y en diversas materias.  
 
   Los Decretos Legislativos son equiparables a las leyes ordinarias, por lo que están 
sometidos, a las mismas condiciones que rigen para la ley. No puede delegarse al Poder 
Ejecutivo las materias que son indelegables a la Comisión Permanente, tales como la 
reforma constitucional, la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de 
Presupuesto y la Ley de la Cuenta General de la República; ello conforme lo establece el 




   Los decretos leyes son las leyes expedidas por los gobiernos de facto (gobiernos 
civilistas, gobiernos militares o cualquier otra forma de gobierno distinta al 
constitucionalmente reconocido). En este punto se debe tener en cuenta que en función a la 
teoría de la continuidad, una vez terminado el gobierno de facto y su retorno a un régimen 
democrático, los decretos leyes siguen vigentes. Según esta teoría, las normas dadas por 





constitucional y que serán, por lo tanto, modificadas o derogadas por el procedimiento 
legislativo constitucionalmente establecido, manteniendo entre tanto su validez.  
       Un Decreto Ley es una norma con rango de ley, emanada del poder ejecutivo, sin que 
necesariamente medie intervención o autorización previa de un Congreso de la República 
o el Parlamento. Este tipo de norma puede estar contemplada en el propio ordenamiento 
jurídico para ser dictada en determinados casos, en virtud de razones  
de urgencia que impiden, por ejemplo, obtener la autorización para un Decreto 
Legislativo o la dictación de una ley propiamente tal, aunque requieren 
de convalidación por parte del Poder Legislativo, habitualmente en un plazo breve.  
   Tras las dictaduras, la necesidad de mantener la continuidad jurídica se contraponía 
con la irregularidad manifiesta en la forma de dictado de estas normas; por lo tanto, 
los Congresos surgidos de gobiernos democráticos que sucedieron a los gobiernos de 
facto optaron por una solución de compromiso, otorgándoles plena validez y vigencia, 
como es debido.  
 
   Así ocurre en Argentina, por ejemplo, con el Decreto/Ley 21680/1956 del 10 de 
diciembre de 1956, que crea el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.  
En Chile, la jurisprudencia y resoluciones de la Corte Suprema ha reconocido su validez 
ante la necesidad del funcionamiento del Estado. 
 
-Decretos de Urgencia 
   Según el Numeral 19) del artículo 118° de la Constitución del Estado, el Presidente 
de la República está facultado para dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de 





interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso; por lo que están sometidos, a las 
mismas condiciones que rigen para la ley. 
 
-Reglamento del Congreso 
   Conforme a lo preceptuado por el artículo 94° de la Constitución Política,  el 
Reglamento del Congreso precisa las funciones del Congreso y de la Comisión 
Permanente, define su organización y funcionamiento, establece los derechos y deberes de 
los congresistas y regula los procedimientos parlamentarios y tiene fuerza de ley. 
 
-Resoluciones Legislativas 
   Mediante las Resoluciones  Legislativas el Congreso, de manera excepcional, regula 
temas específicos o materializan decisiones de efectos particulares, como la aprobación y 
modificación de su reglamento o la aprobación de tratados, el otorgamiento de pensiones 
de gracia o la autorización para que el Presidente pueda salir del país, etc. 
 
Los Tratados con Rango de Ley 
   Conforme al artículo 56° de la Constitución Política del Estado, los tratados deben 
ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente, siempre que 
versen sobre derechos humanos; soberanía, dominio o integridad del Estado; defensa 
nacional u obligaciones financieras del Estado. También deben ser aprobados por el  
Congreso los tratados que crean, modifican o suprimen tributos; los que exigen 







-Las Sentencias del Tribunal Constitucional 
   Conforme al artículo 204° de la Constitución del Estado, la sentencia del Tribunal 
Constitucional que declara la inconstitucionalidad de una ley se publica en el diario oficial 
y al día siguiente de su publicación dicha ley queda sin efecto. Al respecto cabe precisar 
que el Tribunal Constitucional en la sentencia sobre proceso competencial recaída en el  
   Expediente N° 004-2004-CC/TC, publicada el 12 de febrero de 2005, ha explicado 
que una de las formas de pronunciarse es a través de sentencias interpretativas-
manipulativas (normativas), las cuales reducen los alcances normativos de la ley 
impugnada “eliminando” del proceso interpretativo alguna frase o hasta una norma cuya 
significación colisiona con la Constitución, o consignan el alcance normativo de la ley 
impugnada “agregándole” un contenido y un sentido de interpretación que no aparece en el 
texto por sí mismo. Asimismo, en la referida sentencia, el Tribunal Constitucional, 
clasifica a su vez a las sentencias interpretativas-manipulativas en sentencias reductoras (la 
sentencia ordena una restricción o acortamiento de la “extensión” del contenido normativo  
de la ley), aditivas (se procede a “añadir” al texto incompleto aquello exigido por el 
texto constitucional), sustitutivas (se incorpora un reemplazo o relevo del contenido 
normativo expulsado del ordenamiento jurídico por ser inconstitucional, disponiendo una 
modificación o alteración de una parte literal de la ley, precisando la referida sentencia que 
la parte sustituyente no es otra que una norma ya vigente en el ordenamiento jurídico) y 
exhortativas (se recomienda al Congreso que en un plazo razonable expida en reemplazo 
de la ley declarada inconstitucional (aunque no expulsada del ordenamiento jurídico) una 







-Las Ordenanzas Municipales y Regionales 
 
   Según la Sentencia del 15 de diciembre del 2002, recaída en el Expediente N° 689-
2004-AC/TC el Tribunal Constitucional señaló que: “dado que la (…) ley y la ordenanza 
tienen rango de ley, no puede aplicarse entre las mismas el principio de jerarquía; es en 
virtud del principio de competencia, por el contrario, en base al cual deben articularse sus 
relaciones.” Y a ello se suma el hecho de que el Inciso 4 del artículo 200° de la 
Constitución establece literalmente lo siguiente: “4. La Acción de Inconstitucionalidad, 
que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, 
decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter 
general y ordenanzas municipales…”. 
   En posición contraria se señala que no debe suponerse que la ordenanza sea una ley, 
o que la Constitución le otorgue indirectamente el rango de tal. Lo contrario, sería hacer 
una interpretación contrario sensu que llegaría a un panorama absurdo.  En  este  
considerarían con rango de ley no sólo las ordenanzas provinciales sino también las 
distritales.  
 
   Las leyes, por principio, sólo pueden ser dadas por el Poder Legislativo. La 
independencia de los gobiernos locales no debe suponer de ninguna manera la creación de 
un pequeño Estado dentro del Estado peruano.  
    
   No puede un gobierno local dictar, mediante ordenanzas, imperativos legales de 
carácter general que transgredan aquellos determinados por las leyes en sentido estricto. 





una ley, no supone que ésta la pueda derogar o desconocer, pues está beneficiada por la 
“reserva de ley”, que implica que dentro de los ámbitos de su competencia, ninguna norma 
legal, por mayor rango normativo que tenga, puede ingresar a su ámbito de competencia 
que, por mandato de la Constitución, se halla reservada para la ordenanza. No obstante lo 
precisado, para determinar si la ordenanza municipal tiene o no tiene rango de ley, debe 
considerarse todo el conjunto normativo contenido en la Constitución Política. La 
Constitución no es una norma particular, sino un ordenamiento en sí mismo compuesto por 
una pluralidad de disposiciones que deben formar una unidad indivisible de sentido. Así 
tenemos la Sentencia del Tribunal Constitucional Sentencia del Tribunal Constitucional 
recaída en el Expediente N° 008-2003-AI/TC, publicada el 14 de noviembre del 2003. “En 
efecto, las normas constitucionales no pueden ser comprendidas como átomos desprovistos 
de interrelación, pues ello comportaría conclusiones incongruentes. Por el contrario, su 
sistemática interna obliga a apreciar a la Norma Fundamental como un todo unitario, como 
una suma de instituciones poseedoras de una lógica integradora uniforme…”. 
   Así tenemos, entonces el artículo 32° de la Constitución  del Estado “Pueden ser 
sometidas referéndum Las ordenanzas municipales…”; de lo que se colige que las 
ordenanzas no tienen rango de ley; siendo que las municipalidades pueden expedir 
ordenanzas municipales dentro de las materias de su competencia y no para regular 
materias que están fuera de su competencia funcional, debiendo incluso tener presente el 
contenido de las leyes cuando expida ordenanzas dentro de su competencia funcional. 
   En cuanto a las ordenanzas regionales, se debe tener en cuenta el artículo 36 de la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el cual, establece que las normas y disposiciones 
del gobierno regional se adecuan al ordenamiento jurídico nacional, no pueden invalidar ni 





normas y disposiciones de los gobiernos regionales se rigen, entre otros, por el principio de 
legalidad, es decir, que deben ser dictadas respetando la Constitución y las leyes. 
Vigencia de la Ley 
   Conforme al artículo 109° de la Constitución del Estado, la ley entra en vigencia a 
partir del día siguiente de la publicación en el diario oficial El Peruano. 
Leyes en Educación: 
Ley N° 28044, Ley General de Educación. 
Ley N° 24029, Ley del Profesorado del 13 de marzo de 1984. 
Ley N° 23733, Ley Universitaria de marzo de 1984. 
Ley N° 25212, modificatoria de la Ley del Profesorado. 
Ley N° 28988 del 19 de marzo del 2007, Ley que Declara la Educación Básica Regular 
como Servicio Público Esencial.   
Ley N° 29062 del 13 de julio del 2007, Modificación de la Ley del Profesorado en lo 
referido a la Carrera Pública Magisterial. 
Ley N° 29944 del 24 de noviembre del 2012, Ley de Reforma Magisterial. 
Ley N° 23733, Ley Universitaria de 1984. 
Ley N° 30220, Nueva Ley Universitaria del 9 de julio de 2014. 
De esta relación de leyes, para la presente investigación, se tomarán cinco leyes 
específicas por tratarse de las más importantes para el conocimiento de los estudiantes del 
cuarto año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la universidad en referencia.  
 






Norma aprobada por el Congreso de la República el 28 de julio del 2003, la Ley N°  
28044 con 92 artículos, contiene las normas principales sobre: 
a.- Objeto.- El Artículo 1° establece: 
 Los lineamientos generales de la educación y del Sistema Educativo Peruano; 
 Las atribuciones y obligaciones del Estado; 
 Los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en su función 
educadora;  
 Regula todas las actividades educativas dentro del territorio nacional, desarrolladas 
por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 
b.- Definición de educación legal (el Artículo 2°).- Es un proceso de aprendizaje y 
enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida, contribuye a la formación integral de 
las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al 
desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se 
desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. 
c.- La educación como derecho (el Artículo 3°).- La educación es un derecho 
fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a 
una educación integral y de calidad para todos y la universalización de la Educación 
Básica. La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a 
participar en su desarrollo.   
 
       La educación es un servicio público; cuando lo provee el Estado es gratuita en todos 





presente ley. En la Educación Inicial y Primaria se complementa obligatoriamente con 
programas de alimentación, salud y entrega de materiales educativos (Artículo 4).  
d.- La libertad de enseñanza.- Es reconocida y garantizada por el Estado. Los padres de 
familia, o quienes hagan sus veces, tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho a 
participar en el proceso educativo y a elegir las instituciones en que éstos se educan, de 
acuerdo con sus convicciones y creencias. Toda persona natural o jurídica tiene derecho a 
constituir y conducir centros y programas educativos. El Estado reconoce, ayuda, 
supervisa y regula la educación privada con respeto a los principios constitucionales y a la 
presente Ley. La iniciativa privada contribuye a la ampliación de la cobertura, a la 
innovación, a la calidad y al financiamiento de los servicios educativos (Artículo 5°). 
e.- Formación ética y cívica.- Es obligatoria en todo proceso educativo; prepara a los 
educandos para cumplir sus obligaciones personales, familiares y patrióticas y, para ejercer 
sus deberes y derechos ciudadanos. Es obligatoria: -La enseñanza de la Constitución 
Política y de los derechos humanos es obligatoria en todas las instituciones del sistema 
educativo peruano: civiles, policiales o militares; y,  -Se imparte en castellano y en los 
demás idiomas oficiales (Artículo 6°).  
f.- El Proyecto Educativo Nacional.- Es el conjunto de políticas que dan el marco 
estratégico a las decisiones que conducen al desarrollo de la educación. Se construye y 
desarrolla en el actuar conjunto del Estado y de la sociedad, a través del diálogo nacional, 
del consenso y de la concertación política, a efectos de garantizar su vigencia. Su 






g.- Principios de la educación.- La educación peruana tiene a la persona como centro y 
agente fundamental del proceso educativo, son: 
 La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, 
justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a 
las normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y hace posible una 
sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. 
 La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y 
trato en un sistema educativo de calidad. 
La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, 
marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, 
religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la 
pobreza, la exclusión y las desigualdades. 
 La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, 
pertinente, abierta, flexible y permanente.  
 La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la 
libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el 
reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia mutua en las  
      relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías así como al fortalecimiento 
del Estado de Derecho. 
 La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y 
lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como 
en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la convivencia 





 La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno 
natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 
 La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos 
conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura.  
 
h.- Los Fines de la educación peruana, son: 
 Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 
cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación 
de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el 
ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus 
capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar 
los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. 
 Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, 
tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional sustentada en 
la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo 
sostenible del país y fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los retos de 
un mundo globalizado (Artículo 9°). 
 
i.- Características del Sistema Educativo 
 Es integrador y flexible, porque abarca y articula todos sus elementos y permite a 
los usuarios organizar su trayectoria educativa.  
 Se adecua a las necesidades y exigencias de la diversidad del país. 






        Se organiza en etapas, niveles, modalidades, ciclos y programas (Artículo 25).   
 
j.- Las Etapas, Niveles, Modalidades, Ciclos y Programas; el Sistema Educativo se organiza: 
 
j.1.- Etapas educativas.- Son períodos progresivos en que se divide el Sistema Educativo; se 
estructuran y desarrollan en función de las necesidades de aprendizaje, tenemos: 
La Educación Básica 
Educación Superior  
 
Finalidad.- Para acceder a la Educación Superior se requiere haber concluido los estudios 
correspondientes a la Educación Básica.  
 
j.2.- Niveles.- Son períodos graduales del proceso educativo articulados dentro de las etapas 
educativas. Ejemplo, educación inicial.  
 
j.3.- Modalidad.- Son alternativas de atención educativa que se organizan en función de las 
características específicas de las personas a quienes se destina este servicio. 
 
j.4.- Ciclos.- Son procesos educativos que se desarrollan en función de logros de aprendizaje.  
j.5.- Programas.- Son conjuntos de acciones educativas cuya finalidad es atender las demandas y 
responder a las expectativas de las personas.  
k.- Son objetivos de la Educación Básica 
 Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo para 
el logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar actividades 
laborales y económicas que le permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al 





 Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a lo 
largo de toda su vida. 
 Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la técnica, 
la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos que permitan al 
educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías (Artículo 31°).  
 
l.- El Artículo 32º, se organiza la educación en: 
a).- Educación Básica Regular, comprende del: 
 Nivel de Educación Inicial (a), Primaria (b) y Secundaria (c)-Artículo 36°.  
b).-Educación Básica Alternativa (Artículo 37°). 
c).- Educación Básica Especial (Artículos 39° y 40°). 
 
   La Educación Técnico-Productiva es una forma de educación orientada a la 
adquisición de competencias laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo 
sostenible y competitivo. Contribuye a un mejor desempeño de la persona que trabaja, a  
mejorar su nivel de empleabilidad y a su desarrollo personal. Está destinada a las 
personas que buscan una inserción o reinserción en el mercado laboral y a alumnos de 
Educación Básica.  
m.- La Educación Comunitaria.- Se desarrolla desde las organizaciones de la sociedad, 
se orienta al enriquecimiento y despliegue de las capacidades personales, al desarrollo de 
sus aprendizajes para el ejercicio pleno de la ciudadanía y a la promoción del desarrollo 
humano. -Fines, Complementa y amplía los conocimientos, habilidades y destrezas de las 
personas y contribuye a su formación permanente e integral. Su acción se realiza fuera de 






n.- La Dirección de una Institución Educativa.- El Director es la máxima autoridad y el 
representante legal de la Institución Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos 
pedagógico, institucional y administrativo (Artículo 55°). 
 
ñ.- El Profesor.- El Artículo 56°, establece el profesor es agente fundamental del proceso 
educativo y tiene como misión contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes 
en todas las dimensiones del desarrollo humano. Por la naturaleza de su función, la 
permanencia en la carrera pública docente exige al profesor idoneidad profesional, probada 
solvencia moral y salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los 
estudiantes.  
 Requisitos para el ejercicio del profesorado 
En la Educación Básica, es requisito indispensable el título pedagógico para el 
ejercicio de la docencia. Profesionales con títulos distintos de los profesionales en 
educación, ejercen la docencia si se desempeñan en áreas afines a su especialidad. Su  
incorporación en el escalafón magisterial está condicionada a la obtención del título 
pedagógico o postgrado en educación (Artículo 58°). 
 Áreas de desempeño laboral del profesor.- Son la docencia, la administración 
y la investigación. Los cargos de director y subdirector o sus equivalentes son 
administrativos y a ellos se accede por concurso público.  
 El Régimen laboral del Profesor en la Educación Privada.- El profesor que 
trabaja en instituciones educativas privadas se rige por lo establecido en el 





pública magisterial si ingresa al servicio del Estado, previo cumplimiento de 
los requisitos de ley (Artículo 61°).  
 
o.- La carrera pública magisterial.- El profesor, en las instituciones del Estado, se 
desarrolla profesionalmente en el marco de una carrera pública docente y está 
comprendido en el respectivo escalafón. El ingreso a la carrera se realiza mediante 
concurso público. El ascenso y permanencia se da mediante un sistema de evaluación que 
se rige por los criterios de formación, idoneidad profesional, calidad de desempeño, 
reconocimiento de méritos y experiencia. La evaluación se realiza descentralizadamente y 
con participación de la comunidad educativa y la institución gremial. Una ley específica 
establece las características de la carrera pública docente (Artículo 57°).  
p.- La gestión del sistema educativo nacional es: 
Descentralizada, simplificada, participativa y flexible. Se ejecuta en un marco de respeto a 
la autonomía pedagógica y de gestión que favorezca la acción educativa. El Estado, a 
través del Ministerio de Educación, es responsable de preservar la unidad de este sistema.   
      La sociedad participa directamente en la gestión de la educación a través de los 
Consejos Educativos que se organizan también en forma descentralizada.  
 
q.- Instancias de gestión 
        Las instancias de gestión educativa descentralizada son: 
1) La Institución Educativa 
   La Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, es la primera y principal 
instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. En ella tiene lugar la prestación 





de los aprendizajes y la formación integral de sus estudiantes. El Proyecto Educativo 
Institucional orienta su gestión. 
La Institución Educativa, como ámbito físico y social, establece vínculos con los 
diferentes organismos de su entorno y pone a disposición sus instalaciones para el 
desarrollo de actividades extracurriculares y comunitarias, preservando los fines y 
objetivos educativos, así como las funciones específicas del local institucional. Los 
programas educativos se rigen por lo establecido en este capítulo en lo que les corresponde 
(Artículo 66°). 
2) La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL): 
La Unidad de Gestión Educativa Local es una instancia de ejecución descentralizada 
del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su competencia. Su jurisdicción 
territorial es la provincia. Dicha jurisdicción territorial puede ser modificada bajo criterios 
de dinámica social, afinidad geográfica, cultural o económica y facilidades de 
comunicación, en concordancia con las políticas nacionales de descentralización y 
modernización de la gestión del Estado (Artículo 73°).  
3) La Dirección Regional de Educación 
   El Artículo 76°, refiere que es un órgano especializado del Gobierno Regional 
responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. 
Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación.  
   La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la 
cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios 
educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito 
jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y 





4) El Ministerio de Educación (Artículo 79°). 
   El Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por 
finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, cultura recreación y deporte, 
en concordancia con la política general del Estado.  
 
2.2.2.4. Leyes modificatorias de la Ley General de Educación 
         Las leyes, en forma general, tienen algunas normas ampliatorias o modificatorias, es 
el caso de la Ley General de Educación  N° 28044 promulgado el 28 de julio del 2003, en 
su aplicación ha tenido ciertas modficaciones. Estos cambios se pueden realizar mediante 
otras leyes. Dentro de esta situación, tenemos las leyes que modifican algunos artículos de 
la Ley General de Educación: 
 
 Ley N° 28123 del 13 de diciembre del 2003, modificó el Inciso a) del Art. 36°. 
 Ley N° 28302 de 23 de julio del 2004, modificó el Art. 73° de la mencionada Ley. 
 Ley N° 28329 del 13 de agosto del 2004, modificó la Undécima Disposición 
Complementaria y Transitoria de la Ley General de Educación. 
2.2.2.5. Decretos Supremos educativos 
El Decreto Supremo es una orden escrita del Presidente de la República que, dictada 
dentro de la esfera de su competencia, lleva la firma del o los ministros de Estado 
respectivos y está sujeta a una tramitación especial. Posee un contenido normativo 
reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes.  
     Los Decretos Supremos más relevantes que aprobaron los reglamentos de las leyes son: 
 Decreto Supremo N° 091-90-ED del 15 de noviembre de 1991, que aprobó el 





 Decreto Supremo N° 015-2002-ED, que aprobó el Reglamento de la Direcciones 
Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local. 
 Decreto Supremo N° 013-2004-ED aprobó el Reglamento de la Educación Básica 
Regular con 86 artículos y ocho Disposiciones Complementarias, comprendía las 
Disposiciones Comunes, objetivos y ámbito de aplicación; la política pedagógica; las 
Disposiciones específicas para los niveles de la Educación Básica Regular (EBR) los 
objetivos y la evaluación de la Educación: Inicial, Primaria y Secundaria; y, la formación 
del personal docente de los 3 niveles. 
 Decreto Supremo N° 015-2004-ED, reguló el Reglamento de Educación Básica 
Alternativa (EBA) tiene  69 artículos y ocho Disposiciones Transitorias y 
Complementarias, se refería a las Disposiciones Generales, los actores educativos, la 
articulación, la política pedagógica, la institucionalidad y gestión; y, los Programas de 
EBA. 
 Decreto Supremo N° 022-2004-ED, Reglamento de Educación Técnica Productiva 
(ETP) tiene  41 artículos y Nueve Disposiciones Complementarias, comprende las 
Generalidades, la definición y características, los actores educativos, la articulación, del 
currículo, los Centros de ETP, de la Certificación, titulación y Registro. 
 Decreto Supremo N° 018-2004-ED, aprobó el Reglamento General de la 
Asociación de Padres de Familia de Instituciones Públicas. 
 Decreto Supremo N° 002-2005-ED, aprobó el Reglamento de Educación Básica 
Especial tiene 55 artículos, 4 Disposiciones Transitorias y 3 Disposiciones 
Complementarias. 






  Decreto Supremo N° 002-2005-ED del 11 de enero de 2005, aprobó el 
Reglamento de Educación Básica Especial. 
 Decreto Supremo N° 009-2005-ED del  09 de mayo de 2005, aprobó el Reglamento 
de Gestión de Sistema Educativo. 
 Decreto Supremo N° 009-2006-ED, aprobó el Reglamento de Instituciones 
Privadas de Educación Básica y Educación Técnico Productivo. 
 • Decreto Supremo N° 004-2006-ED del Reglamento de la Ley que regula la 
participación de la Asociación de Padres de Familia en las Instituciones Públicas de la Ley 
N° 28628.  
 Decreto Supremo N° 006-2006-ED, aprobó el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Educación. 
 Decreto Supremo N° 017-2007-ED del 03 de julio del 2007, Reglamento de la Ley 
N° 28988, Ley de Educación Básica Regular como Servicio Público Esencial, que es una 
norma de aplicación a nivel nacional.  
 Decreto Supremo N° 003-2008-ED del 10 de enero de 2008, aprobó el Reglamento 
de la Ley N° 29062 que modificó la Ley N° 24029-Ley del Profesorado, en lo relacionado 
a la Carrera Pública Magisterial. 
 Decreto Supremo N° 004-2013-ED del 03 de mayo del 2013, que aprobó el 
Reglamento de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, de 214 artículos, con 
Disposiciones Complementarias:  12 Finales, 10 Transitorias; y, Una Derogatoria, que se 
halla en vigencia y establecido. 
 Decreto Supremo N° 013-2005-ED, Reglamento de la Educación Comunitaria con 





 Decreto Supremo N° 011-2012-ED, de fecha 6 de julio del 2012 se aprobó el 
Reglamento General de la Ley N° 28044 General de Educación, con 159 artículos y 9 
Disposiciones Complementarias y Finales; y, en su Única Disposición Complementaria 
Derogatoria, derogó 6 Reglamentos referidos. 
 Por sentencia del 14 de abril del 2009 el Tribunal Constitucional determinó que los 
6 Reglamentos aprobados por Decretos Supremos y descritos en el párrafo anterior, 
reglamentaron en forma parcial a la Ley General de Educación N° 28044 y debe contar con 
un Reglamento integral. El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación por las 
Resoluciones Ministeriales N° 0263-2009 y 0482-2011-ED conformó 2 Comisiones de 
elaboración para proyectar el Reglamento integral y fue pre publicado el proyecto por la 
Resolución Ministerial N° 043-2012-ED y en el marco de una educación de calidad con 
equidad e inclusiva y una gestión educativa descentralizada.    
2.2.2.5. Ley del Profesorado y su modificatoria 
Ley N° 29062 del 13 de julio del 2007,  modificación de la Ley del Profesorado N° 
24029 en lo referido a la Carrera Pública Magisterial, contiene las normas principales: 
 
a.-Objeto de la Ley  
La presente Ley tiene por objeto normar las relaciones entre el Estado y los profesores 
a su servicio, en la Carrera Pública Magisterial, conforme al mandato establecido en el 
artículo 15º de la Constitución Política del Perú y a lo dispuesto en el artículo 57º de la Ley 
Nº 28044, Ley General de Educación (Artículo 1°). 
b.- Alcance 
La Carrera Pública Magisterial tiene carácter nacional y gestión descentralizada. Están 





en Instituciones y Programas Educativos de Educación Básica, Técnico Productiva y de las 
instancias de gestión educativa descentralizada, bajo responsabilidad del sector público, 
administradas directamente por este o por aquellas entidades que mantienen convenios de 
acuerdo a lo que señale la ley (Artículo 2°). 
 
c.- El profesor 
Es un profesional de la educación, con título de profesor o licenciado en educación, con 
calificaciones y competencias debidamente certificadas que, en su calidad de agente 
fundamental del proceso educativo, presta un servicio público esencial dirigido a concretar 
el derecho de los estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y 
pertinencia. Requiere de desarrollo integral y de una formación continua e intercultural 
(Artículo 3°). 
 
d.- Marco ético y ciudadano de la profesión docente 
El ejercicio de la profesión docente se realiza en nombre de la sociedad, para el 
desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar 
integralmente al educando. El fundamento ético para su actuación profesional es el respeto 
a los derechos humanos; a los derechos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, adultos y adultos mayores; y al desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad 
que coadyuve al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. 
Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso 
personal con el aprendizaje de cada alumno (Artículo 4°). 
 





.- Cumplir con el artículo 13° de la Ley General de Educación que compromete al Estado a 
garantizar, entre otros factores, la calidad en las instituciones públicas, la idoneidad de los 
docentes y autoridades educativas y su buen desempeño para atender el derecho de cada 
alumno a un maestro competente. 
.-Promover el mejoramiento sostenido de la calidad profesional e idoneidad del profesor 
para el logro del aprendizaje y del desarrollo integral de los estudiantes. 
.-Valorar el mérito en el desempeño laboral. 
.-Generar las condiciones para el ascenso a los diversos niveles de la Carrera Pública  
Magisterial, en igualdad de oportunidades. 
.-Propiciar para el profesor adecuadas condiciones de calidad de vida. 
.-Propiciar mejores condiciones de trabajo para facilitar el buen desempeño del profesor en 
las instituciones y programas educativos en los que trabaja. 
.-Determinar criterios y procesos de evaluación que garanticen el ingreso y permanencia de 
docentes de calidad, de conformidad con la presente Ley. 
.-Establecer las bases del programa de formación continua, integral, pertinente, ntercultural 
y de calidad para el profesorado, en concordancia con el artículo 60º de la Ley Nº 28044 
(Artículo 6°). 
.- Estructura de la Carrera Pública Magisterial 
La Carrera Pública Magisterial está estructurada en cinco (5) niveles y tres (3) áreas de 
desempeño laboral. 
El tiempo mínimo de permanencia en los niveles magisteriales es el siguiente: 
Primer (I) Nivel Magisterial: Tres (3) años. 
Segundo (II) Nivel Magisterial: Cinco (5) años. 





Cuarto (IV) Nivel Magisterial: Seis (6) años. 
Quinto (V) Nivel Magisterial: Hasta el momento del retiro de la Carrera(Artículo 7°). 
 
F.- Áreas de desempeño laboral 
       La Carrera Pública Magisterial reconoce tres (3) áreas de desempeño laboral: 
Gestión Pedagógica: Comprende tanto a los profesores que ejercen funciones de 
enseñanza en el aula y actividades curriculares complementarias al interior de la 
Institución Educativa y en la comunidad, como a los que realizan orientación y 
consejería estudiantil, coordinación, jefatura, asesoría y formación entre pares. 
Restablécese el cargo  
      y función de coordinación académica en las áreas de formación establecidas 
en el plan curricular. 
-Gestión Institucional: Comprende a los profesores en ejercicio de dirección y 
subdirección, responsables de la planificación, supervisión, evaluación y 
conducción de la gestión institucional. Se puede ingresar al área de gestión 
institucional a partir del II Nivel de la Carrera Pública Magisterial. Incluye, 
también, a los especialistas en educación de las diferentes instancias de 
gestión educativa descentralizada. 
-Investigación: Comprende a los profesores que realizan funciones de diseño 
y evaluación de proyectos de innovación, experimentación e investigación 
educativa. Así mismo, a quienes realizan estudios y análisis sistemáticos de la 
pedagogía y experimentación de proyectos pedagógicos, científicos y 






h.- Concurso público para cubrir cargos directivos 
     El Ministerio de Educación convoca a concurso público para cubrir plazas de 
Director y Subdirector de las Instituciones y Programas Educativos. El concurso está a 
cargo de la Unidad de Gestión Educativa Local y se realiza en función de las necesidades 
del servicio educativo. Se caracteriza por ser objetivo, transparente, imparcial y confiable. 
 Funciones del Director y requisitos para postular al cargo 
   El Director es la máxima autoridad y el representante legal de la institución 
educativa. Es el responsable de los procesos de gestión educativa, pedagógica y 
administrativa. Promueve las mejores condiciones materiales y de clima institucional para  
   el adecuado desempeño profesional de los docentes y para que los educandos logren 
aprendizajes significativos. El Director depende jerárquicamente de la Unidad de Gestión 
Educativa Local. Se accede al cargo de Director mediante concurso público.  
 Funciones del Subdirector y requisitos para postular al cargo 
El Subdirector es un profesor que ejerce un cargo de responsabilidad directiva, 
colaborando con el Director en la gestión pedagógica y administrativa de la Institución 
Educativa. Para ser Subdirector se requiere una experiencia docente no menor de tres (3) 
años y ganar el concurso público para el cargo. La existencia de la plaza de Subdirector se 
sujetará a la normatividad que emita el Ministerio de Educación. 
 
i.- Acceso al cargo de Director o Subdirector 
En el concurso para acceder al cargo de Director o Subdirector se tienen en cuenta las 
evaluaciones del postulante sobre su desempeño como docente o directivo, y las 





matrícula, modalidades y niveles educativos, las Instituciones Educativas pueden tener uno 
o más Subdirectores. 
De preferencia, los Directores que por primera vez asuman el cargo lo harán en 
instituciones educativas con menos de veinticuatro (24) secciones. 
 
j.- Evaluación del desempeño laboral del Director y del Subdirector.- El Director y 
Subdirector son evaluados cada tres (3) años en su desempeño laboral. 
En especial, se tendrán en cuenta los resultados de la evaluación de los aprendizajes de 
los estudiantes de la Institución Educativa. Como criterios complementarios de evaluación 
se consideran los progresos en la ejecución del proyecto educativo institucional y el trabajo    
      en equipo de los profesores. En el caso del Director se evalúa, además, la gestión 
institucional y técnico pedagógica. Si el Director o Subdirector aprueban la evaluación, se 
procede a su ratificación por tres (3) años más, mediante una resolución de la Unidad de  
Gestión Educativa Local o de la entidad correspondiente. Si no aprobaran la evaluación 
o sin causa justificada no se presentaran a ésta, se da por concluida la designación en el 
cargo y son ubicados en su plaza de origen o una equivalente. 
 Conformación del Comité de Evaluación.- Las evaluaciones para el acceso y 
el desempeño laboral del Director serán realizadas por el Comité de 
Evaluación conformado por el Director de la Unidad de Gestión Educativa 
Local o su representante, quien lo preside y tiene voto dirimente; el Jefe del 
Área de Gestión Pedagógica; el Jefe del Área de Gestión Institucional; un 
representante de la Asociación de Padres de Familia de la Institución 
Educativa a la que postula o en la que labora el evaluado según corresponda. 





representante de los padres de familia es establecida por el reglamento de la 
presente Ley. 
        El Ministerio de Educación elaborará, en coordinación con el órgano operador del 
SINEACE, los indicadores e instrumentos de evaluación. 
k.- Los profesores tienen derecho 
Postular a los concursos públicos en la Carrera Pública Magisterial de acuerdo con los 
requisitos establecidos en la presente Ley y en el reglamento respectivo, sin 
discriminación alguna, por razones políticas, religiosas, económicas, raciales, de 
género, discapacidad, o de cualquier otra índole, que atente contra los derechos de la 
persona.Percibir oportunamente la remuneración correspondiente a su Nivel Magisterial 
.Recibir las asignaciones y los incentivos monetarios o no monetarios que correspondan 
al reconocimiento de sus méritos, desempeño laboral, experiencia, formación e  
      idoneidad profesional, así como aquellos que la Ley establece para los trabajadores 
de la administración pública. 
 Estabilidad laboral, de conformidad con la presente Ley. 
-Ser evaluados de manera transparente, conocer los resultados de su evaluación 
personal, solicitar su revisión y tener acceso a su historial de vida profesional. 
-Ascender de Nivel Magisterial, en estricto orden de capacidad y méritos. 
-Gozar de autonomía profesional en el cumplimiento de las tareas pedagógicas que les 
compete, dentro del proyecto educativo ejecutado por la Institución Educativa y 
respetando la normatividad vigente. 
-Acceder a los beneficios del Programa de Formación y Capacitación Permanente, y a 





 Licencias, permisos, destaques, reasignaciones y permutas de acuerdo a lo 
establecido en la presente Ley y su reglamento. 
-Gozar de vacaciones y otros derechos laborales que la ley establezca. 
-Seguridad social y familiar de acuerdo a ley. 
-Gozar de libre asociación y sindicalización. 
-Recibir adelanto de su remuneración, cuando el Ministerio de Educación lo establezca, 
a causa de la lejanía y difícil acceso a la Institución Educativa. 
-Reconocimiento de oficio de su tiempo de servicios. 
-Reconocimiento del tiempo de servicios ininterrumpidos por motivos de 
representación política y sindical, según el caso. 
-No ser sancionados, con suspensión o destitución sin previo proceso administrativo. 
-Gozar de condiciones de trabajo que garanticen calidad en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, y un eficiente cumplimiento de sus funciones dentro de los alcances de la 
presente Ley. 
-Recibir un adelanto del cincuenta por ciento (50%) de la remuneración compensatoria 
por años de servicios, a partir de los doce y medio (12.5) años para las mujeres y de los 
quince (15) años para los varones. 
-Reingresar al servicio si no hubiere alcanzado la edad jubilatoria y no existe 
impedimento legal. 
-Percibir subvención económica, en estricto orden de capacidad, para seguir estudios de  
Maestría, Doctorado y otros de pos grado en las universidades del país y del extranjero. 
-Reconocimiento, por parte del Estado, la comunidad y los padres de familia, de sus 
méritos en la labor educativa. 





Los demás derechos establecidos en la legislación laboral y en la Constitución Política del 
Perú. 
l.- Deberes de los profesores 
 Cumplir las disposiciones de la Ley General de Educación, de la presente Ley y de sus 
reglamentos. 
-Atender en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con 
responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y 
las actividades de gestión de la función docente, en sus etapas de planificación, trabajo 
en aula y contar con los procedimientos de la continua evaluación. 
-Orientar al educando con respeto a su libertad, autonomía, identidad, creatividad y  
 participación; y contribuir con sus padres y la dirección de la Institución Educativa a su 
formación integral. Evaluar permanentemente este proceso y proponer las acciones 
correspondientes para asegurar los mejores resultados. 
-Respetar a los estudiantes y a los padres de familia y no utilizar con ellos violencia 
verbal ni física. 
-Someterse a las evaluaciones médicas y psicológicas cuando lo requiera la autoridad 
competente, conforme a los procedimientos que establezca el reglamento. 
-Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario de 
trabajo. 
-Aportar en la formulación del Proyecto Educativo Institucional, asumiendo con 
responsabilidad las tareas que les competan. 
-Participar, cuando sean seleccionados, en el Programa de Formación y Capacitación 
Permanente que se desarrolle en las instituciones o redes educativas, Unidades de 






-Presentarse a las evaluaciones previstas en la Carrera Pública Magisterial y a las que 
determinen las autoridades de la Institución Educativa o las entidades competentes. 
-Ejercer la docencia en armonía con los comportamientos éticos y cívicos, sin realizar 
ningún tipo de discriminación por motivos de género, raza, identidad, religión, idioma, 
creencias, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. 
-Conocer, valorar y respetar las culturas locales, en el ámbito nacional. 
-Contribuir a la afirmación y desarrollo cultural y ciudadano de los miembros de la 
Institución Educativa, de la comunidad local y regional. 
-Informar a los padres de familia sobre el desempeño escolar de  hijos y dialogar con    
        con ellos sobre los objetivos educativos y la estrategia pedagógica, estimulando su 
compromiso con el proceso de aprendizaje. 
-Cuidar, hacer uso óptimo y rendir cuentas de los bienes a su cargo que pertenezcan a    
       la Institución Educativa. 
-Asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, la 
práctica de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú, la solidaridad, la 
tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz y democrática. 
-Coadyuvar al trabajo en equipo de los profesores de la Institución Educativa y, si 
fuera el caso, de las instancias de gestión educativa descentralizada. 
-Participar en los sistemas tutoriales que desarrolle la Institución Educativa (Artículo 
32°). 
ll.- Sanciones (Artículo 33º).-  
Las sanciones deben establecerse como correctivos y estar referidas a la práctica técnico-





son: -Amonestación escrita; -Suspensión en el cargo sin goce de remuneraciones hasta por 
tres (3) años; y, -Destitución del servicio. 
   Las sanciones indicadas en los literales se aplican previo proceso administrativo 
disciplinario, cuya duración no será mayor a cuarenta y cinco (45) días hábiles 
improrrogables, durante los cuales el profesor imputado podrá hacer sus descargos y 
ejercer el derecho a ser escuchado. Cuando el proceso administrativo contra un profesor se 
origina en una denuncia administrativa sobre la presunta comisión de un delito de 
violación de la libertad sexual y/o sobre conductas de hostigamiento sexual en agravio de 
un estudiante, mientras concluya este proceso administrativo sumario, el profesor es 
suspendido en el ejercicio de su función docente o directiva, con goce de haber. El 
reglamento de la Ley indica el procedimiento. 
m.- Causales de amonestación (Artículo 34°) 
        El incumplimiento de las obligaciones del profesor, debidamente comprobado, es 
causal de amonestación. Esta sanción es impuesta por la autoridad inmediata al profesor o 
al personal jerárquico o directivo de la Institución Educativa, según sea el caso. La 
imposición de esta sanción se efectúa con observancia de las garantías constitucionales del 
debido proceso. 
 
n.- Causales de suspensión (Artículo 35°) 
Son causales de suspensión, si son debidamente comprobadas: 
.-Causar perjuicio al estudiante y/o a la Institución Educativa. 
.-Cometer reiteradamente faltas sancionadas con amonestación. 
.-Realizar en su centro de trabajo actividades de proselitismo político partidario en favor 






.-Realizar actividades comerciales o lucrativas en beneficio propio o de terceros, 
aprovechando el cargo o la función que se tiene dentro de la Institución Educativa. 
.-Realizar en su centro de trabajo actividades ajenas al cumplimiento de sus funciones de 
profesor o directivo, sin la correspondiente autorización. 
.-Ejecutar o promover, dentro de la Institución Educativa, actos de violencia física.  
.-No presentarse a las evaluaciones médicas y/o psicológicas requeridas por la autoridad 
competente. 
.-No presentarse a la evaluación de desempeño docente sin causa justificada. 
.-Otras que se establezcan en disposiciones pertinentes. 
.-Causales del término de la relación laboral por destitución (Artículo 36°) 
      Son causales del término de la relación laboral por destitución, si son debidamente 
comprobadas: 
.-Causar perjuicio grave al estudiante y/o a la Institución Educativa. 
.-Maltratar física o psicológicamente al estudiante causando daño grave. 
.-Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad y 
libertad sexual, debidamente tipificados como delitos en las leyes correspondientes. 
.-Concurrir al centro de trabajo en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas. 
.- Abandonar injustificadamente el cargo. 
.- Haber sido condenado por delito doloso. 
.-Falsificar documentos relacionados con el ejercicio de su actividad profesional. 
.-Reincidir en faltas por las que se recibió sanción de suspensión. 





La sanción de suspensión o destitución la aplica, previo proceso administrativo, el 
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local. El reglamento de la presente Ley señala 
el procedimiento de aplicación de estas sanciones.  
2.2.2.7. Ley de la  Reforma Magisterial N° 29944 
La presente norma fue aprobada por el Congreso de la República, comunicándose al  
señor  Presidente  Constitucional  de  la  República  para  su  promulgación  el  23  de 
noviembre del 2012; al día siguiente el Poder Ejecutivo mando se publique y cumpla; el    
       día 25 de noviembre de 2012 en las Normas Legales del diario oficial El Peruano 
se publicó, entrando en vigencia a partir del día siguiente a nivel nacional, en el sector 
educación, aplicable a todos los profesores del Ministerio de Educación, en los niveles de: 
Inicial, Primaria, Secundaria. 
Contenido.- Tiene 6 Títulos: 
 El Título  Primero: Las Disposiciones Generales  
 Título  Segundo: La Carrera Pública Magisterial  
 El Título  Tercero: Deberes, Derechos, Estímulos, Sanciones y término de la 
carrera.  
 Título  Cuarto: Remuneraciones, asignaciones e incentivos  
 El Título  Quinto: Jornada de Trabajo, Vacaciones y Situaciones Administrativas  
 Título  Sexto: El Profesor Contratado.  
 Contiene los artículos 1ro al 79; con 16 Disposiciones Complementarias, 
Transitorias y Finales. 
 






Normar las relaciones entre el Estado y los profesores que prestan servicios en las 
instituciones y programas educativos públicos de educación básica y técnico productivo; y, 
en las instancias de gestión educativa descentralizada (artículo 1ro). 
b).- Principios 
Régimen laboral del magisterio público, en principios de (Artículo 2): 
 Legalidad.- los derechos y obligaciones se enmarca dentro de la Carta Magna, la 
Ley General de Educación, la presente ley y su Reglamento General (D.S. N° 011-
2012-ED). 
 Probidad y Ética Pública.- Se sujeta a la Constitución Política, la Ley del Código de 
Ética de la Función Pública y la Ley de Reforma Magisterial. 
 Mérito y Capacidad.- El ingreso, permanencia, mejoras y ascensos, tiene dicho 
fundamento. 
 Derecho Laboral.- la igualdad de oportunidades, sin discriminación, irrenunciable 
de derechos reconocidos y la interpretación más favorable al trabajador en caso de 
duda insalvable. 
 
c).- El Profesor 
        Es un profesional de la educación (con título de profesor o licenciado en educación), 
es agente fundamental del proceso educativo, con enseñanza de calidad, equidad y 
pertinencia (Art. 4°). 
 





        Tiene 8 escalas y 4 áreas de desempeño laboral, entre ellas a: -Gestión Pedagógica; 
Gestión Institucional; Formación Docente e Innovación e investigación. El ingreso a la 
Carrera Pública es por concurso público nacional y previa resolución. 
 
e).- Deberes 
       Son 16 obligaciones y otros, establecidos en el Artículo 40° y las principales deben: 
 Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje; orientar al educando; respetar 
los derechos de los estudiantes y padres de familia; la asistencia y ser puntual en el 
horario de trabajo; participar en las selecciones y evaluaciones; ejercer docencia en 
forma ética, sin discriminación; 
 Conocer las culturas locales; rendir cuentas de los bienes; respeto mutuo y trabajo 
en equipo; participar en los sistemas tutoriales. 
 Otros deberes que se deriven de la presente ley u otras normas específicas.  f).- 
Derechos, según el Artículo 41°: 
 Desarrollo y autonomía profesional; percibir la remuneración integral; recibir las 
asignaciones y los incentivos de toda naturaleza; estabilidad laboral; beneficios de 
formación y capacitación fomentados por el Estado; 
 Licencias, permisos, destaques, permutas; vacaciones; percepción subsidios por 
sepelio y luto; compensación por tiempo de servicios. 
 Reconocimientos de: oficio de su tiempo de servicios, por política y sindical, de sus 
méritos en la labor, reingresar al servicio y gozar del 50% de descuento en tarifas de 






       Los docentes que infringen los principios, deberes y prohibiciones incurrirán en 
responsabilidad administrativa disciplinaria y son pasibles de las medidas correctivas 
siguientes (Artículo 43°), son:  
 Amonestación escrita;  
 Suspensión en el cargo hasta 30 días sin goce de remuneraciones; se efectuará con 
el previo descargo y defensa;  
 Cese temporal en el cargo desde 30 días hasta 12 meses sin goce de haberes. Se 
consideran faltas graves las señaladas en el 2do párrafo del artículo 48°. 
 Destitución del servicio público, son faltas muy graves lo establecido en el artículo 
49°. Ambos se aplican previo proceso administrativo, con duración de 45 días 
hábiles. Decreto Legislativo N° 1295 del 30-12-2016 (La Tercera Disposición 
Complementaria Modificatoria, Incorporó el literal j) al Art. 49-Ley N° 29944, “ j) 
Haber sido condenado porlos delitos previstos en los Art. 382 al 384, 387 a 389, 
393, 393-A, 394 a 397, 397-A, 398 a 401 del Código Penal, inscritos en el Registro 
Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles”).    
 
h).- La inhabilitación 
        Impide al profesor ejercer la función, en los casos del artículo 52°, como: Las 
sanciones de suspensión y cese temporal, y la sanción de destitución por 5 años; por 
resolución judicial firme, según la sentencia, Artículo 36° del Código Penal; el profesor 
condenado por delitos de: terrorismo, violación sexual, corrupción de funcionario y tráfico 







      El profesional de la educación puede desempeñar una función docente adicional, 
siempre que no exista incompatibilidad horaria; perciben el total de los ingresos que por 
todo concepto se percibe en cada una de las funciones docentes que ejercen (artículo 55°). 
-Puede percibir adicionalmente asignaciones temporales por conceptos de: Ejercicios de 
cargos de responsabilidades en el desempeño de áreas: directivos, especialistas y otros.  
-Se estableció la RIM en la 1ra escala y se aplica en porcentaje en las 8 escalas e índices, 
que señala el artículo 57°. Los profesores perciben las asignaciones por 40 horas labores 
pedagógicas; desde Director de UGEL, por trabajo, por asesoría, formación, capacitación 





Asimismo, percibe los montos  económicos  por asignación por tiempo de servicios, 
incentivos, subsidios, según los artículos 59° a 64°.   
 
j).- Jornada de trabajo y vacaciones 
      Se estableció en el artículo 65°, y son, en gestión: 
 Pedagógica, son: 24, 30 y 40 horas (45 minutos). Goza de 60 días anuales de 
vacaciones, y no son acumulables. 
 Institucional, por 40 horas cronológicas semanales. Por formación docente  y el área 







Es el derecho para suspender en forma temporal por uno o más días, Art. 71°, siendo: -Con 
goce de remuneraciones: Por incapacidad temporal; maternidad, paternidad; fallecimiento 
de los padres, conyugue o hijos y otros; y, -Sin goce de haberes: Motivos particulares y 
otros. 
 
l).- El Profesor contratado  
No forman parte de la Carrera Pública Magisterial y la remuneración lo establece el Poder 
Ejecutivo, si laboran menos de la jornada de trabajo, dicho pago se realiza en forma 
proporcional; en el caso de contratos por periodos menores de 30 días, se cubren por 
profesores suplentes a propuesta del Director de la Institución Educativa establecidos en el 
Aplicativo Informático-Registro Central de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos 
del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 De las Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales.- Los profesores de la 
Ley N° 24029, se ubican en la 1ra escala y 2da escala. Los profesores que carecen 
de título profesional o título de profesor tienen una prórroga de 2 años para obtener 
y acreditar el título profesional  pedagógica, en caso de incumplimiento, son 
retirados del servicio público magisterial. Los profesores comprendidos en la Ley 
N° 29062 se ubican en la 2da hasta 6ta escala magisterial, proceda asignación por 
grado de maestría y doctorado (en Educación o Ciencias de la Educación o afines).  
B.- Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial (D. S. N° 004-2013-ED). 
      El 02 de mayo del 2013, se aprobó el Reglamento de la Ley N° 29944-Ley de Reforma 
Magisterial con 214 artículos, por 12 Disposiciones Complementarias Finales, 10 
Disposiciones Complementarias Transitorias y una Disposición Complementaria 





oficial El Peruano y la vigencia a partir del 03 de mayo de 2013. Aspectos principales de 
contenido: 
a).- Disposiciones Generales 
 Aplicación a los: profesores nombrados con título pedagógico del ámbito de la Ley 
N° 24029 del Profesorado o la Ley N° 29062 de Carrera Púbica Magisterial 
incorporados en forma automática en los alcances de la Ley N° 29944 de Reforma 
Magisterial; y, los docentes que previo concurso ingresan a la carrera pública 
magisterial, y en los que corresponda a los profesores contratados, normado por los 
Arts. 1ro al 3°. 
 Roles institucionales en la formación docente:  
Rector del MINEDU (Ministerio de Educación);  
Rol del Gobierno Regional;  
De las instituciones; y, 
Rol de profesor en su formación continua. Coordinación con el SINAECE, regulado por 
los artículos 4° a 9°.   
 
b).- La Carrera Pública Magisterial.- Se estructura en 8 niveles magisteriales 
 
c).- Deberes, Derechos, Estímulos, Sanciones y Término de la carrera  
 
      Falta.- A toda acción u omisión voluntaria o no, que contravenga los deberes del 





Infracción.- A la vulneración de los principios, deberes y prohibiciones de los artículos 6° 
al 8° de la Ley N° 27815 del Código de Ética de la Función Pública, y da lugar a la 
sanción.  
 Se estableció la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios 
para docentes, integrado por 3 miembros titulares y 3 alternos; y, la Comisión 
Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes; desarrolla el 
proceso administrativo disciplinario, desde la instauración del debido proceso, 
descargo, derecho de defensa, informe oral, informe final y sanción aplicable. 
-Ley N° 23733-Ley Universitaria de 1984. 
Se aprobó la ley universitaria, vigente del 18 de diciembre de 1984, con la cual se 
estableció las Facultades de estudios en todo el país, se implementó las Escuelas de 
Formación Profesional, se implementó el régimen laboral especial público del personal del 
docente universitario, como parte del profesorado en el país, de este modo se regulo en el 
periodo de 1984 al 2014, las siguientes situaciones: 
 Los deberes, obligaciones, prohibiciones, derechos de los docentes; el régimen de 
labor a tiempo parcial, tiempo completo y dedicación exclusiva; las categorías de 
profesores: auxiliares, asociados y principales; estableció las faltas administrativas 
disciplinarias, el Tribunal de Honor; y, la situación de los profesores contratados.  
   Como parte de ello se organizó la Facultad de Ciencias de la Educación, con las 
Escuelas Profesionales de Educación: inicial, primaria y secundaria que cuenta con 
especialidades de Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología; y, Matemática, Informática, 





el cuarto año de estudios, como parte de su formación profesional como una relación de 
normas educativas, y  no existía en realidad la enseñanza de una disciplina jurídica 
denomina Derecho Educativo o Derecho en la Educación.    
 
2.2.2.8. Ley universitaria 
El 3 de julio de 2014, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley Universitaria N° 
30220 que norma la vigencia a partir del día siguiente, con la continuación del régimen 
académico en las Facultades de estudios, las Escuelas Profesionales, estableció el nuevo 
régimen laboral público especial de los docentes universitarios, que constituye parte del 
profesorado a nivel de universidades del país, son catedráticos, rigiendo la norma desde el 
10 de julio de 2014 a la fecha. Entre los aspectos principales ha establecido: 
 Los deberes, obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades y los derechos de los 
docentes; las labores académicas y pedagógicas; mantiene las mismas categorías de 
profesores: auxiliares, asociados y principales; estableciendo el requisito mínimo 
para ser docente poseer el título profesional y ostentar el Grado de Magíster en su  
 
especialidad, estableció el régimen disciplinario, el Tribunal de Honor; y, los 
profesores contratados.  
      Continuación de la Facultad de Ciencias de la Educación, con sus Escuelas 
Profesionales de Educación inicial, primaria y secundaria, y en las especialidades se dicta 
la materia de Legislación Educativa según de plan de estudios 2009-2016, como una 
relación de normas en educación, y no existe la enseñanza integrada y completa del 
Derecho Educativo o Derecho en la Educación, como una disciplina jurídica y legal 






2.2.2.9. La Educación y la ciencia del derecho 
   La educación es un derecho universal de las personas, constituye un derecho 
fundamental y es un derecho constitucional a que tienen acceso y les corresponde a los 
peruanos, siendo gratuita y obligatoria los estudios de educación inicial, primaria, 
secundaria, al estar establecidas en la Ley del Profesorado N° 24019 del 14 de diciembre 
de 1984, sus ampliatorias y modificatorias; y, el Reglamento General aprobado por D.S. 
N° 019-90-PCM del 19 de julio de 1990. 
  
   El derecho a la educación, constituye entonces un derecho universal, fundamental, 
constitucional y legal de las personas, que está a cargo del Estado, por el Poder Ejecutivo, 
con Ministerio de Educación, descentralizado en las regiones (Gobiernos Regionales) 
donde funcionan las Direcciones Regionales de Educación, y a nivel de las Unidades de 
Gestión Educativa Local de cada provincia. Asimismo, es el derecho que comprende 
también a la educación no universitaria y de las universidades del país, para la formación 
profesional en una determinada materia, en el caso de estudiar una especialidad de 
Educación, se efectúa en las facultades de Ciencias de la Educación o en Facultad de 
Educación.  
 El Derecho.- Se encuentra ligado en cuanto a que se necesita que existan 
condiciones de justicia entre lo que se realiza o se obtiene, contando con salarios y 
tiempos establecidos que mantengan una equivalencia equitativa. Al paso del 
tiempo, las sociedades necesitan que se elaboren nuevas leyes en las que se 
implementen aspectos que antes no se tenían para lograr sobrellevarlos. Es necesaria 






 Las mismas sociedades necesitan un conjunto de reglas normativas específicas para 
dirigirse en un punto determinado del territorio, así como el establecimiento de límites del 
entorno y ajustes de la ley sobre los mismos, para con ello, regular la convivencia social. 
.Son conductas dirigidas a la observancia de normas que regulan la convivencia social 
y permiten resolver los conflictos intersubjetivos en una misma sociedad. 
.Se necesita comprender el por qué se formulan dichos reglamentos o normatividades 
con conciencia moral propia y ésta, en muchas ocasiones se adquiere de la educación dada. 
 
El derecho es un fenómeno social, solo existe en la sociedad. Es una elaboración 
humana;  la palabra derecho deriva del vocablo directum y dirigere que significa conducir, 
guiar, llevar rectamente una cosa a un lugar determinado, sin desviarse o torcerse. 
El Derecho Educativo, es una ciencia jurídica, es una disciplina jurídica, que se ocupa 
del origen, evolución, estudio y análisis del aspecto educacional, las instituciones, el 
conjunto de normas legales relacionados a la educación en general, a nivel de Ministerio 
de Educación, Gobiernos Regionales y Locales.  La ciencia del derecho, constituye la  
ciencia y la disciplina jurídica relacionada al fenómeno social, que regula las 
actividades de la persona en actividad, vinculado a los principios, normas, disposiciones y 
leyes.  
 
2.3. Definición de términos básicos 
 





Carrera Magisterial.- Es el proceso y actividad de carácter educativo que establece un 
conjunto de reglas contenidas en normas y leyes educativas. 
Ciencias de la Educación.- Son todas las ciencias que aportan en teoría y práctica al 
proceso formativo desde su objeto de estudio. Tienen carácter integrador y holístico y 
tienen la Pedagogía como ciencia integradora. 
Decreto Legislativo.- Es una norma jurídica con rango de ley, emanada del Poder 
Ejecutivo en virtud de delegación expresa efectuada por el Poder Legislativo (es decir, 
mediante ley ordinaria). 
Decreto Supremo.- Acto administrativo emanado habitualmente del poder ejecutivo y 
que, generalmente, posee un contenido normativo reglamentario, por lo que su rango es 
jerárquicamente inferior a las leyes. 
Derecho.- Es un fenómeno social, solo existe en la sociedad, es una elaboración humana;  
la palabra derecho deriva del vocablo Directum y dirigere que significa conducir, guiar, 
llevar rectamente una cosa a un lugar determinado, sin desviarse o torcerse. 
 
Derechos de la persona.- El artículo primero de la Carta magna, señala en forma expresa 
que la defensa  de la persona humana y el respeto de su dignidad con el fin supremo de la 
sociedad y del Estado. Artículo 1ro de la Constitución Política del Estado. 
 
Educación.- Acción de educar. Formación y enseñanza que se da a los niños y a los 
jóvenes. Cortesía, urbanidad. 
Filosofía.-Estudia las leyes, las situaciones y los fenómenos del mundo, del hombre, de la 






Filosofía de la Educación.-Es la disciplina que estudia el comportamiento de la educación 
a la luz de las leyes que regulan el desarrollo de la sociedad humana, desde que el 
hombre apareció en la tierra, hasta el momento actual y de las que gobierna cada 
formación económica-intermedio social en particular. 
La ciencia.- Sinónimo de conocimiento, es la ciencia del saber que tiene principios y 
postulados de una determinada materia. 
La ciencia del derecho.- La ciencia del derecho, constituye la ciencia y la disciplina 
jurídica relacionada al fenómeno social, que regula las actividades de la persona en 
actividad, vinculado a los principios, normas, disposiciones y leyes.  
La educación cívica.- Proviene de 2 voces latinas. De educativo, que significa alimentar, 
enseñar, formar, orientar; y, CIVIS, quiere decir ciudadano, persona. Significa enseñar, 
educar a las personas para que se conduzcan como ciudadanos. Que aman su ciudad, 
defienden y respetan el orden establecido. 
 
Los deberes.- Significa en forma gramatical, estar obligado y en forma jurídica quiere 
decir, todo lo contrario de “derecho” (facultad o potestad), o sea: es la obligación, 
subordinación o deuda. Caso de los deberes de la persona. 
La legislación.- Conjunto de leyes ordenadas, en forma numérica y cronológica, rigen en 
un país, es el ordenamiento legal, es el derecho positivo en un país. Tenemos 
legislación; escolar, educativa y otros. 
Legislación Educativa.- Conjunto de normas o disposiciones que regulan el 
funcionamiento del sistema educativo. 
Ley.- Normas jurídicas de alcance general y cuya validez ésta sujeta a condiciones 





Pedagogía.- Es la disciplina que tiene como objeto de estudio la educación con la 
intención de organizarla para cumplir con determinados fines, establecidos a 
partir de lo que es deseable para una sociedad, es decir, el tipo de ciudadano que 
se quiere formar. 
Psicología.-La ciencia que trata la conducta y los procesos mentales de los 
individuos, cuyo campo de estudio abarca todos los aspectos de la experiencia 
humana. 
Reforma Magisterial.- Constituye el proceso y actividad de carácter educativo, de nivel 
del magisterio educativo que establece un conjunto de reglas contenidas en 
normas y leyes educativas. 
 
















Sociología.-El estudio de las relaciones del hombre en  la sociedad., ocupándose por tanto 
del origen social de las manifestaciones y contenidos, sus instituciones y 
condicionamientos, sus repercusiones, funciones y objetivos, sus posibilidades y 















Hipótesis y variables 
3.1. Sistema de hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
 
-Existe relación estadísticamente significativa entre los conocimientos de las Ciencias 
de la Educación y la Legislación Educativa en los estudiantes del cuarto año de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano de 
Puno en el año 2015. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1. Existe relación estadísticamente significativa entre los conocimientos de las 
Ciencias de la Educación y la Ley General de Educación en los estudiantes del cuarto 
año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del 







H2. Existe relación estadísticamente significativa entre los conocimientos de las 
Ciencias de la Educación y las Leyes en Educación en los estudiantes del cuarto año de 
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano de 
Puno en el año 2015. 
H3. Existe relación estadísticamente significativa entre los conocimientos de las 
Ciencias de la Educación y los Decretos Supremos en educación en los estudiantes del 
cuarto año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del 
Altiplano de Puno en el año 2015. 
H4. Existe relación estadísticamente significativa entre los conocimientos de las 
Ciencias de la Educación y la Ley N° 29062 que modificó la Ley del Profesorado en 
los estudiantes del cuarto año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional del Altiplano de Puno en el año 2015. 
H5. Existe relación estadísticamente significativa entre los conocimientos de las 
Ciencias de la Educación y la Ley de la Reforma Magisterial en los estudiantes del 
cuarto año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del 




3.2.1. Identyificación de variables 
 
Variable 1 











- Legislación Educativa 
 
 
3.3. Operacionalización de variables 
 














X2.- Antropología de la Educación 
 
 
X3.- Psicología de la Educación 
 
X4.- Sociología de la Educación 
 
X5.- Pedagogía 
-Estudia leyes, situaciones del 
mundo 
-Trata posiciones ideológicas y 
políticas 
 
-Estudia la antropología 
 
-Estudia la psicología 
 
-Estudia la sociología 
 
-Estudia la pedagogía 





5, 6, 7, 8 
 
 





















Y2.- Leyes que modifican la Ley 
General de Educación. 
 
 
Y3.- Decretos Supremos 
 
 




Y5.- Ley de la Reforma Magisterial 
-Estudio y análisis de la Ley 
General de Educación 
 
-Análisis de las Leyes que 
modifican la LGE. 
 
-Estudio y análisis de los 
Decretos Supremos educativos 
 
-Estudio y análisis de la Ley Nº 
29062 que modificó la Ley del 
Profesorado 
 
-Estudio y análisis de la Ley de 
Reforma Magisterial 
 
-La educación y la ciencia del 
derecho. 




4, 5, 6 
 
 




































Metodología de investigación  
4.1. Enfoque de investigación. 
 La investigación por la naturaleza de los procedimientos desarrollados posee un 
enfoque cuantitativo. Charaja (2009) sobre el enfoque cuantitativo dice: “La realidad se 
puede describir tal como es, es la teoría del positivismo de Augusto Comte, por el recojo 
de datos para evaluar por una hipótesis preconcebida, como investigación cuantitativa, se 
caracteriza por el recojo de datos para evaluar hipótesis preconcebidas, pueden ser teorías 
preestablecidas; y, la realidad no se puede describir tal como es, sino tal como lo 
interpretamos, como una investigación”.  En la presente investigación se recoge los datos 
mediante las pruebas objetivas de conocimiento de las Ciencias de la Educación y de la 
Legislación Educativa de los estudiantes del X Semestre de la Facultad de Ciencias de la 






4.2. Tipo y método de investigación. 
 El tipo de investigación por su finalidad es básica. También se dice que es tipo no 
experimental. En esta investigación no se manipuló ninguna variable. Asimismo, por su 
profundidad es una investigación descriptiva - correlacional cuyo propósito inmediato y 
práctico es conocer la relación de los conocimientos de la Ciencias de la Educación y la 
Legislación Educativa en los estudiantes de la Facultad de Educación. 
 
4.2.1. Método de investigación. 
Los métodos empleados durante el proceso de la investigación fueron: 
a.- Método científico 
Considerado con sus procedimientos el planteamiento del problema de investigación, 
formulación de objetivos, construcción del aspecto teórico, deducción de secuencias 
particulares, prueba de hipótesis y conclusiones. 
b.- Método documental y bibliográfico  
Consistió en tomar información estadística de las fuentes documentales de la Universidad 
Nacional del Altiplano de la Facultad de Ciencias de la Educación de Puno, las mismas 
que nos sirvieron para revisar boletines y artículos científicos publicados por organismos 
especializados en el tema. 
c.- Método estadístico 
Considerado con el fin de recopilar, organizar, codificar, tabular, presentar, analizar e 








4.3. Diseño de investigación. 
 Esta investigación utilizó el diseño  descriptivo - correlacional de corte transeccional, 
por lo tanto es no experimental. Tendrá como objetivo indagar la incidencia y los valores 
en que se manifiesta una o más variables. El procedimiento consiste en medir en un grupo 
de personas u objetos una o (generalmente) más variables y proporcionar su descripción; 
por lo tanto, sus estudios son puramente descriptivos, que cuando establecen hipótesis, 
estas son también descriptivas. 
 Sánchez y Reyes (2002, página 87), señalan que esta es la forma más elemental de 
investigación a la que puede recurrir un investigador. En este tipo de investigación el 
investigador busca y recoge información contemporánea con respecto a una situación 
previamente determinada (objeto de estudio) no presentándose la administración o control 
de un tratamiento. 
El esquema de este tipo de diseño es el siguiente: (Sánchez, 2002). 
 OX = Conocimiento en Ciencias de la Educación. 
 
 M      r 
      
 OY = Conocimiento en Legislación Educativa. 
 
 
Dónde:  M = Muestra 
 
Ox = Variable 1 
 
Oy = Variable 2 
 











4.4.Población y muestra 
4.4.1. Población  
    La población estuvo constituida por todos los estudiantes del cuarto año de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano de 
Puno en el año 2015 matriculados, tal como se muestra en la tabla. 
Tabla 1 
Estudiantes del cuarto año de la Facultad de Ciencias de la Educación, 2015 
Especialidades de Educación N° % 
Inicial 20 29,0 
Primaria 30 43,0 
Secundaria 
(Lengua, Literatura, Filosofía, Psicología; 
y, Matemática, Informática, Física y 
Laboratorio) 
20 28,0 
Total 70 100,0 
 
Fuente: Registros Académicos (R. A.) de la Facultad de Ciencias de la Educación-2015. 
        Se aprecia 20 alumnos de la especialidad de educación inicial, representa un 29%; 30 
estudiantes de educación primaria, registra el 43 %; y, veinte alumnos de educación 
secundaria, que representa un 28 %, siendo la población estudiantil con 70 alumnos en la 
asignatura. 
4.4.2. Muestra  
La muestra de estudio fue probabilística de tipo estratificado, ya que deseamos conocer 
la relación de conocimientos adquiridos en los estudiantes del cuarto año de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno para ello se 









n = tamaño de muestra 
N = población  
k = margen de error (0,005) = 5% 
f = fijación estratificada.  
Por lo que n = 46 estudiantes (total de la Tabla 2) 
 
Tabla  2 
Estudiantes del cuarto año de la Facultad de Ciencias de la Educación, 2015 
Especialidades de Educación N° N° 
Inicial 20 13 
Primaria 30 20 
Secundaria 
(Lengua, Literatura, Filosofía, Psicología; 
y, Matemática, Informática, Física y 
Laboratorio) 
20 13 
Total 70 46 
 













Se tiene 13 alumnos de la especialidad de educación inicial; 20 estudiantes de 
educación primaria; y, 13 alumnos de educación secundaria, que representa un 65.71 % en 
promedio de la población,  constituye  la muestra  con 46 estudiantes en la materia, 
considerable. 
4.4.3. Delimitación geográfica-temporal y temática 
   El  estudio  se  realizó  en  el  ámbito  del  Distrito  y  la  Provincia  de  Puno  (del 
Departamento y Región Puno)  donde se  encuentra ubicada la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, en el Pabellón de Educación 
de la ciudad universitaria de la Avenida Floral N° 1153. 
El tiempo de aplicación de la investigación fue el 18 y 19 de noviembre del 2016, tiempo 
que permitió el recojo de información  través de las pruebas objetivas de conocimientos. 
 
4.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
4.5.1. Técnicas 
Se utilizaron las siguientes técnicas: 
 Prueba de conocimiento: Es una técnica que utilizó para medir los 
conocimientos de las dos variables: Ciencias de la Educación y Legislación 
Educativa.  
 Técnica del fichaje: Se utilizó para la elaboración y ampliación del marco 
teórico, tales como: los antecedentes de la investigación, para la elaboración 
de las bases teóricas y la definición conceptual de la investigación, en la cual 





 Codificación: Procedió a la codificación de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, 
elegidos como centro de investigación. Asimismo, la codificación de los 
ítems de la prueba de conocimiento. 
 Tabulación: Se utilizaron en la clasificación, agrupación de muestras y datos 
las que procedieron a tabular para la obtención de resultados de la aplicación 
de los instrumentos (prueba de conocimiento) a los estudiantes del grupo de 
trabajo seleccionado como objeto de investigación. 
 
4.5.2. Instrumentos 
Prueba objetiva: Es un instrumento de evaluación debidamente estructurada para 
mediar las variables.  
   Es una técnica de evaluación muy estructurada, formada por un conjunto de reactivos 
destinados a estimar el logro de los objetivos de aprendizaje previamente formulados. 
Proporciona información válida y confiable acerca del nivel de aprendizaje logrado por el 
alumno como resultado del proceso de investigación 
Directrices: 
Determina que objetivos y que contenidos se han de evaluar, porqué y para que se 
desea obtener información; 
 Los reactivos deben permitir evaluar el logro de los objetivos de aprendizaje; 







 Los resultados que se obtengan deben contribuir a mejorar el aprendizaje y la 
actitud docente. 
Etapa de planificación, consiste en: 
Especificación y clasificación de los objetivos de aprendizaje; y selección de los 
objetivos de aprendizaje que puedan ser evaluados por medio de una prueba objetiva. 
Etapa de redacción:  
Desarrollo del esquema de la prueba. Elaboración del cuadro de especificaciones; la 
redacción de los reactivos (ítems o preguntas); redacción de instrucciones para cada 
pregunta; la estructuración final de la prueba para ser administradas. 
Fichas bibliográficas.  
      Es un instrumento de investigación que se utilizó para recoger información 
bibliográfica y elaborar el marco teórico. Entre las fichas que se utilizaron fueron: fichas 
textuales, de resumen, bibliográficas, de comentario, de opinión, entre otras. 
 
4.6.Tratamiento estadístico 
 Se presentan los resultados en tablas y figuras estadísticas ordenados para una 
mayor visualización, se analizaron estos resultados a través de la estadística 
descriptiva con ayuda del paquete estadístico SPSS versión 20,0 en español, la 
misma que orientó el logro de los objetivos específicos de la investigación. 
 Para la confiabilidad de los instrumentos elaborados para la presente investigación 
se aplicaron la fórmula del Alfa – Cronbach ayudado con el paquete estadístico 
SPSS versión 20,0 en español, la misma que orientó el logro de los objetivos 





 Para establecer las inferencias estadísticas se eligió un nivel de significación de 5 
% (  = 0,05 dos colas) por tratarse de una investigación social. Para comprobar las 
hipótesis se aplicó la prueba t-student, la misma que orientó el logro de los 
objetivos de la investigación. 
 
4.6.1. Procedimiento de la investigación: Procedimiento de la observación de 
adquisición de conocimientos de los estudiantes en Ciencias de la Educación y 
la Legislación Educativa.  
Se tuvo en consideración lo siguiente: 
1. Se inició con la propuesta de investigación solicitando autorización al 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional del Altiplano de Puno,  por Carta N° 09-2016-OJES del 18 de 
noviembre de 2016. 
2. Se elabora la propuesta de investigación la misma que se mejoró y fue 
aprobada por la EPG – UNE para su desarrollo. 
3. Se validó la propuesta y los instrumentos de recojo de información y de 
datos para su posterior aplicación y análisis. 
4. Se aplicó la prueba objetiva de conocimientos a los estudiantes 
seleccionados como muestra de estudio de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. 
5. Se procedió al procesamiento y análisis de datos recopilados con la 
aplicación de los instrumentos a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 





6. Se analizaron los resultados haciendo uso de la estadística descriptiva e 
inferencial, con ayuda del paquete estadístico SPSS 20.0 
7. Finalmente se redactó el informe final de la investigación con la orientación 










5.1. Selección y validación de los instrumentos de investigación. 
Los instrumentos utilizados en la investigación fueron:  
a.-Prueba objetiva de las Ciencias de la Educación: ha sido elaborado con la finalidad de 
obtener información de los conocimientos adquiridos por los estudiantes del cuarto año de 
la Facultad de Ciencias de la Educación objeto de investigación, el cual nos permitió 
conocer el logro de conocimientos en 5 dimensiones (indicadores): Filosofía de la 
Educación, Antropología de la Educación, Psicología de la Educación, Sociología de la 
Educación, respectivamente;  y, Pedagogía, consta de 20 ítems la calificación se realizó 
utilizando el sistema vigesimal (ver Anexo A).  
b.-Prueba objetiva de la Legislación Educativa: fue elaborado con la finalidad de obtener 
información de los conocimientos adquiridos por los estudiantes del cuarto año de la 
Facultad de Ciencias de la Educación objeto de investigación, el cual nos permitió conocer 
el logro de los conocimientos en 6 dimensiones (indicadores) de la: Ley General  de la 
Educación, Leyes modificatorias en educación, Decretos Supremos,  Ley N° 29062 que 






ciencia del derecho, consta de 20 ítems-preguntas la calificación se realizó utilizando el 
sistema vigesimal (ver Anexo B). 
 
5.2.Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.2.1. Validez de los instrumentos (opinión de expertos) 
A. Validez de la prueba de conocimiento de las Ciencias de la Educación: 
La prueba objetiva de conocimiento de Ciencias de la Educación, fueron puestas a 
consideración de los siguientes expertos para su evaluación de validez de contenido, 
criterio y estructura, siendo los resultados lo siguiente: 
Tabla  3 
Promedio de Ponderación en las Ciencias de la Educación 
Evaluador experto Grado académico e institución donde labora     Valoración 
Dr. Ermes Ysidro Rivera Mandarache 
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente-Jefe de Cooperación Nacional   e 
Internacional de la UNE: EGV. 
18,0 
Dr. Pedro Alfonso Vallejo Quispe  
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente-Taller de Actualizar doctoral 
Investigación Científica de UNE: EGV.  
18,0 
Dr. Jorge Victorio Echavarría  
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Pregrado y Asesor-Tesis Doctoral en 
Educación de UNE: EGV. 
19,0 
Dr. Fredy Morales Gutiérrez 
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Pregrado y Posgrado de  la UNSCH 
de Ayacucho. 
19,0 
Promedio de ponderación 18,50 
 
     
Fuente: Resultados de opinión de los expertos. 
Como el valor promedio obtenido entre los expertos es de 18,50 puntos y se encuentra 
entre la escala de excelente entre los valores considerados de 16 - 20 puntos en el 
instrumento considerado (ver Anexo B); por lo que afirmamos que dicho instrumento 







B.Validez de la prueba de conocimiento de Legislación Educativa: 
 
La prueba de conocimiento de Legislación Educativa, fueron puestos a consideración 
de los siguientes expertos para su evaluación de valides de contenido, criterio y estructura, 
siendo los resultados lo siguiente: 
 
Tabla 4 
Promedio de Ponderación en Legislación Educativa 
Evaluador experto Grado académico e institución donde labora      Valoración 
Dr. Ermes Ysidro Rivera Mandarache 
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente-Jefe de Cooperación Nacional e 
Internacional de la UNE: EGV.  
18,0 
Dr. Pedro Alfonso Vallejo Quispe  
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente-Taller de Investigación Científica 
Doctoral de la UNE: EGV. 
18,0 
 Dr. Jorge Victorio Echavarría 
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Pregrado y Asesor-Tesis 
Doctoral en Educación de UNE: EGV. 
19,0 
Dr. Fredy Morales Gutiérrez 
Doctor en Ciencias de la Educación 
Docente de Pre y Posgrado de UNSCH 
De Ayacucho.  
19,0 
Promedio de ponderación 18,50 
         FUENTE: RESULTADOS DE OPINIÓN DE LOS EXPERTOS DE LOS INSTRUMENTOS. 
 
Como el valor promedio obtenido entre los expertos es de 18,50 puntos y se encuentra 
entre la escala de excelente entre los valores considerados de 16 - 20 puntas en el 
instrumento considerado en (ver Anexo C); por lo que afirmamos que las encuestas poseen 










5.2.2. Nivel de confiabilidad de los instrumentos. 
 
A. Confiabilidad del instrumento para la variable Ciencias de la educación: 
La confiabilidad de la prueba objetiva de conocimiento fue establecida averiguando su 
consistencia interna, es decir el grado de intercorrelación y de equivalencia de sus ítems. 
Con este propósito, se usó el coeficiente de Alfa de Cronbach que va de 0 a 1, siendo 1 
indicador de la máxima consistencia. 
Consistencia interna de la prueba objetiva: 
 Escala Total 
Nº de ítems 20 
 
Coeficiente de Alfa 
0,882 
 
El Coeficiente Alfa obtenido es muy alto, lo cual permite decir que el instrumento que 
consta de 20 ítems tiene una alta consistencia interna. Para el presente análisis sólo se ha 
tomado en cuenta los ítems que indican la presencia y/o ausencia de la variable 1. 
 
Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de la prueba 
objetiva aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que presenta la prueba de 
conocimiento, esto nos ayudaría a mejorar la construcción de las preguntas u oraciones que 
utilizaremos para capturar la opinión o posición que tiene cada individuo. 
 
B. Confiabilidad del instrumento para la variable Legislación Educativa: 
La confiabilidad de la prueba objetiva de conocimiento fue establecida averiguando su 






Con este propósito, se usó el coeficiente de Alfa de Cronbach que va de 0 a 1, siendo 1 
indicador de la máxima consistencia. 
Consistencia interna de la prueba objetiva:  
 Escala Total 
Nº de ítems 20 
 
Coeficiente de Alfa 
0,884 
 
El Coeficiente Alfa obtenido es muy alto, lo cual permite decir que el instrumento (la 
prueba objetiva) que consta de 20 ítems tiene una alta consistencia interna. Para el presente 
análisis sólo se ha tomado en cuenta los ítems que indican la presencia y/o ausencia de la 
variable 2. 
Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de la prueba 
objetiva aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que presenta la prueba 
objetiva de conocimiento, esto nos ayudaría a mejorar la construcción de las preguntas u 
oraciones que utilizaremos para capturar la opinión o posición que tiene cada individuo. 
5.3. Presentación y análisis de resultados 
   En las siguientes tablas,  gráficos y cuadros que a continuación se muestran en los 
resultados obtenidos del proceso de investigación de la relación entre el conocimiento 
adquirido de la Ciencias de la Educación y la Legislación Educativa en los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. 
   Puntuaciones obtenidas de la prueba de conocimiento de las Ciencias de la 








Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. 
 
Tabla 5 
Resultados de Prueba de las Ciencias de la Educación 
 
Resultados de las notas de la prueba de conocimiento de Ciencias de la Educación 
obtenidos por los estudiantes del cuarto año de la Facultad de Ciencias de la Educación de 
la Universidad Nacional del Altiplano de Puno 
Notas fi Fi hi pi % Pi % 
10 4 4 0,087 8,7 8,7 
11 5 9 0,107 10,8 19,5 
12 9 18 0,196 19,6 39,1 
13 10 28 0,217 21,8 60,9 
14 8 36 0,174 17,5 78,4 
15 5 41 0,107 10,8 89,2 
16 5 46 0,107 10,8 100,0 
Total 46     1,00   100,0 
 
 
   FUENTE: RESULTADOS DE LA APLICACIÓN LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO. 
 
En el cuadro anterior se observa claramente que existe un mayor porcentaje de 
estudiantes aprobados que representa el 91,3 % de la muestra de estudio, solo 8,7% han 
















Resultados estadísticos de Ciencias de la Educación 












                             FUENTE: RESULTADOS DE LA APLICACIÓN PRUEBA DE CONOCIMIENTO. 
Como se puede observar en el cuadro la mínima nota alcanzada por los estudiantes es 
de 10, esta lo obtuvieron cuatro estudiantes, la nota máxima es de 16, dicha evaluación lo 
obtuvieron cinco estudiantes; las notas están concentrados con respecto al valor central de 
la media, porque la desviación estándar es de 1,751.  
 
Asimismo, la evaluación que más se repite es 13, del mismo modo la nota promedio de 
los estudiantes es de 13,04 puntos lo que significa que superan la nota mínima aprobatoria 
























Resultados de Prueba de Legislación Educativa 
Resultados de las notas de la prueba de conocimiento de Legislación Educativa obtenidos por los 
estudiantes del cuarto año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 
del Altiplano de Puno 
Notas fi Fi hi pi % Pi % 
10 2 2 0,043 4,3 4,3 
12 5 7 0,109 10,9 15,2 
13 10 17 0,217 21,7 36,9 
14 12 29 0,261 26,1 63,0 
15 10 39 0,217 21,7 84,7 
16 7 46 0,153 15,3 100,0 
Total 46  1,00 100,0 
 
 







En el cuadro anterior se observa claramente que existe un mayor porcentaje de estudiantes 
aprobados que representa el 95,7 % de la muestra de estudio, solo 4,3% han desaprobado; es decir, 
en promedio están aprobados. 
 
Tabla 8. 
Resultados estadísticos de la aplicación de la prueba de Legislación Educativa 













Fuente: Resultados de la aplicación prueba de conocimiento. 
Como se puede observar en el cuadro la mínima nota alcanzada por los estudiantes es de 10, 
esta lo obtuvieron dos estudiantes, la evaluación máxima es de 16, esta lo obtuvieron siete 
estudiantes; las notas están concentrados con respecto al valor central de la media, porque la 
desviación estándar es de 1,488.  
Asimismo, la evaluación que más se repite es 14, del mismo modo la nota  promedio de los 
estudiantes es de 13,91 puntos lo que significa que superan la nota mínima aprobatoria de 11; es 








Figura 2. Resultados estadísticos de la aplicación de la prueba de Legislación Educativa 
 
Análisis de correlación de los puntajes obtenidos de la aplicación de la prueba de 
conocimientos de las Ciencias de la Educación y Legislación Educativa en los estudiantes 
del cuarto año de  la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del 

























Tabla  9 
 
Correlación entre puntajes de conocimientos de las Ciencias de la Educación y 
Legislación Educativa en los estudiantes del cuarto año de  la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. 
 





1 12 13 144 169 156 
2 13 14 169 196 182 
3 10 10 100 100 100 
4 12 13 144 169 156 
5 13 15 169 225          195 
6 15 15 225 225 225 
7 12 15 144 225 180 
8 10 13 100 169 130 
9 13 15 169 225 195 
10 14 15 196 225 210 
11 15 16 225 256 240 
12 12 13 144 169 156 
13 10 14 100 196 140 
14 13 14 169 196 182 
15 14 15 196 225 210 
16 12 12 144 144 144 
17 13 14 169 196 182 
18 10 10 100 100 100 
19 16 16 256 256 256 
20 14 14 196 196 196 
21 13 14 169 196 182 
22 16 16 256 256 256 
23 11 13 121 169 143 
24 16 16 256 256 256 
25 14 14 196 196 196 























27 16 16 256 256 256 
28 16 16 256 256 256 
29 11 12 121 144 132 
30 13 14 169 196 182 
31 12 13 144 169 156 
32 14 15 196 225 210 
33 15 15 225 225 225 
34 13 14 169 196 182 
35 11 12 121 144 132 
36 12 13 144 169 156 
37 14 15 196 225 210 
38 13 14 169 196 182 
39 12 13 144 169 156 
40 15 15 225 225 225 
41 11 12 121 144 132 
42 14 14 196 196 196 
43 15 16 225 256 240 
44 12 13 144 169 156 
45 14 14 196 196 196 
46 11 12 121 144 
132 
 






= 13,91    
 Sx = 1.750 Sy = 1,488    
 





Donde x  = Puntajes obtenido de conocimiento de las Ciencias de la Educación. 
y = Puntajes obtenidos de conocimiento de Legislación Educativa 
x
__









s  = Desviación estándar.  
n = Número de docentes. 
 














la correlación lineal de pearson es positiva fuerte. 
interpretación: el resultado obtenido de 0,86; se encuentra cerca al valor ideal 1, esto nos 
muestra que existe una relación positiva fuerte, entre los puntajes obtenidas del 
conocimiento adquirido de las ciencias de la educación y la legislación educativa en los 
estudiantes del cuarto año de la facultad de ciencias de la educación de la universidad 
nacional del altiplano de puno. 
 
5.3.3. Contrastación de la hipótesis: 
Para comprobar la hipótesis, planteamos la hipótesis estadística siguiente: 
H0: No existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos del 
conocimiento de las ciencias de la educación y la legislación educativa en los estudiantes 
del cuarto año de la facultad de ciencias de la educación de la universidad nacional del 
altiplano de puno. 






H1: existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos del 
conocimiento de la ciencias de la educación y la legislación educativa en los alumnos del 
cuarto año de la facultad de ciencias de la educación de la universidad nacional del 
altiplano de puno. 
rxy  0 
 elección del nivel de significación:  = 0,05 (5 %) y dividir el espacio muestral en 
dos regiones: 























Hecho el análisis del valor crítico de tc para 44 grados de libertad es 2,021 al nivel de 
significación de 5 %; el valor de to = 8,1790 
Como /to = 8,1790 / >/tc.= 2,021/; entonces rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos 
la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa entre los 
puntajes obtenidos del conocimiento de la Ciencias de la Educación y la Legislación 
Educativa en los estudiantes del cuarto año de la Facultad de Ciencias de la Educación de 














Figura 3. Campana de Gauss  
 
 
5.4. Discusión de resultados  
 
Después de realizado el tratamiento estadístico y la prueba de hipótesis se presenta la 
discusión de resultados siguientes y los datos obtenidos, según opinión de los estudiantes: 
“Existen relación estadísticamente significativa entre los puntajes del conocimiento de 
las Ciencias de la Educación y la Legislación Educativa en los estudiantes del cuarto año 
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano de 
Puno en el año 2015”.  
Se prueba que existe una relación positiva, la correlación lineal de Pearson es positiva 
fuerte (rxy=0,86). Interpretando: el resultado obtenido de 0,86, significación  = 0,05 (5 %, se 
encuentra cerca al valor ideal 1, prueba y nos muestra que existe una relación positiva 
fuerte, entre los puntajes obtenidas adquirido de las Ciencias de la Educación y la 




  tc= 2,021 
Conservar H0 
 




rechazo de H0 
Región de 








        Universiad Nacinal del Altiplano de Puno, con nivel de conocimientos del del 95.70 
% aprobados.  
Se ha probado la existencia de una relación estadísticamente significativas de 0,860 
entre los conocimientos de las Ciencias de la Educación y de la Legislación Educativa (que 
comprende la Ley General de Educación (LGE), las leyes que modificaron la LGE, 
decretos supremos en materia educaciva, Ley que modificó la Ley del Profesorado y la 
Ley de Reforma Magisterial, que son las dimensiones) en los estudiantes del cuarto año de 
la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNAP.  
Las posibles y deficiencias de la existencia estadísticamente de los conocimientos de la 
Ciencias de la Educación y de la Legislación Educativa, no solo se puede generar en la 
UNAP, sus resultados también se aprecian en otras universidades del país y entes 
educativos. 
 
Al respecto tenemos los siguientes casos: 
a.- Naventa, C. (2009) en la investigación “Nivel de conocimiento de la legislación 
educativa y su relación con la gestión institucional en el nivel Secundaria de la RED Nº 6 
de la DRE-Callao”, 2008, concluyó: 
 Se ha demostrado la relación que hay entre los conocimientos de la Legislación 
Educativa y la Gestión Institucional reporta una correlación estadísticamente 
significativa de 0,765. Conocer poco sobre leyes, decretos supremos, directivas, etc. 
Siendo la Gestión Institucional que, según el estudio, poco es óptima.  
 Demostrado la existencia de una relación estadísticamente significativas de 0,755 entre 






 (1º, 2° y 3° dimensiones) y la Gestión Institucional de los directivos en las 
instituciones educativas de la RED Nº 6 de la Dirección Regional de Educación del 
Callao. Esto significa  por ejemplo la Ley General de Educación Nº 28044 y otras 
leyes; los reglamentos educativos y sus contenidos; y, los decretos supremos y 
directivas en educación.  
       Esta situación significa: 1ro No son de amplio conocimiento por los directivos para 
gestionar en la institución educativa; esto confirma las deficiencias que tienen respecto al 
manejo de las leyes que le deben permitir efectuar una mejor gestión institucional; 2do  
que el conocimiento bajo que tiene los directivos respecto los reglamentos educativos y su 
contenidos, tiene marcadas implicancias en la calidad de la Gestión Institucional que 
realizan en su labor directriz de la importancia para la mejora de la calidad de la 
educación; y, 3ro Se evidencia que los directivos no conocen en su amplia magnitud, los 
contenidos de los decretos y resoluciones, y esto tiene implicancias en la calidad de su 
gestión al frente de su institución educativa. 
b.- Baldeón, Elmer (2013). La Legislación educativa y su relación con la Gestión 
Educativa en la RED “Paola Fiada” del distrito de Vilcabamba de la UGEL Daniel 
Alcides Carrión, Región Pasco, tuvo las conclusiones: 
 Determinó que existe una relación estadísticamente significativa en un 95% entre el 
nivel de conocimientos de la Legislación Educativa de los directivos y profesores de 
Gestión Educativa de la RED “Paola Fiada” del distrito de Vilcabamba de la UGEL 
(Unidad de Gestión Educativa Local) Daniel Alcides Carrión, Región Pasco.  
 Existencia de unas relaciones estadísticamente significativas en un 95% entre el nivel 





 resoluciones y directivas en educación, respectivamente, de los directivos y profesores 
de Gestión Educativa de la RED “Paola Fiada” del distrito de Vilcabamba de la 
UGEL-Daniel Alcídes Carrión, Región Pasco. 
 Estos resultados evidenciaron que los directivos y profesores no tienen los 
conocimientos en unas magnitudes amplias de los contenidos de las leyes, normas, 
decretos, reglamentos, resoluciones y directivas en educación, respectivamente; y, esta 
situaciones tienen sus implicancias en la calidad de sus gestiones educativas en un ente 
administrativo que es parte de la UGEL-Daniel Alcides Carrión, de la Región Pasco. 
c.- Rojay (2011). La Información y Comunicación en el Desarrollo de la Capacitación y 
Rendimiento Académico de la asignatura de Legislación Magisterial en los estudiantes de
 la Facultad de Educación y Derecho de la Universidad Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez-UANCV” de Juliaca, 2011, conclusión luego de los resultados:  
 Se estableció que las vinculaciones de los rendimientos con las normas educativas (las 
disposiciones, decretos legislativos, decretos leyes) en las asignaturas de Legislación 
Magisterial son positivas en un 90% de conocimientos en los estudiantes de las 
Facultades de Educación y de Derecho de la UANCV”, por las influencias de las 
informaciones y las comunicaciones en los procesos de aprendizajes. 
 Las vinculaciones de rendimientos con las leyes, reglamentos y resoluciones en 
educación en las asignaturas de Legislación Magisterial, han sido positivas en un 90 % 
en los alumnos de la Facultad de Educación y Derecho de la UANCV”, por las 







1.- Existe relación estadísticamente significativa entre los conocimientos de las Ciencias 
de la Educación y la Legislación Educativa en los estudiantes del cuarto año de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno en el año 
2015; así muestran los resultados de los puntajes alcanzados por los estudiantes en el 
conocimiento de las Ciencias de la Educación en un promedio de 13,04 puntos y en el 
conocimiento de la Legislación Educativa en un promedio de 13,91 puntos, lo que 
confirma que existe una relación significativa. 
2.- Existe relación estadísticamente significativa entre los conocimientos de las Ciencias 
de la Educación y la Ley General de Educación en los estudiantes del cuarto año de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno en 
el año 2015; así muestran loos resultados, que existe una relación positiva fuerte, tal como 
indica la correlación de Pearson rxy=0,86; encontrándose cerca al valor ideal de 1. 
3.- Existe relación estadísticamente significativa entre los conocimientos de las Ciencias 
de la Educación y las leyes modificatorias de la Ley General de Educación en los 
estudiantes del cuarto año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional del Altiplano de Puno en el año 2015; así muestran los resultados, que existe una 
relación positiva , tal como indica la contrastación de hipótesis siendo 
/t0=8,1790/>/tc=2,021. 
4.- Existe relación estadísticamente significativa entre los conocimientos de las Ciencias 






año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano 
de Puno en el año 2015 
5.- Existe relación estadísticamente significativa entre los conocimientos de las Ciencias 
de la Educación y la Ley N° 29062 que modificó la Ley del Profesorado en los estudiantes 
del cuarto año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del 
Altiplano de Puno en el año 2015: así establecen los resultados, los estudiantes aprobados 
del 95.70% y promedio del 13,91 puntos. 
6.- Existe relación estadísticamente significativa entre los conocimientos de las Ciencias 
de la Educación y la Ley de la Reforma Magisterial en los estudiantes del cuarto año de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno en 








1. Promover y desarrollar los conocimientos planificados en el silabo de las 
asignaturas establecidas por el currículo de la Escuela Profesional para que los 
estudiantes adquieran conocimientos adecuados para su desarrollo personal y 
profesional, las cuales permitirán mejorar los niveles de calidad de los logros de 
aprendizajes como efecto inmediato. 
2. Monitorear permanentemente el cumplimiento en el desarrollo de los contenidos, 
estrategias, procesos y evaluación programadas en el silabo de las asignaturas del 
currículo de las carreras profesionales enfocada en el desarrollo de las 
competencias, capacidades, habilidades y dominios establecidos para cada fin 
dentro de la carrera, ello nos permitirá conocer las debilidades y fortalezas en el 
desarrollo de las asignaturas programadas el cual debe ser mejorada de manera 
progresiva a través del acompañamiento y asesoramiento permanente. 
3. Los directivos, docentes y estudiantes debe estar preparado para enfrentar los 
cambios inmediatos y las adecuaciones permanentes y acelerados que presenta el 
sistema educativo universitario actual y la transformación del avance de la ciencia 
y la tecnología dentro de la formación profesional y los problemas sociales y en 
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Matriz de consistencia 
TÍTULO: Las  Ciencias de la  Educación y la Legislación Educativa en los estudiantes del cuarto año de la Facultad de Ciencias de la Educación en la UNA de Puno en el año 2015. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables y dimensión Metodología 
Problema General 
¿Cuál es la relación que existe de  
los conocimientos de las Ciencias  
de la Educación y de la Legislación 
Educativa en los estudiantes del 
Cuarto año académico  
de la Facultad de Ciencias de la  
Educación   de   la  Universidad  
Nacional  del  Altiplano de Puno  
(UNAP) en el año 2015? 
 
Problemas Específicos 
1.-¿Cuál es la relación que existe  
de los conocimientos de las  
Ciencias de la Educación y de la 
Ley General de Educación  en los 
estudiantes del cuarto año  
académico de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de 
la  UNAP en el año 2015? 
 
2.-¿Cuál es la relación que existe  
de los conocimientos de las  
Ciencias de la Educación y de las 
Leyes en educación  en los 
estudiantes del cuarto año de la  
Facultad de Ciencias de la  
Educación de la  Universidad  
Nacional  del  Altiplano de Puno en 
el año 2015? 
Objetivo General 
Determinar la relación que existe 
entre los conocimientos de las 
Ciencias de la Educación y de la 
Legislación Educativa en los 
estudiantes del cuarto año 
académico de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional del Altiplano 
de Puno en el año 2015. 
Objetivos Específicos 
a.-Determinar la relación que existe 
entre los conocimientos de las 
Ciencias de la Educación  y de la 
Ley General de  Educación en los 
estudiantes del cuarto año de la 
Facultad de Ciencias de la 
Educación de la UNAP en el año 
2015. 
 
b.- Determinar la relación que 
existe entre los conocimientos de 
las Ciencias de la Educación y de 
las Leyes en  educación en los 
estudiantes del cuarto año 
académico de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional del Altiplano 
de Puno en el año 2015. 
Hipótesis General 
Existe relación estadísticamente 
significativa entre los conocimientos 
de las Ciencias de la Educación y la 
Legislación Educativa en los 
estudiantes del cuarto año académico 
de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad 
Nacional del Altiplano de Puno  
(UNAP) en el año 2015. 
Hipótesis Específicos 
1.-Existe relación estadísticamente 
significativa entre los conocimientos 
de las Ciencias de la Educación y la 
Ley General de Educación en los 
estudiantes del cuarto año de la 
Facultad de Ciencias de la Educación 
de la UNAP en el año 2015. 
2.-Existe relación estadísticamente 
significativa entre los conocimientos 
de las Ciencias de la Educación y las 
leyes en educación en los estudiantes 
del cuarto año de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional del Altiplano 
de Puno en el año 2015. 
Variable 1 





X1.- Filosofía de la 
Educación 
X2.- Antropología de la 
Educación 
X3.- Psicología de la 
Educación 










Y1.- Ley General de 
Educación 
 
Y2.- Leyes en educación 
 
Y3.- Decretos Supremos 
en educación 
 















Tipo de investigación:  
 
-Por su finalidad  es básica  
 




Población: Conformado por 






3.- ¿Cuál es la relación que existe  
de los conocimientos de las  
Ciencias de la Educación y de los 
Decretos Supremos en educación   
en los estudiantes del cuarto año  
de la Facultad de Ciencias  
de la Educación de la UNAP en el 
año 2015? 
 
4.- ¿Cuál es la relación que existe  
de los conocimientos de las  
Ciencias de la Educación y de la 
Ley N° 29062 que modificó la Ley 
Del Profesorado en los   
estudiantes del cuarto año  
de la Facultad de Ciencias de la  
Educación de la  Universidad  
Nacional  del  Altiplano de Puno 
en el año 2015? 
 
5.- ¿Cuál es la relación que existe  
de los conocimientos de las  
Ciencias de la Educación y de la 
Ley de Reforma Magisterial en los 
estudiantes del cuarto año  
académico de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de 
la  UNAP en el año 2015?  
c.- Determinar la relación que 
existe entre los conocimientos 
de las Ciencias de la Educación 
y de los Decretos Supremos en 
educación en los estudiantes del 
cuarto año de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la 
UNAP en el año 2015. 
d.- Determinar la relación que 
existe entre los conocimientos 
de las Ciencias de la Educación 
y de la Ley N° 29062 que 
modificó la Ley del Profesorado 
en los estudiantes del cuarto año 
de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad 
Nacional del Altiplano de Puno 
en el año 2015. 
 e.- Determinar la relación que 
existe entre los conocimientos 
de las Ciencias de la Educación 
y de la Ley de Reforma 
Magisterial en los estudiantes 
del cuarto año académico de la 
Facultad de Ciencias de la 





entre los conocimientos de las 
Ciencias de la Educación y los 
Decretos Supremos en educación 
en los estudiantes del cuarto año  
de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la UNAP en el año 
2015.  
4.-Existe relación  
estadísticamente significativa  
entre los conocimientos de las  
Ciencias de la Educación y la Ley G en 
N° 29062 que modificó la  
Ley del Profesorado en los  
estudiantes del cuarto año de la 
Facultad de Ciencias de la  
Educación de la Universidad  
Nacional del Altiplano de Puno 
en el año 2015.  
5.-Existe relación  
estadísticamente significativa  
entre los conocimientos de las  
Ciencias de la Educación y la Ley  
De Reforma Magisterial en los 
estudiantes del cuarto año  de la  
Facultad de Ciencias de la  
Educación de la UNAP en el año  
2015.  
 
Y4.- Ley N° 29069, 








Y6.- La Educación y la 
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ESCUELA DE POST GRADO – SECCIÓN DOCTORADO 
 
Prueba objetiva de conocimiento de las Ciencias de la Educación  
Instrucciones:  
La presente prueba objetiva (de conocimientos) recogerá información importante para la 
investigación: Las Ciencias de la Educación y la Legislación Educativa en los estudiantes 
del cuarto año  de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 
del Altiplano de Puno.  
Agradeceré marcar con un aspa (x) la alternativa correcta.  
 
Filosofía de la educación 
1.- La filosofía de la educación estudia a: 
a) Las ciencias metafísicas 
b) La filosofía de la humanidad 
c) Las leyes, situaciones y fenómenos del 
mundo 
d) La pedagogía y la Didáctica 
 
2.- La filosofía de la educación 
comprende las: 
a) Posiciones sociales 
b) Posiciones ideológicas 
c) Concepción cultural 
d) Concepción religiosa 
 
3.- La filosofía pretende una 
comprensión: 
a) Sistemática y crítica del hecho educativo 
b) Sistema y crítica del hecho 
c) Sistemática y crítica del hecho 
d) De sistema y crítica al hecho. 
 
4.- Es una principal concepción de teoría 
educativa la: 
a) La ciencia filosófica 
b) La  filosófica racionalista educativa  
c) La filosofía tradicional 
d) La concepción idealista 
 
Antropología de la educación 
 
5.- La antropología de la educación estudia: 
a) Al ser humano en su formación 
b) A seres humanos en extinción 
c) A las personas adultas que desean educar 
d) A los niños y niñas discapacitados 
6.- Según la antropología educativa, el ser 






7.- La antropología de la educación, se 
refiere a: 
a) La concepción pedagógica 
b) El concepto  filosófico 
c) La concepción del hombre 
d) La concepción de la persona 
8.- La antropología, también estudia: 
a) La asimilación del educando 
b) La asimilación del pasado 
c) La asimilación de la persona 
d) La asimilación del presente 
 
Psicología de la educación 
9.-  La psicología educativa tiene como 





a) La psicología humana 
b) Psicología de procesos educativos 
c) Psicología del niño y del adolescente 
d) Respuesta a y c. 
 
10.- El docente debe tener conocimiento 
de la psicología de la educación: 
a) Si debe tener amplio conocimiento 
b) No es necesario su conocimiento 
c) Si debe conocer la psicología en general 
d) No debe conocer porque no es su 
especialidad  
 
11.-  La psicología explora conceptos: 
a) De nivel pedagógico y motivador 




12.- La psicología  en el proceso de la 
educación estudia: 
a) Los menores 
b) Las leyes del psiquismo humano 
c) Las  situaciones y fenómenos del mundo 
d) La naturaleza 
 
Sociología de la educación 
13.- La sociología de la educación 
estudia: 
a) La sociedad y del hombre primitivo 
b) La sociedad en general 
c) Los problemas de los que salen 
desaprobados 
d) Las relaciones: educación y sociedad. 
14.- La sociología también estudia: 
a) Problemas sociales de la educación 
b) Específicamente de los niños 
abandonados 
c) Los problemas de los que salen 
desaprobados 
d) Problemas psicológicas de los estudiantes 
 
15.- La sociología permite entender a:  
a) La sociedad natural 
b) Los fenómenos sociológicos 
c) La sociedad en general 
d) La sociedad peruana a nivel educativo 
 
16.- El hombre se desarrolla mediante 
a) Las ciencias 
b) La filosofía 
c) La educación 
d) La sociedad 
 
Pedagogía 
17.- ¿Que estudia la pedagogía? 
a) La psicología de los niños. 
b) El proceso de aprendizaje 
c) La educación de los niños 
d) La didáctica de enseñanza 
18.- El objeto de estudio de la pedagogía 
es: 
a) La didáctica 
b) La enseñanza 
c) El niño 
d) La educación 
19.- La pedagogía pertenece al campo 
de:               
a) Las ciencias sociales y humanas                         
b) Ciencias hermenéuticas                                         
c) Ciencias matemáticas                                             
d) Ciencias antropológicas                                          
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Prueba objetiva de conocimiento de Legislación Educativa  
Instrucciones:  
La presente prueba objetiva (de conocimientos) recogerá información importante para la investigación: Las 
Ciencias de la Educación y la Legislación Educativa en los estudiantes del cuarto año de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno.  
Agradeceré marcar con un aspa (x) la alternativa correcta.  
Ley General de Educación 
1.- La Ley General de Educación es 
a) N° 28044 
b) N° 24029 
c) N° 29062 
d) N° 29944 
 
2.- La Educación es un proceso de: 
a) Enseñanza a lo largo de la vida 
b) Aprendizaje en la vida 
c) Enseñanza y aprendizaje a lo largo de la 
vida 
d) Aprendizaje en la institución educativa 
 
3.- Es sistema Educativo peruano es: 
a) Integrador y coerción 
b) Integrador y flexible educacionalmente 
c) Integrador y correlativo 
d) Flexible e integración 
 
Leyes en educación 





5.- La ley educativa, lo aprueba el: 
a) Congreso de la República 
b) El Municipio 
c) El Estado 
d) El gobernador 
 
6.- La Ley de la Reforma Magisterial es el: 
a) N° 24029 
b) N° 29944 
c) N° 20530 
d) N° 24029 
 
Decretos supremos en educación 
7.- El Decreto Supremo es 
a) Es una norma 
b) Un acto administrativo 
c) Es una ley 
d) Es un acto judicial 
 
8.- El Decreto Supremo educativo es 
a) El acto  
b) Una ley 
c) Reglamento educativo 
d) Un estatuto  
9.- En materia educativa el reglamento es 
a) un procedimiento de educación 
b) un estatuto 
c) una ley 





Ley que modificó la Ley del Profesorado 
10.- La educación se regula por: 
a) Un Reglamento educativo 
b) Una norma 
c) La Ley General de Educación 
d) Un estatuto 
 
11.- La Ley última del Profesorado es la 
a) Ley N° 24029 
b) Ley N° 25212 
c) Decreto Legislativo N° 728 
d) Ley N° 20530 
 
12.- La norma que modificó la Ley del 
Profesorado se denominó la: 
a) Ley N° 29062 modificó en lo referido a la 
Carrera Pública Magisterial 
b) Ley N° 24029 de Profesorado 
c) Ley N° 20530 de Carrera Pública 
Magisterial 
d) b y c 
 
Ley de Reforma Magisterial 
13.- El profesor es un profesional de 
a) las leyes 
b) las ciencias 
c) las Ciencias de la Educación  
d) la didáctica 
 
14.-La Ley de Reforma Magisterial, es 
a) Ley N° 29944 
b) Ley N° 24029 
c) Ley N° 28044  
d) Ley N° 20530 
 
15.- El profesor del Ministerio de Educación, se 
regula por la 
a) Ley de Reforma Magisterial 
b) Ley de Docentes 
c) Ley Universitaria 
d) Ley de Profesorado 
 
16.- La Ley de Reforma Magisterial contiene 
los deberes y derechos del profesor: 
a) si contiene 
b) no contiene 
c) no considera 
d) si considera 
 
Ley de Reforma Magisterial 
17.- La Ley de Reforma Magisterial ya tiene 
su reglamento 
a) No tiene 
b) Tiene reglamento 
c) Está en elaboración 
d) Aun no tiene 
 
18.- La educación es 
a) una obligación 
b) un deber 
c) una facultad de estudiar 
d) un derecho constitucional 
 
19.- La educación, también es un derecho 
legal  
a) si es un derecho 
b) No es un derecho 
c) Puede ser un derecho 
d) Estoy en duda 
20.- ¿La educación se relaciona con el 
derecho? 
a) No se relaciona 
b) Si se relaciona 
c) Es una facultad parcial 
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Resultados obtenidos de la aplicación de la prueba de conocimiento en las Ciencias de la Educación 
y de la Legislación Educativa en los estudiantes del cuarto año de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno 
Nº Estudiante Ciencias de la Educación  Legislación Educativa 
1 12 13 
2 13 14 
3 10 10 
4 12 13 
5 13 15 
6 15 15 
7 12 15 
8 10 13 
9 13 15 
10 14 15 
11 15 16 
12 12 13 
13 10 14 
14 13 14 
15 14 15 
16 12 12 
17 13 14 
18 10 10 
19 16 16 
20 14 14 
21 13 14 
22 16 16 
23 11 13 
24 16 16 
25 14 14 
26 13 13 
27 16 16 
28 16 16 
29 11 12 
30 13 14 
31 12 13 
32 14 15 
33 15 15 
34 13 14 
35 11 12 
36 12 13 
37 14 15 
38 13 14 
39 12 13 
40 15 15 
41 11 12 
42 14 14 
43 15 16 
44 12 13 
45 14 14 
46 11 12 
 
 
 
